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ÅRSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1965 - NR. 11 
FISKERIINSPEKTØRENES OG 
SAMVIRKEKONSULENTENES VIRKSOMHET 
1965 
FISKERIDIREKTØREN 
BERGEN 1966 

SAMVIRKELAGENE l NORD-NORGE 
STATISTISK OPPGAVE OVER ANVENDELSE AV 
OVERSKUDDET FOR 1964 
STATIST I KKEN ER UTARBEIDET VED SAMVIRKEKON SUL ENTENS KONTOR 
TROMSØ 
Avskrevet Avskrevet Avskrevet Nto . over- Undersk. Brt. over- på bygn. på løsøre på biler, skudd etter av- Avsatt t il Avsatt til Avsatt til Avsatt til 
skudd før maskineri, etter av- skatte- reserve- andre fond 
avskr. og fast og inven- skriv- skriv- fond fond bonus og formål 
eiendom tar varer ningene 
m.m. ningene 
l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. 
Finnmark fylke : 
l. Berlevåg Fisk ersamvirkelag ••• • o o o 65,0 21,2 4,9 6,0 32,9 0,0 13,9 9,0 6,0 4,0 
2 . Breivikbotn Produksjonslag .. . . . .. 67,1 42,3 16,0 3,0 5,8 0,0 2,8 3,0 0,0 0,0 
3. Båtsfjord Produksjonslag . .. . .. .. . 73,1 35,0 11,4 21,3 5,4 0,0 3,0 2,4 0,0 0,0 
4. Gamvik Produksjonslag • • o o • • o . o o 97,6 26,8 20,7 9,3 40,8 0,0 3,0 9,4 0,0 28,4 
5. Hasvik Produksjonslag ... .. . .. . . . o, o 30,3 2,4 0,0 0,0 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 . Havøysund F iskersamvirkelag • • o . 458,0 91,4 37,4 318,8 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 
7. H jelmen Fisk ersamvirkelag .... . . .. 61 ,1 42,0 9,4 7,2 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 
8 . Jakobselv F iskersamvirkelag .. . . .. 1,0 7,5 0,0 1,4 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
9. Kamøyvær F iskersamvirkelag . . . .. 85,6 58,6 18,6 24,8 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
lO. Kiberg Produksjonslag ... . . . ... . .. 79,2 123,7 8,1 32,7 0,0 85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
l l. Kvalsund F isk ersamvirkelag ... . . .. 25,5 23,7 1,3 2,7 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 . Mehamn Fisker lags Produksjonslag . 12,1 21,7 1,5 8,9 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 . Nord vågen Fiskeproduksjonslag . . .. 204,7 119,1 4,7 18,9 62, 0 0,0 3,0 16,0 16,0 27,0 
14. Ringnes Fiskersamvirkelag .... ... . 56,7 42,4 14,3 o, o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 . Syltefjord Fiskersamvirkelag . . ... . 51,9 16,1 0,0 6,2 29,6 0,0 0,0 17,3 12,3 0,0 
16. Toftens Fiskersamvirkelag • o • •• ••• o, o 5,0 0,0 0,5 o, o 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 . Vadsø Fiskersamvirkelag . . . . .. . .. 0,0 7,0 0,3 0,0 0,0 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
18 . Vardø Produksjonslag .. .. .... .... 93,7 58,3 16,2 61,0 0,0 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
19. Vargsund Produksjonslag .. .. . .. .. 13,4 21,0 10,6 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
l 445,7 793,1 177,8 522,7 189,4 278,8 28,2 57,1 34,3 69,8 
Troms fylke : 
20 . Langsund Produksjonslag . . .... .. 76,7 17,9 3,5 15,3 40,0 0,0 3,0 lO, O 7,0 20,0 
Nordland fylke: 
21. Andenes Fiskersamvirkelag 138,7 15,0 7,9 6,7 109,1 0,0 6,0 0,0 94,4 8,7 
22 . Bleik Produksjonslag .. . . .. . ... . . 103,0 25,0 5,4 0,0 72,6 0,0 8,0 11,0 40,0 13,6 
23 . Bolga Fiskersamvirkelag .. . . . . . . . 26,0 lO, l O, l 2,9 12,9 0,0 3,0 2,5 7,4 0,0 
24 . H elligvær Fiskersamvirkelag . . . . . . 19,0 2,7 1,6 0,0 14,7 0,0 1,3 3,3 5,3 4,8 
25 . Mærvoll Produksjonslag . ... ... .. . . 0,0 9,3 0,0 2,4 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
26. S /L <Nor>> , Andenes . . . . . . . .. ... . . 109,6 33,3 3,1 0,0 73,2 0,0 5,1 6,8 61,3 0,0 
27 . Nordmjele Fiskersamvirkelag . .. . . 80,6 28,0 0,3 5,0 47,3 0,0 5,0 14,3 28,0 0,0 
28 . N yksund Produksjonslag .. ... . .. . 19,6 8,8 0,4 1,0 9,4 0,0 1,0 0,8 5,0 2,6 
29 . Nykvåg Produksjonslag .... . .... . 81,5 12,8 9,5 3,1 56,1 0,0 5,5 lO, O 31,7 8,9 
30. S/L <<Samdrift>>, B leik .. . ... . . .. . . . 29,8 6,0 0,8 0,0 23,0 0,0 2,5 4,0 14,0 2,5 
31. S/L << Samhold>> , Andenes .. . . ... .. . 151,7 20,0 4,0 0,0 127,7 0,0 4,0 0,0 96,5 27,2 
32 . Skårvågen Produksjonslag .. . . ... . 24,1 5,2 0,7 3,1 15,1 o, o 0,0 15,1 0,0 0,0 
33 . Sommarøy Produksjonslag .. .... . . 101,8 48,0 9,5 3,5 40,8 0,0 7,0 13,8 10,0 lO, O 
34. Steinfjorden Produksjonslag . .. . . . 42, 9 12,4 0,4 10,6 19,5 o, o 0,0 6,0 0,0 13,5 
35. Træna Fiskersamvirkelag . .. . ... . . 0,0 lO, O 0,3 o, o 0,0 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
36 . Ure Fiskersamvirkelag . . . . ... . .. . 14,3 6,9 1,4 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 
37 . Værøy Fiskersamvirkelag .. .. .. . . . 0,0 16,8 o, o 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
38 . Husvær Samvirkelag . .. .. . .. .. .. . 6,3 1,3 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 1,6 2,7 0,7 
39 . Igerøy Samvirkelag . .... ... .. . .. . 15,1 3,5 7,5 0,0 4,1 0,0 0,0 1,0 0,0 3,1 
40. Ylvingen Samvirkelag . .. . .. ... . . . 14,0 1,5 0,0 1,0 11,5 0,0 0,0 2,9 2,8 5,8 
978,0 276,6 52,9 39,3 648,0 66,3 48,4 93,1 399,1 107,4 
Total sammendrag : 
19 . Finnmark fylke . . ... ..... . .... . . l 445,7 793 ,1 177,8 522,7 189,4 278,8 28,2 57,1 34,3 69,8 
l . Tromsø fylke . . . .. . .. . .. ... .. . . . 76,7 17,9 3,5 15,3 40,0 0,0 3,0 10,0 7,0 20,0 
20. Nordland fylke . ... . . . ... .. ... .. . 978,0 276,6 52,9 39,3 648,0 66,3 48,4 93,1 399,1 107,4 
40 . Lag ... . .. .... .. . .. . ... . . . .. . .. . 2 500,4 l 087,6 234,2 577,3 877,4 345, 1 79,6 160,2 440,4 197,2 
BEMERKNINGER TIL STATISTIKKEN 
Statistikken er utarbeidet på samme måte som tidligere. 
Ved å sammenholde rubrikken bruttooverslmdd i s tatistikkw 
for lagenes produksjon og driftsresultat for 1964 med rubrik-
ken bruttooverskudd i denne statistikk vil det framgå at 
lagenes bruttooverskudd er kr. 22 000,00 høyere i denne stati-
s tikk. 
Differa nsen oppstår idet endel lag ved årsmøtets disponering 
av overskuddet fra 1964 også ha r tatt m ed udisponert over-
skudd fra 1963 med følgende beløp : 
Andenes Fiskersamvirkel. - udisp. oversk. 1963 kr. 6 400,00 
Ure Fiskersa.mvirkelag 
S/L <<Samhold•> , Andenes -
Nordvågen F iskeproduksjonslag 
-l)-
-))-
5 500,00 
300,00 
9 800,00 
Tilsammen kr. 22 000,00 
Ved utarbeidelse av statistikken for lagenes produksjon og 
lønnsomhet har en bare tatt med elet faktiske overskudd driften 
for 1964 har gitt, mens denne statistikk også tar med over-
føringer av udi sponert overskudd fra t iclligere år. 
BRUTTOOVERSIWDD 
A. Finnmark fylke: 
Lagenes bruttooverskudd før avskrivningene for 1964 er 
kr. l 445 700,00 mot i 1963 kr. 2 681 200,00. Dette er en ned-
gang på kr. l 235 500,00. 
Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo for 1964 er i 
gjennomsnitt 7,24 øre mot i 1963 10,71 øre. En nedgang på 
3,4 7 øre pr. produsert kilo. 
Lagene har besluttet å anvende bruttooverslmddet således : 
l. Avskrevet på bygninger og fast eiendom . kr. 793 100,00 
2. Avskrevet på løsøre og inventar ..... .. . . 
3. Avskrevet på biler, maskiner, varer m.m. 
177 800,00 
522 700,00 
Samlet avskrivninger kr. l 493 600,00 
Nettooverslmdd kr. 189 400,00. 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har års-
møtene besluttet å anvende slik: 
l. Avsatt til skattefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 28 200,00 
2. Avsatt til reservefond . . . . . 57100,00 
3. Avsatt til bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 300,00 
4. A vsa tt til andre fond og formål . . . . . . . . . . . 69 800,00 
Tilsammen kr. 189 400,00 
Den avsatte bonus for 1964 utgjør 0,17 øre pr. produsert 
råfiskkilo mot 0,37 øre for 1963. 
Det v il av statistikken fremgå at av Finnmarks 19 lag har 
bare 8 overskudd etter avskrivningene. Herav har 3 lag be-
sluttet å utdele bonus. 
Som elet ellers vil framgå av statis tikken har 10 lag av Finn-
marks 19 kr. 278 800,00 i driftsunderskudd etter foretatte 
vedtektsbestemte avskrivninger. 
B. Troms fylke : 
I Troms fylke er b are ett lag i drift. Dette lag har et brutto-
overskudd på kr. 76 700,00 mot kr. 50 000,00 for 1963. Brutto-
fortjenesten pr. produsert råfiskkilo i 1964 er 12,08 øre mot 
10,39 øre for 1963. 
Laget har besluttet å anvende bruttooverskudclet således: 
l. Avskrevet på bygninger og fast eiendom .... kr. 17 900,00 
2. Avskrevet på løsøre og inventar. . . . . . . . . . . . 3 500,00 
3. Avskrevet på maskineri, traktorer m.v. . . . . . •> 15 300,00 
Samlet avskrivninger kr. 36 700,00 
Nettooverskudd kr. 40 000,00. 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har års-
møtet besluttet å anvende slik: 
l. A vsa tt til skattefond ........ .. . . . . 
2. Avsatt til reservefond 
3. A vsa tt til bonus ..... . .. ..... . . 
4. A vsa tt til a nclre fond og formål 
kr. 3 000,00 
>) 10 000,00 
7 000,00 
>) 20 000,00 
Tilsammen kr. 40 000,00 
Den avsatte bonus utgjør 1.10 øre for produsert råfislddlo 
mot ingen bonusavsetning for 1963. 
C. Nordland fylke: 
Av N orcllands 20 lag har 17 et samlet bruttooverskucld på 
kr. 978 000,00 i 1964 mot kr. l 093 100,00 i 1963. 
Bruttofortj enesten pr. produsert råfiskldlo i 1964 utgjør 
11,62 øre pr. l<g mot 11,37 øre pr. kg for 1963. 
Lagene har besluttet å anvende bruttooverskudclet således: 
l. Avskrevet på bygninger og fa st eiendom . . . kr. 276 600,00 
2. Avskrevet på løsøre og inventar. . . . . . . . . 52 900,00 
3. Avskrevet på biler, maskineri, varer m. v.. . . 39 300,00 
Samlet avskrivninger kr. 368 800,00 
Nettooverslmdd kr. 648 000,00 . 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har års-
møtene besluttet å anvende slik: 
l. Avsatt til skattefond .. . 
2. Avsatt til reservefond .. ... .. . ........ . 
3. Avsatt til bonus . . . . ..... .. . ... . . . . . ... . 
4. Avsatt til andre fond og formål 
kr. 48 400,00 
93 100,00 
>) 399 100,00 
>) 107 400,00 
Tilsammen kr. 648 000,00 
Avsatt bonus ved lagene i Nordland utgjør 4,59 øre pr. 
produsert råfiskltilo i 1964 mot 5 øre for 1963. Av sta tistikken 
vil ellers framgå at elet er 13 lag av 20 som har besluttet å 
utdele bonus. 
Samtlige lag i Nord-Norge. 
Bruttofortjenesten -før avskrivningene - for samtlige lag 
i dette distrikt utgj ør for 1964 kr. 2 500 400,00- 8,54 øre pr. 
produsert råfiskldlo mot kr. 3 824 300,00 - 10,89 øre pr. kg 
for 1963. 
Lagene har i 1964 betalt hele lrr. 914 800,00 - 3,12 øre pr. 
kg i overpriser utover de fastsa tte minstepriser mot i 1963 
kr. 273 400,00 - O, 78 øre pr. kg. 
Pr. 31/12 1964 hadde medlemmene a.v lag i dette distrikt 
innestående utliknet, men ikke utbetalt bonus og låneinnslmdcl 
med følgen!Ie beløp : 
l. Finnmark fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 523 800,00 
2. Troms fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 
3. Nordland fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903 900,00 
Tilsammen kr. l 427 700,00 
Dette er en økning på kr. 161 700,00 sammenliknet med 
1963 pr. 31/12. 
Sa.mvirkekonsulentens kontor, 
Tromsø, 28. ja.nuar 1966. 
WALTER H. PEDERSEN 
Kåre Ness. 
SAMVIRKELAGENE l NORD- NORGE 
1965 
STATISTIKK OVER PRODUKSJON , 
LØNNSOMHET M.M. 
UTARBEIDET VED SAMVIRKEKONSULENTENS KONTOR 
TROMSØ 
Fiske- Fiskebr. 
Båt- Samlet Andre Samlet Låne- Skatte bruket mf utstyr 
Antall Antall og not- andels- Reserve- fond egenkap - innsk. og fond mf utstyr nedsk. kap. ·fond pr. 31/12 ikke ut- m ed i alt 
medl. båter an- l 000 l 000 O p pr. 
deler l 000 l 000 kr. kr. 1965 bet. bonus ln-. k ostnad pr. 31 /12 k r. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. 1965 l 000 kr. 
Finnmark fylke: l 
l. Berlevåg Fiskersamvirkelag • •• • • ••• • • o o ••• 41 11 8 13,9 93,6 0,6 lOS, l 21,4 11 ,3 589,7 416,7 
2. Breivikbotn Produksjonslag .. .. . . . . . . .... . 30 9 29 14,8 76,4 0,0 91,2 0,0 3,4 l 368,6 651,8 
3. Båtsfjord Produksjonslag .. .. . ... ... . .. ... 54 14 35 22,0 132,4 l O, O 164,4 13,0 0,0 l 471,3 630,8 
4. Gamvik Produksjonslag o o. o •• • o o • • • • ••• o o 46 5 10,5 14,1 155,7 135,6 305,4 55,0 0,6 975,3 563,9 
5. Hasvik Produksjonslag . . . . . . .... . .. . .. . . . 20 12 0,5 5,1 1,5 0,0 6,6 0,0 0,0 783,2 303,3 
6. Havøysund Fiskersamvirkelag ...... .. ..... 146 27 61 51,8 258,7 10,6 321,1 110,3 6,8 5 883,4 3 268,2 
7. Hjelmen F iskersamvirkelag ... .. . . . ... . .... 61 34 8,5 17,4 64,7 57,1 139,2 3,5 8,0 883,8 662,2 
8. Jakobselv Fiskersamvirkelag . . . . .. . . . . .. .. 104 12 36 35,0 172,1 7,1 214,2 74,3 l , 7 330,5 213,0 
9. Kamøyvær Fiskersamvirkelag ... . ......... 41 25 lO 12,9 29,7 0,0 42,6 0,0 2,7 2 124,1 872,3 
lO. Kiberg Produksjonslag . ... .. ...... . ..... . . 38 25 20,5 35, 1 352,8 83,4 471,3 23,3 1,9 l 886,1 582,1 
l l. Kvalsund Fiskersamvirkelag . . ... ... . ... . .. 89 6 7 24,0 113,4 71,7 209,1 20,1 0,0 680,4 350,1 
12. Mehamn Fiskarlags Produksjonslag . . .. .. ... 58 lO 13,5 17,9 95,4 54,9 168,2 9,7 3,5 855,6 508,7 
13. Nord vågen Fiskeproduksjonslag .. . .. . . .. . . . 41 7 19,5 15,1 123,0 100,0 238,1 29,4 0,8 l 173,7 573,0 
14. Ringnes Fiskersamvirkelag .... . . . . . ....... 123 30 35 39,5 170,2 54,9 264,6 123,1 0,0 l 985,7 847,6 
15. Syltefjord Fiskersamvirkelag . . .. . . .... . ... 44 11 16 21,5 111,2 0,0 132,7 7,4 3,0 512,4 359,8 
16. Vadsø Fiskersamvirkelag o •• • . • o o o o • • o • • • o o 42 15 l O 13,0 0,0 0,0 13,0 5,8 0,0 337,7 245,5 
17. Vardø Produksjonslag ..... .. . .. . . . ..... . . 33 14 34 26,8 222,5 56,4 305,7 0,0 1,5 3 361 ,0 2 155,9 
------ --- ------ - -
1011 267 354 379,9 2 173,3 642,3 3 195,5 496,3 45,2 25 202,5 13 204,9 
---------
Troms fylke: 
18. Langsund Produksjonslag ... ... .. . .. . . . .. . 34 17 9 10,8 111,3 0,0 122,1 0,0 1,8 513,2 241,9 
Nordland fylke: 
19 . Andenes Fiskersamvirkelag •• •• • o •• • • • o •• • 
20. Bleik Produksjonslag . . .......... .. .. . . .. . 
21. Bolga Fiskersamvirkelag .. .... . . ... .... ... 
22. Helligvær Fiskersamvirkelag .... . ..... .. . .. 
23 . Mærvoll Produksjonslag .... .. . ....... .. ... 
24. S/L <<Nor•>, Andenes . .. . ..... . . . .. . . . .. ... 
25 ." N ordmjele Fiskersamvirkelag •••••••• •• o • • 
26. Nyksund Produksjonslag • • o ••• • •• • •• •• ••• 
27. Nykvåg Produksjonslag • ••• •• • • o •••• •• • • o 
28: SJL << Samdrift>>, B leik . . ... .. . .... . .. . . . .. . 
29. SJL << Samhold>, Andenes o. o •••••••••• • o o •• 
30. Skårvågen Produksjonslag • ••••• o • •• o • ••• • 
3L Sommarøy Produksjonslag • o • •• •• • • •• • • • • • 
32." Steinfjorden Produksjonslag • o •• ••••• • • • •• 
33. Træna Fiskersamvirkelag o. o •• • o ••• o • • o •• o 
34. Ure Fiskersamvirkelag • o o • • o • •• o • •• • o • •• o 
35: Værøy Fiskersamvirkelag • o . o o •••• o o • • o ••• 
36. Husvær Samvirkelag • o ••• • • o o ••• o • • • • ••• • 
37. Igerøy Samvirkelag . ......... . .. .. .. . .. . . 
38 . Ylvingen Samvirkelag • ••• ••• o •• • •• • • • • • •• 
Total sammendrag : 
17 . Finnmark fylke .. .... . ........... . .. . . .. . 
l. Troms fylke .. ... . .. ... .. . . ... .. ... . . ... . 
20. Nordland fylke . .. .... . . . . .. .. .. ... ..... . 
70 
49 
47 
43 
26 
45 
48 
28 
38 
26 
37 
28 
51 
31 
43 
60 
24 
120 
53 
43 
910 
1011 
34 
910 
38. lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 955 
Sammenliknet med: 
Ar 1964 40 lag . .... .... ........ . . . . .. ... . .. . 
>) 1963 40 >) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
)) 1962 43 >) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
)) 1961 40 )) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
2 043 
2 052 
2 265 
l 992 
5 15 
9 13,5 
6 9,5 
o o 
4 o 
5 17 
lO 12 
5 o 
9 9,5 
2 7,5 
5 10,5 
3 9 
6 21 
5 12 
21 5,5 
18 18 
11 14 
25 o 
12 o 
14 o 
175 174 
267 354 
17 9 
175 174 
459 537 
22,4 
12,8 
14,8 
10,8 
20,3 
15,5 
15,0 
26,6 
11,8 
7,3 
11 ,9 
8,4 
17,9 
18,8 
12,1 
22,9 
9,4 
14,0 
5,0 
4,2 
281,9 
379,9 
10,8 
281,9 
672,6 
465 566,5 701,0 
464 571 724,6 
536 645 786,7 
438 675 762,2 
100,8 
155,1 
73,3 
27,0 
0,0 
169,2 
140,6 
6,5 
167,5 
79,0 
55,4 
40,5 
121,2 
14,0 
0,0 
171,3 
28,5 
89,7 
60,0 
80,8 
l 580,4 
2 173, 3 
111,3 
l 580,4 
3 865,0 
3 651,7 
3 032,2 
2 982,7 
2 905,8 
lO, O 
5,6 
3,4 
16,8 
0,0 
0,0 
37,8 
10,2 
41,7 
9,2 
] 5,7 
0,0 
10,0 
9,3 
1,0 
6,4 
0,0 
41,1 
16,0 
63,7 
297,9 
642,3 
0,0 
297,9 
940,2 
913,4 
614,6 
650,5 
712,9 
133,2 
173,5 
91,5 
54,6 
20,3 
184,7 
193,4 
43,3 
221,0 
95,5 
83,0 
48,9 
149,1 
42,1 
13,1 
200,6 
37,9 
144,8 
81,0 
148,7 
2 160,2 
3 195,5 
122,1 
2 160,2 
5 477,8 
5 266,1 
4 371,4 
4 419,9 
4 380,9 
106,1 
44,2 
7.5 
0,0 
0,0 
158,1 
0,0 
0,0 
33,7 
14,0 
213,4 
0,0 
18,0 
0,0 
2,0 
2,1 
0,0 
107,4 
135,7 
107,6 
949,8 
496,3 
0,0 
949,8 
l 446,1 
l 427,7 
l 266,0 
l 328,1 
l 209,9 
1,3 
4,6 
2,4 
11,:2 
0,0 
2,8 
6,5 
0,0 
5,0 
0,4 
0,8 
0,0 
4,5 
1,6 
0,2 
4,7 
0,0 
9,0 
3,0 
3,5 
61 ,5 
45,2 
1,8 
61,5 
108,5 
104,5 
81,3 
86,0 
65,0 
330,7 252,9 
424,7 270,5 
195,7 94,6 
104,5 38,2 
287 ,1 256,2 
546,7 365,1 
458,9 304,2 
254,8 190,9 
389,1 225,8 
172,3 123,8 
317,2 101,5 
176,4 115,7 
841,7 566,1 
336,6 254,3 
302,9 153,1 
183,9 59,4 
485,5 252,6 
186,0 131, l 
197,7 137,6 
98,3 89,2 
6 290,7 3 982,8 
25 202,5 13 204,9 
513,2 241,9 
6 290,7 3 982,8 
32 006,4 17 429,6 
30 242,0 16 293,4 
28 353,3 14 433,5 
30 158,0 13 939,5 
28 380,4 12 657,8 
Statens Annen L ån og Lån og Drifts-
Fiskar- pante- bidrag bidrag kreditt i Årspro - H erav Saltet, Inn- Produksjons-
bank. gjeld og av sta- av Nor- Norges duksjon ekspor- hengt og kj øps- omkostninger : 
Pante- gjelds- ten v f ges Rå- Bank i 1965 tert filet ert verdi av 
lån brev lån Fiskeri - fisklag pr. 31 /1 2 l 000 kg fersk l 000 kg fiskeprod. dep. 1965 l 000 kg l 000 kr. Samlet l pr. kg l 000 kr . l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. øre 
F innmark fylke: 
l. Berlevåg Fiskersamvirkelag o • • •• 120,8 0,0 80,4 29,5 0,0 686,8 486,8 200,0 817,9 207,9 30,27 
2. Breivikbotn Produksjonslag . . . . . 391,7 32,5 104,3 78,0 201,5 l 160,9 910,2 250, 7 l 578,5 369,4 31,82 
3. Båtsfjord Produksjonslag . . . . ... 471,8 22,5 113,4 161,0 358,6 l 123,5 43,7 l 079,8 l 219,8 668, 7 59,52 
4. Gamvik Produksjonslag o • • • ••• o 98,3 56,8 139,7 15,0 0,0 971,7 724,6 247,1 l 026,7 261,2 26,88 
5. Hasvik Produksjonslag . . .. . ... . 447,5 0,0 132,9 35,0 89,7 573,2 200,8 372,4 459,9 186,1 32,47 
6. Havøysund Fiskersamvirkelag ... 571 ,6 598,3 l 271 ,8 147,6 840,0 5 646,8 401,0 5 245, 8 5 265,2 3 246,4 57,49 
7. H jelmen Fiskersamvirkelag .. .. . . 89,8 20,0 61,9 82,6 56, 1 770,1 65,9 704,2 902,8 223,0 28,95 
8. Jakobselv Fiskersamvirkelag .... 30,0 0,0 39,8 0,0 0,0 198,2 111,4 86,8 223,2 79,3 40,01 
9. Kamøyvær Fiskersamvirkelag . . . 789,0 24,3 257, 8 255,0 512, 7 l 801,6 279,4 l 522,2 l 603,2 780,8 43,34 
10. Kiberg Produksjonslag .. .. .. . .. . 343,8 167,9 364,0 115,6 232,4 l 613,8 169,6 l 444,2 l 783,5 932,0 57,75 
l l. Kvalsund Fiskersamvirkelag . . .. . 143,4 12,0 0,0 4,0 264,5 532,8 0,9 531,9 492,6 165,9 31,1 5 
12. Mehamn Fiskarlags Produksjonslag 266,3 8,5 53,4 26,0 0,0 l 043,9 830,9 213,0 l 144,4 287,3 27,52 
13. Nord vågen Fiskeproduksjonslag . . 325,1 58,2 176,8 22,1 0,0 l 174,2 699,4 474,8 l 174,4 281,9 24,01 
14. Ringnes Fiskersamvirkelag .... . . 137,0 334,4 288,8 160,0 54,8 887,5 293,1 594,4 865,5 361, 7 40,75 
15. Syltefjord Fiskersamvirkelag .. .. 99,6 30,2 32,5 12,0 0,0 365,0 260,7 104,3 391,6 115,3 31,58 
16. Vadsø Fiskersamvirkelag o • • o o •• 62,8 10,4 50,6 18,7 0,0 26,5 15,6 10,9 35,6 47,4 178,95 
17. Vardø Produksjonslag .. . .. . .... 224,1 231,4 442,6 312,5 121,0 3 264,3 45,7 3 218,6 3 927,1 2 507,9 76,83 
4 612,6 l 607,4 3 610,7 l 474,6 2 73 1,3 21 840,8 5 539,7 16 301,1 22 911 ,9 lO 722,2 49,09 
------------- ---
Troms fylke : 
18. Langsund Produksj onslag .. . .. .. 124,5 22,0 16,8 18,0 148,1 657,5 39,1 618,4 347,5 174,0 26,46 
Nordland fylke: l 
19. Anden es Fiskersamvirkelag 
20. Bleik Produksjonslag ..... . . . . . . 
21. Bolga Fisker-sam virkelag ...... . . 
22. H elligvær Fisk ersam virkela.a . . .. . 
2-3. Mærv oll P r oduksj onsbg . ..... . . . 
24 . SfL <<Nor>> , Anden es .......... . . 
25. Nordmjele Fiskersamvirke lag .. . 
26. Nyksund Produksjonslag ...... . 
27. Nykvåg Produksjonslag .. 
28. S/L <<Samdrift>> , Bleik ...... . . .. . 
29. S/L <Samhold>> , Anden es ...... . . 
30. Skårvågen Produksjonslag ..... . 
31. Sommarøy Produksj onslag ..... . 
32. Steinfj or den Produksjonslag ... . 
33 . Træn a Fiskersamvirkelag ...... . 
34. Ure Fiskersamvirkelag ... . .. . 
35. Værøy Fiskersamvirkelag ...... . 
52,3 0,0 28,3 0, 0 0,0 l 079, 3 467 ,5 611 ,8 l 015,0 302,3 28,01 
0,0 92,0 0,0 0, 0 0,0 l 002,3 366,9 635,4 981,9 288,8 28,81 
4,6 0,0 8,5 28, 9 86,8 275,8 176,5 !)9,3 31 2,4 91,5 33,20 
9,3 0,0 34,0 0,0 o 241,9 218,6 23,:3 231,6 49,2 20,33 
' 42,6 0,0 35,0 o,u .:5 ,8 34,3 8,7 25,6 48, 1 22,4 65,20 
123,5 n,o 54,() !), O 0, 0 !)!)4,0 407,3 586,7 994,6 286,5 28,83 
83,0 0,0 45, 5 3.0 0,0 844,6 571,4 273,2 904,6 268,4 31,78 
0,0 0,0 34,2 45,0 , l 300,3 177,1 123,2 386,2 84,4 28,12 
41 ,6 33,3 34,6 0, 0 80,3 578,3 65,0 513,3 465,4 156,9 27,13 
0, 0 8,0 0,0 0,0 0,0 458, 1 162,5 295,6 565,0 146,1 31,89 
0,0 105,0 0,0 0,0 0,0 l 340,6 594, 5 746,1 l 348,9 336,6 25,11 
17,3 3,8 16,0 6,7 49,8 159,8 5,6 154,2 139,8 48,1 30,11 
192,7 0,0 113,9 19,0 0,0 l 141,8 763,3 378,5 l 243,2 196,9 17,24 
59,4 0,0 58,0 0,0 0,0 156,9 13,5 143,4 212,6 62,3 39,73 
9,9 0,0 211,6 2,4 1,2 234,7 103,7 131,0 276,7 83,3 35,48 
0,0 0,0 38,3 0,0 0,0 124,2 7,5 116,7 178,5 36,5 29,39 
lJ 2,1 0,0 35,0 53,9 0,0 339,9 118,9 221 ,0 498,0 108,7 31,97 
36 . Husvær Samvirkelag .... . ..... . 
37. Igerøy Samvirkelag . . ......... . 
38. Ylvingen Samvirkelag ......... . 
0, 0 29,2 0,0 0,0 13,6 408, 8 187,0 221,8 484,8 98,3 21,59 
0,0 16,0 34,6 9,2 0,0 313,0 34,7 278,3 377,7 100,9 31,92 
0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,8 37,4 65,4 143,7 22,9 22,27 
748,3 287,3 782,1 177,1 237,6 10 131,4 4 487,6 5 643,8 lO 790,7 2 791,0 27,55 
-
Total sammendrag: 
17 . Finnmark fylke 
l. Troms fylke ...... . . . ..... .. .. . 
20. N ordland fylke .. . . . . .... . .... . 
4 612,6 l 607,4 3 610,7 l 474,6 2 731 ,3 21 840,8 5 539,7 16 301,1 22 911 ,9 10 722,2 40,09 
124,5 22,0 16,8 18,0 148,1 657 ,5 39,1 618,4 347,5 174,0 26,46 
748,3 287,3 782,1 177,1 237,6 lO 131,4 4 487,6 5 643,8 lO 790,7 2 791,0 27,55 
38. lag ...... . ... . .............. . . 5 485,4 l 916,7 4 409,6 l 669,7 3 117,0 32 629,7 lO 066,4 22 563,3 34 050,1 13 687,2 41,95 
Sammenliknet med: 
År 1964 40 lag .. . .... .. .......... . 
)) 1963 40 >) • •••••••••••••••• • • • 
5 732,3 l 370,1 4 209,3 l 404,8 3 917,4 29 277,9 7 017,7 22 260,2 27 345,6 11 845,0 40,46 
5 983,1 l 299,5 3 935,9 l 429,6 4 531,0 35 125,9 8 849,1 26 276,8 30 001,5 12 349,5 35,16 
>) 1962 43 >) •• •• ••••• • •••• • • •• • • 7 595,8 l 158,9 4 362,7 l 519,0 5 405,6 33 266,6 9 774, 2 23 492,4 28 751 ,9 11 501,7 34,57 
>) 1961 40 >) •••••••• • ••••••• • • •• 7 781 ,5 841,7 4 077,7 l 237,7 8 071,6 36 725,7 8 006, 9 28 718,8 31 792,1 11 280,6 30, 72 
Lager- Netto - Under- Bet . H erav arb. og Solgte b eh. Brutto overskudd over -
skudd Bet. av-k ontor lønn fiske - av fisk e- før avskr. skudd gift til over-
etter priser 
. 
prod. i prod. pr. etter av-
avskriv- Råfisk- på rå-1965 3l j l2 skriv- laget 
Samlet l pr. kg l 000 kr. 1965 Samlet l pr. k g ningene ningene l 000 kr. fisk 
l 000 lu. øre l 000 kr . l 000 kr. øre l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. 
Finnmark fylke : 
l. B erlevåg Fiskersam virkelag • ..•. o . 123,6 18,00 l 144,7 0, 0 61 ,4 8,94 29 ,4 0,0 24,1 33,4 
2. Br ivikbotn Produksjonslag . .. . . . . 171,4 14,76 2 047,1 50,4 88,6 7,63 27,2 0,0 42,6 0,0 
3. Båtsfjord Produksj onslag ..... . . . . 422,8 37,63 l 819,2 260,7 84, 8 7,55 5,2 0,0 35,4 40,0 
4 . Gamvik Produksjonslag . . .. ... . . . 139,8 14,39 l 295,0 5,9 12,3 1,27 0,0 40,4 34,5 39,0 
5. Hasvik Procluksj onslag ...... . . . . . 105,1 18,34 821 ,3 73,8 0, 0 0,00 0,0 43,7 16,0 0,0 
6. Havøys1..md Fiskersamvirkelag . . . . . l 901,6 33,68 9 389,2 461,0 500,4 8,86 55,2 0,0 180,5 407,0 
7. Hjelmen Fiskersamvirk elag . . ... . . . 138,2 17,95 l 157,5 98, 7 118,2 15,36 49, 7 0,0 22,0 0,0 
8. Jakobselv F iskersamvirkelag .. . . . . 47,9 24,18 422,5 4,5 11 ,0 5,51 2,4 0,0 6,6 0,0 
9. K a m øyvær Fiskersam virke1ag . . . . . 488,7 27,12 2 575,2 31 3, 6 250,2 13,89 139,8 0,0 55,4 0,0 
lO. Kiberg Produksjonsla.g . . . . . ..... . . 526,8 32,64 2 483,2 188, 3 104,2 6,45 0,0 15,3 57,6 13,5 
l l. Kvalsund Fiskersamvirkela g .. .. . . . 108,3 20,33 629,4 21 6, 7 28,8 5,41 0,6 0,0 13,3 0,0 
12. Mehamn Fiskarlags P r oduksjons lag . 170,5 16,34 l 441,9 13,1 23,8 2,28 0,0 10,7 38,3 60,0 
13. Nord vågen Fiskeprod uksj onslag ... . 154,0 13,12 l 579,9 0,0 143,0 12,18 70,8 0,0 39,1 9,6 
14. Ringnes Fiskersamvirkelag ...... . . 203,9 22,97 l 383,4 80,0 74, 5 8,39 0,0 0,0 29,5 9,0 
15. Syltefjord Fiskersamv irk elag .. . . . . 56,9 15,58 497,9 11,3 0,0 0,00 0,0 23,1 12,9 18,0 
16. Vadsø Fiskersa mvirkelag .. . .. .. . . 27,7 104,42 105,4 5, 6 0,0 0,00 0,0 23,0 0,8 0,0 
17 . Vardø Procluksjonslag . . ...... .. . . l 522,6 46,64 6 243 ,8 378,5 228,0 6,98 84,4 0,0 110,3 86,5 
6 309,8 28 ,89 35 036,6 2 162,1 l 729, 2 7,92 464,7 156,2 718,9 716,0 
------------------------- ---
Troms fylke: 
18. Langsuncl Produksjon lag .. . . . .. . . 118,6 18,04 536,8 11 5, 5 41,4 6,29 10,9 0,0 13,2 0,0 
Nordland fylke: 
19. Anden es Fiskersam v irkelag 171,9 15,93 l 367,9 90, 3 118,2 10,95 94,6 0,0 30,5 10,7 
20 . Bleik Produksjonslag ......... .. . . 160,0 15,97 l 302,6 97 ,4 76,4 7,62 43,2 0,0 29,3 8,7 
21. Bolga Fiskersamvirkelag . .... .... . 44,2 16,03 401,2 , l 11,7 4,23 0,0 0,2 9,1 0,0 
22 . H elligvær Fiskersamvirkelag .. . ... . 25,3 10,47 320,4 9,3 36,0 14,87 29,7 0,0 6,9 0,0 
23 . 1\IIærvoll Produksjonslag .. . ..... . . 11,2 32,55 62,0 0, 3 0,0 0,00 0,0 17,4 2,1 0,0 
24. S/L <<Nor>, Andenes .... . . .... . . . . 179,1 18,02 l 328,1 100,8 89,2 8,97 63,1 0,0 29,1 18,7 
25. N ordmjele Fisker sam virkelacr . . .. . 128,4 15,21 l 256,8 72, 7 100,8 11,94 78,0 0,0 30,5 44,7 
26 . Nyksuncl Produksjon slag . ....... . 47,5 15,81 482,9 25,6 36,7 12,22 25,1 0,0 12,0 41,0 
27 . Nykvåg Produksj onslag . ... . . .. . . 93,6 16,19 686, 7 64,0 85,4 14,77 60,4 0,0 14,4 8,6 
28 . S/L << Samdrift>> , Bleik .......... . . . 77 ,1 16,82 757,0 85,6 21,6 4,73 14,3 0,0 13,4 5,7 
29. S/L <<Samhold>, Anden es ... .. . ... . 170,7 12,73 l 838,3 128,7 143,3 10,69 119,3 0,0 40,5 61,3 
30. Skårvågen P roduksjonslag 31,5 19,69 202,1 11,8 5,8 3,65 0,0 1,3 4,8 0,0 
31. Sommarøy Produksjonslag ... .. .. . 120,1 10,52 l 491,4 67, 8 72,8 6,38 12,9 0,0 36,9 85,0 
32. Steinfjord Produksjonslag ....... . 37,1 23,63 274,9 0,0 0,8 0,51 0,0 12,5 6,2 0,0 
33 . Træn a F iskersamvirkelag . . ... . . 56,4 24,03 384,6 6,7 22,9 9,74 12,5 0,0 8,3 12,9 
34. Ure Fiskersamvirkelag . ... .. .. . . . 21,7 17,44 238 ,9 0,0 20,1 16,17 11,8 0,0 5,3 17,2 
35. Værøy Fiskersamvirkelag . . . .. . 59,9 17,65 639,2 0,0 41,6 12,23 24,8 0,0 14,4 0,0 
36. Husvær Samvirkelag . . . . . . .. . ... . 61,4 15,03 609,9 4,0 12,7 3,12 12,7 0,0 13,9 12,0 
37 . Io-erøy Samvirkelag . . . ... .. . .. . 60,2 19,23 492,9 2,5 13,7 4,70 3,2 0,0 11,3 26,7 
38 . Y lvingen Samvirkela g ........... . 16,2 15,76 188,6 4,0 16,8 16,38 12,9 0,0 4,2 8,8 
l 573,5 15,53 14 326,7 779,6 926,5 9,14 618,5 31,4 323,1 336,0 
Total sammendrag : 
17. Finnmark fylk . . . . . .. . .. . 6 309,8 28,89 35 036,6 2 162,1 l 729,2 7,92 464,7 156,2 718,9 716,0 
l. Trom s fylke ..... ....... . . 118,6 18,04 536,8 11 5, 5 41.4 6,29 10,9 0,0 13,2 0,0 
20 . N or dland fy lk e ... . ... . . .. . .... . l 573,5 15,53 14 326,7 779,6 926,5 9,14 618,5 31,4 323,1 336,0 
38. la g ... . . . ... . ....... . . . . . . . .. . . . 8 001,9 24,52 49 900,1 3 057,2 2 697,1 8,2 7 l 094,1 187,6 l 055,2 l 052,0 
Sammenliknet med: 
Ar 1964 40 lag . ... .. . ... .. ... . ... . . . 6 980,6 23,84 41 033,2 3 563,5 2 478,4 8,47 871 ,9 345, 1 810,9 914,8 
>) 1963 40 )) ... . . . .... .. . .. .... . . . 7 213,3 20,54 44 761 ,7 4 21 5,4 3 818,4 10,87 2 048,7 71,1 892,0 273,4 
)) 1962 43 >) • ••••• • ••• • • •• • • • •• • • • 6 384,6 19,09 43 862,4 4 742,0 l 975,8 5,94 747,1 480,7 831,6 140,3 
>) 1961 40 >) • • • • • •••• • • • ••••• • ••• • 6 294,1 17,14 39 327,2 7 674, 9 l 647,0 4,4 574,1 726,8 933,4 557,7 
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Bemerl(ninger til statistikl(en for 1965 
Statistikken for 1965 er spesifisert på samme måte son1 for 1964. 
De summer som er oppført under lån og bidrag utgjør lagenes restgjeld pr. 31 /12 1965. 
Som tidligere år er statistikken utarbeidet etter de fra lagene mottatte regnskapsoppgaver 
på Fiskeridirektoratets skjema. 
LAGENES ANTALL OG PRODURSJON 
I Nord-Norge var 38 lag igang med produksjon i 1965. Dette er 2 lag mindre enn i 1964. 
Disse to lag er Toften Fiskersamvirkelag og Vargsund Produksjonslag. Toften Fiskersamvirkelag 
har ikke vært igang med produksjon i 1965 idet laget ikke har hatt bestyrer, mens Vargsund 
Produksjonslag har innstillet sin virksomhet på grunn av manglende betalingsevne. 
D e 3 siste lag som står oppført i statistikken er forbrukersamvirkelag som har vedtatt Fiskeri-
departementets tilleggsvedtekter til N. K. L.s mønstervedtekter. Disse lag produserer fangst fra 
de av lagets medlemmer som driver fiske. Med hensyn t il de oppførte tall i statistikken for disse 
lag som angår produksjon, innkjøps- og salgsverdi, produksjonsomkostninger og driftsresultat, 
så omfatter disse tall bare virksomheten av fi sketilvirking, m.ens de øvrige tall omfatter den hele 
virksomhet. 
Den totale produksjon for samtlige lag i 1965 utgjør 32 629 700 kg . Dette er en økning med 
3 351 800 kg sam.menlilmet med år 1964. Økningen totalt utgjør vel 11%, mens økningen fylkes-
vis er vel 9 % for Finnmark lagene, knapt 4% for Troms laget og knapt 17 % for Nord landslagene. 
LAGENES EGENRAPITAL 
Lagenes egenkapital - andelskapital og fond - er i 1965 øket med kr. 211 700,- til kr. 
5 477 800,-. Andelskapitalen alene er derimot gått ned med kr. 28 400,- til kr. 672 600,- . 
Nedgangen i a.ndelslmpitalen skyldes i det vesentlige at eler er to lag mindre i statistikken. Disse 
lag hadde tilsammen kr. 21 800,- i andelskapital. 
DRIFTSI\:REDITTEN I NORGES BANJ{ 
De fleste Jag - elet vil si 28 av 38 lag - har sin driftskreditt i de respektive Norges Banks 
avdelinger i Vardø, Hammerfest, Tromsø og Bodø. 
Lag som ikke har chiftskreclitt i Norges Bank er Andenes Fiskersamvirkelag, SfL <<Samdrift •>, 
Bleik og Ure Fiskersamvirkelag som har sin driftskreditt i A/S Fiskernes Bank, mens Bleik 
Produksjonsla.g og SJL <Samhold>>, Andenes, h ar sin driftskreditt i Andenes Sparebank. Dessuten 
har SJL <<Nor>> , Andenes, Nordmjele Fiskersamvirkelag, Sommarøy Produksjonslag, Helligvær 
Fiskersamvirkela.g og Jakobselv Fiskersamvirkelag ikke hatt driftskreditt i noen bank, m en 
drevet produksjonen for egen kapital. 
Samlet hadde lagene ut trukket driftskreditt iN orges Bank pr. 31 /12 1965 medlu. 3 117 000,-
mot kr. :3 917 400,- pr. 31 /12 1964, for•delt på fylkene således: 
l. Lagene i Finnmark . . ... . .. . . . .. . .. . 
2. Laget i Troms . .. . ... ...... . . . ..... . 
3. La.gene i Nordland .. . .... . ......... . 
31 f12 1964 
kr. 
3 629 300,-
107 500,-
180 600,-
31 /12 1965 
kr. 
2 731 300,-
148 100,-
237 600,-
Nedgangen i kredittbehovet pr. 31/12 1965 er således kr. 800 400,- sammenlilmet med 1964 . 
Lagerbeholdningen av fiskeprodukter pr. 31/12 1965 er kr. 506 300,- lavere enn disse var pr. 
31 /12 1964. 
Av statistikken v il framgå at lagene pr. 31/12 1965 hadde for kr. 3 057 200,- i fiskeproduk-
ter på lager. l tillegg hertil hadde lagene på lager andre varer for kr. l 751 100,- . Av utestående 
fordringer for leverte fisk eprodukter ha.dde lagene for le?'. 4 614 600,- pr. 31 /12 1965 . 
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UTBETALTE LØNNINGER OG PRODUKSJONSOMKOSTNINGER 
Lagene har i 1965 samlet utbetalt i arbeids- og kontorlønninger kr. 8 001 900,- nwt kr. 
6 980 600,- i 1964. D ette er således en økning med kr. l 021 300,- sammenliknet med 1964. 
Pr. produsert råfiskkilo er lønnsutbetalingene i 1965 ca. 3% høyere enn for 1964. 
De samlede produksjonsomkostninger u tgjorde i 1965 kr. 13 687 200,- mot kr. 11 845 000,-
i 1964. En økning på kr. l 842 200,- eller 3,7% pr. produsert råfiskkilo sammenliknet m ed 1964. 
PRODUKSJONSOMKOSTNINGENE 
Produksjonsomkostningene er i gjennomsnitt for: 
Fil1.nmarkslagene i 1965 49,09 øre pr. kg mot i 1964 46,07 øre. 
Tromslaget i 1965 26,46 øre pr . kg mot i 1964 21,45 øre. 
Nordlandslagene i 1965 27,55 øre pr. kg mot i 1964 28,96 øre . 
Som det vil framgå har lagene i Finnmark en økning på 3,02 øre, laget i Troms en økning på 
5,01 øre, mens lagene i Nordland derimot har en nedgang på 1,41 øre pr. produsert råfiskkilo. 
Det vil for øvrig framgå tildels store variasjoner i produksjonsomkostningene - og løn-
ninger - pr. produsert råfiskkilo mellom de enkelte lag. Dette har sin naturlige grunn i den 
forholdsmessige andel av de forskjelligartede fiskesorter de enkelte lag produserer, og de for-
skjelligartede produksjonsgrener lagene anvender. I den forbindelse ka.n nevnes at Båtsfjord 
Produksjonslag, HavøysLmd Fiskersamvirkelag, Kamøyvær Fiskersamvi.J.·kelag, Kiberg Produk-
s jonslag, Vardø Produksjonslag og delvis Ringnes Fiskersamvirkelag driver frossenfiletproduk-
sjon som betinger langt h øyere produksjonsomkostnil1ger pr. produsert råfiskkilo em1 den tradi-
sjonelle fiskeproduksjon som de øvrige lag anvender. 
Produksjonsomkostningene i deru1e statistikk omfatter lønninger, forbruksvarer som salt, 
kasser, is, filetemballasje, kull og olje til damperi, tranemballasje, lys, varme, elektrisk eller 
annen drivkraft, vannavgift, assuranser, vedlikehold, renter av gjeld (pantegjeld og chiftskreditt, 
samt låneinnskudd og andelskapital) , frakt, førsel, og vanlige kontorutgifter m. v. 
Deri.J.not er ikke meklerprovisjon og delvis ikke provisjon til salgsorganisasjoner tatt med 
under produksjonsomkostningene. Dette har sin grunn i at lagene lu·editerer de forskjellige 
fiskekonti med nettobeløp etter at salgs- og meklerprovisjon er fratrukket. Lagene har heller ikke 
i taps- og vinningskonto tatt med fraktutgifter for fersk iset fisk. Grmmen her ligger i at fersk-
fisk stort sett sendes i portofrakt som betales av mottakeren. 
D e oppførte produksjonsomkostninger vil av den grunn bli endel lavere enn disse i v irkelig-
h eten er. Omsetningen i kroner vil derfor h eller ikke vise den totale omsetning av fiskeprodukter. 
Avskrivninger på tilvirkingsanlegg med utstyr er ikke tatt med i produksjonsomkostningene. 
LAGENES BRUTTO - OG NETTOOVERSKUDD - UNDERSKUDD 
For å få et mest mulig korrekt bilde av de enl{elte lags driftsresultat for selve regnskapsåret, 
er udisponert overskudd fra tidligere år, og likeså udekket Lmderskudcl fra tidligere år ikke tatt 
med i det driftsresultat som framgår av statistikken. 
Rubrikkene <<Bruttooverskudch og <<Nettooverskudd•> i denne statistikk vil av den grmm ilike 
stemme med de enk elte lags taps- og vinningskonto som har tatt med udisponert overskudd 
og udekket underskudd fra tidligere år over taps- og vinningskonto . 
Av hensyn til å få et noenlunde brukbart sammenlikningsgrunnlag mellom de enkelte lags 
driftsresultat i statistil{ken har en tatt med som egen rubrikk de beløp lagene har betalt i merpris 
utover de av Norges Råfisklags fastsatte minstepriser til fisker. 
Det vil av statistikken framgå at der i Finnmark er 10 lag av 17 som har betalt overprise:r 
og i Nordland 14 av 20 lag, mens laget i Troms ikke har betalt noen overpriser. Merprisen utgjør 
i gjennomsnitt 3,28 øre pr. kg for lagene i Finnmark og 3,32 øre pr. kg for lagene i Nordland 
mot henholdsvis 2,80 øre og 4,32 øre pr. produsert råfiskkilo i 1964. 
Lagenes samlede driftsoverskudd før avslu·ivningene var for: 
I 1965 
kr. 
Finnmarkslagene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 729 200,-
Tromslaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 400,-
Nordlandslagene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 500,-
Tilsammen ... . ....... . .... . . .......... 2 697 100,-
en økning i 1965 med kr. 218 700,- sammenliknet med 1964. 
I 1964 
kr. 
l 435 900,-
76 700,-
965 800,-
2 478 400,-
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I Finnmark har 14 lag av 17 overskudd før avskrivningene og i Nordland h ar 19 lag av 20 
oversku dd. 
Etter foretatte avskrivninger har 9 lag av 17 i Finnmark nettooverskudd på kr. 464 700,-, 
laget i Troms nettooverskudd på kr. lO 900,- og 16 lag av 20 i Jordland kr. 618 500,- i netto-
overskudd. Av sam t lige 38 lag h ar lO lag kr. 187 600,- i tmderskudd etter ordinære avskriv-
ninger på anlegg og u tstyr. 
PRODUI\.SJON - LØNNSOMHET - MARI\.EDSFORHOLD 1965 
Det vil framgå av foranstående at ved de 38 lag som har vært i drift i Nord-Norge i 1965 
har en hatt en økning i råstofftilgangen på ca. ll %· 
Ved 16 lag i F innmark som har vært i drift i h ele 1965 har 12 lag h att en samlet økning i 
råstofftilgangen på 3 464 663 kg. 4 lag har h att en nedgang i råstofftilgangen på 542 773 kg. 2 av 
de sistnevn te lag ha.r sin beliggenh et i de indre kystdistrikter og baserer sin råstofftilgang på 
det såkalte fjordfiske, m en s de øvrige to lag ikke fikk del i det tildels gode vår- og h østfiske på 
Finnmarkkysten da fisket ikke slo t il i lagen es distrikter. 
Råstofftilgangen ved Finnmarklagene anses imidlertid å være t ilfredsstillende i 1965 . I 
forhold t il 1964 er det en betydelig økning i t ilgangen på torsk og h yse, mens mottaket av sei er 
betydelig lavere enn 1964. Av 20 lag som h ar vært i virksomh et i 1965 i Nordland Fylke er der 
en økning i råstofftilgangen på t ilsammen l 613 223 ved 14 av lagene. 6 av disse lag h adde en 
nedgang i råstoffWga.ngen på tilsammen 264 928. 
De lag som har hatt nedgang i r åstofftilgangen har sin beliggenhet i Lofoten og Ytre Vester-
ålen og baserer sin råstofftilgang på skreifisket i Vesterålen og Lofoten. For store deler av Vester-
å len og Lofoten sviktet skreifisket også i 1965. For lagene i Andenesområdet samt Helgelands-
kysten var råstoffsituasjonen i 1965 vesentlig b edre enn 1964, som følge av at fisket slo til i 
disse distrikter . 
Også for det ene laget i T roms fylke har råstofftilgangen i 1965 vært t iliredsstillende og gitt 
en økning i 1965 på 22 463 kg i forhold t il 1964. 
Produksjonslønnsomheten pr. produsert råfiskkilo ligger noe lavere i 1965 enn i 1964, når 
en ser samtlige lag i Nord-Norge som en helhet. 
Finnmarklagene hadde en øket produksjonslønnsomhet i 1965 i forhold t il 1964. 
Brutto overskudd pr. produsert råfiskkilo utgjorde 7,92 ør e i 1965 mot 7, 2 øre i 1964. 
Tilgangen på råstoff og råstoffets sammensetning burde imidler t id tilsi et noe bedre drifts-
resultat for lagene i Finnmark som h elhet. Imidlertid var eler gjennomgående dårlige tørke-
forhold for tørrfisk i 1965 og som følge h erav ble tørrfiskprocluksjonen i en rekke av lagen e direkte 
mislykket og tapsbringende . Disse forhold r ammet i særdeleshet de lag som utelukkende driver 
den såkalte konvensjonelle produksjonsform. 
Svikt i produksjonsl01msomheten pr. råfiskkilo er størst i Nordland fylke . Av 20 lag har ll 
lag svikt i brutto overskudd pr. råfiskkilo, m ens 9 lag har økning i brutto overskudd pr. produsert 
råfiskkilo i forhold t il1964. Brutto overskudd pr. råfiskkilo er i 1965 9,14 øre mot 11,12 øre i 1964. 
Også for Nordlands vedkommende er det å anta at det h er dreier seg om svikt i produksjons-
lønnsomh et på tørrfisk. 
D e Jag som har svikt i produksjonslønnsomhet pr. kg råfisk er i d et vesentlige lag som 
mottar sitt råstoff v inters tid. Den strenge v interen 1965 bevirket at tørrfisken ble tildels meget 
fr ostkjent, og derav d årlig k valitet med reduserte markedspriser. 
For de lag som har mottatt sitt råstoff i en mildere årstid eller har hatt gunstigere tørke-
forhold v iser driftsresultatet en økning i driftslønnsomheten pr. produsert råfiskkilo i forhold 
t il 1964. D ette vesentlig på Helgelandskysten samt Værøy i ytre Lofoten. 
Også laget i Troms fy lke h adde i 1965 svikt i brutto driftsoverskudd pr. produsert r åfiskkilo . 
Markedsforholdene i 1965 har stort sett vært stabile. At tørrfiskproduksjonen gav et h eller 
dårlig resultat antas ikke å kum1e tilbakeføres til markedsforholden e - m en t il dårlig kvalitet 
som skyldes uheldige tørkeforhold. For de lag som oppnådde tilfredsstillende kvalitet på tørrfisk 
h ar denne produksjonsgren vært tilfredsstillende. 
ANLEGGSUTVIDELSER - MODERNISERINGER 
I løpet av 1965 h ar ytterligere et lag gått over til den høyere foredling av råstoffet. Ringnes 
Fiskersamvirkelag, Akkarfjord, har tatt i bruk et moderne fryseri og fileteringsanlegg. 
Gamvik Produksjonslag har i 1965 fått tilveiebrakt finansiering og planer for utbygging til 
fryseri og fileteringsanlegg. 
Breivikbotn Produksjonslag h ar fått montert kjølemaskineri og ismaskin. 
Videre har Kiberg Produksjonslag, Kamøyvær Fiskersamvirkelag sa.mt Ringnes Fisker-
samvirkelag i løpet av 1965 an skaffet filetskjærernaskiner. 
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KONRLUSJON 
Selv om 1965 har gitt en økning i råstofftilgangen og at r åstoffet har vært av b edre og m er 
lønnsom sammensetning enn i 1964, så h ar ildm det samlede driftsresultat gitt et slikt positivt 
utslag som forven tet. 
Årsaken e h ertil kan være mange og varierte. Imidlertid er det å anta at hovedårsaken i det 
vesentlige ligger i ugunstige t.ørk eforholcl for tørrfisk og derved dårlig lønnsomhet for de anlegg 
som driver den konvensjonelle driftsform. Videre korte og h ektisk e seson ger og manglende 
arb eidskraft for de anlegg som driver den h øyer e foredling . 
Arbeidsluaftsituasjonen for fileteringsanleggene synes å bli forverret fra år til å r. Dette i 
særdeleshet når det gjelder k vinnelig arbeidskraft. Etter h vert har det i de flest e fiskevær blitt 
et øket behov for importert arbeidskraft. Slik import av arbeidskraft stiller produksjonsanleggene 
overfor øk ede krav t il investeringer i velferdsanlegg og innkvarteringsboliger. D e økonomiske 
b elastninger som følger h erav v il u ten tvil gi et m erkbart u tslag i anleggen es driftslønnsomhet. 
Arbeidskraftproblemet er i dag en nøkkelfaktor i produksjonsanleggenes lønnsomhets-
spørsm ål og en løsning h erav krever stor oppmerksomhet. Også fra offentlighetens side. D et 
antas at de enkelte anlegg vanskelig vil være i stand til å løse dette spørsmål på en økonomisk 
forsvarlig og t ilfredsstillende måte . D et antas derfor å være n ødvendig å vurdere spørsmålet om 
offentlig støtte for å søke å finne fram t il felles i1mkvarteringsanlegg for tilreisende arbeidere 
på steder hvor der er to eller flere produksjonsanlegg som n ødvendigvis må drive m ed importert 
arbeidskraft. 
D ette forhold antas å være en m eget viktig faktor i de respektive produksjonsanleggs 
lønnsomhetsspørsmål samtidig som dette spørsmål også er en meget v ikt ig faktor i vurderingen 
av den mottakskapasitet en i dag har til rådighet i fiskerisektoren, og da i særdeleshet i perioder 
m ed rikelig t ilgan g på r åstoff og mangelfull utnyttelse av den bestående produksjonskapasitet. 
Tromsø, 27. september 1966. 
Walter H . Pedersen 
sa.mvirkekonsul ent. 
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FORORD 
Dette er siste gang at fiskeriinspektørenes og samvirkekonsulentenes 
kvartalsberetninger blir utgitt som en del av Fiskeridirektørens års-
beretninger vedkommende Norges Fiskerier. Kvartalsberetningene 
er fra 1. januar 1966 tatt inn i «Fiskets Gang». Det regnes med at 
dette er en ordning som vil vare ved. 
Bergen, 8. august 1966 
FISKERIDIREKTØREN 

BERETNING 
fra fiskeriinspektøren i Finnmark, Rudolf Olsen. 
1. kv artal 1965. 
Værforholdene har i kvartalets tidsrom vært stort sett bra. 
Torskekvantumet ligger i årets første kvartal noe over fjorårets til 
samme tid, mens hyse- og seikvantumet ligger under fjorårets. 
Det har heller ikke i år vært noe særlig garnfiske på kysten. Det 
samme har også vært tilfelle inne på fjordene, Breivikfjorden medregnet. 
Det ser nærmest ut som det årvisse garnfiske på denne fjorden er i sterk 
avta gen. 
6 259 tonn torsk mot foregående år 5 843 tonn. Nå er fisket 1178 
tonn hyse mot ifjor 1 340 tonn og 2 710 tonn sei mot forrige år 3 200 
tonn. 
Kvartalets fiskeparti er noe mindre enn i tilsvarende tid i 1964. Like-
vel antar en at den gjennomsnittlige fortjeneste pr. mann er langt bedre 
i år idet det jevnt over har vært betalt svært gode priser for fisken også 
etter at driften begynte i det nye året. 
Rekefisket som i vesentlig grad har foregått på feltene i Varanger-
fjorden og en del i Hasvikområdet har i tiden etter nyttår gitt forholdsvis 
gode resultater. 
Loddefisket begynte i Varangerfjorden og utenfor Vardø. De første 
fangster ble levert til Vadsø Sildoljefabrikk den 5. mars, og en må kunne 
betegne fisket hittil som meget godt. Det er en ganske stor og mobil flåte 
av moderne snurpere som deltar i fisket, også en del mindre loddebåter 
deltar, og etter hva det blir opplyst med bra resultater. 
I år som tidligere må en dessverre konstatere at mange gode drifts-
døgn går tapt for snurpeflåten som etter at Vadsø Sildoljefabrikk ikke kan 
ta imot fangster lenger selv må føre fangstene til nærmeste fabrikk i 
Honningsvåg. Flere av snurperne har på den milelange ferd vært ute i 
store vanskeligheter på grunn av vekslende og dårlige værforhold. Hel-
digvis er ingen fartøyer forlist hittil, men mange ganger har det vært på 
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nære nippen. Også mange føringsbåter av ulike størrelser har hatt store 
vanskeligheter. De største vanskeligheter for snurpeflåten har nok hittil 
vært altfor få føringsfartøyer som kunne ta over fangstene og føre dem 
videre til Vest-Finnmark og ~rroms. 
Sildefisket kan i årets første kvartal betegnes som meget dårlig. Det 
har ikke forekommet sild i fjordene i Øst-Finnmark. 
Ellers har driften for halingsbåtene stort sett gjennom hele kvartalet 
vært meget bra, både for den del av flåten som har driftet på bankene 
som fo r den flåten som har driftet langs kysten av Finnmark. Om trål-
driften kan en si at den har vært noe vekslende på kysten, men med gan-
ske stor aktivitet på Østbanken en tid. 
På kysten har det til enkelte tider vært en del utenlandske trålere, 
men her er det mest norske som over store deler av perioden har vekslet 
mellom feltene i Øst- og Vest-Finnmark. En god tid av perioden har det 
vært svært lite bruksvaktbåter tilstede, slik at fartøyene fra Det sivile 
sjøoppsyn foruten å passe 4-6 milsgrensen ofte har måttet assistere 
halingsflåten på kysten med bruksvakthold om nettene. Etter rapporter 
fra det sivile sjøoppsyn kan en si at trålerne stort sett har opptrådt 
uklanderlig, og til alle tider rettet seg etter anvisninger fra vaktbåtene. 
De har også holdt seg grensebestemmelsene etterrettelig. 
2. kvartal 1965. 
Værforholdene har i dette kvartalet vært skiftende. 
Vårsesongen i Finnmark har i år vært meget bra. Det var ganske 
meget fisk tilstede enkelte tider av sesongen, og sluttresultatet ble da at 
vårsesongen i år ga et bedre fangstresultat i forhold til fjorårets. 
Rekefisket har gitt et meget bra resultat, når en tar hensyn til at det 
ikke har vært så overhendig stor flåte som har deltatt i dette fisket. 
Loddefisket tok til i Varangerområdet den 4. mars, og fisket var hele 
tiden svært godt, særlig i området Kiberg-Vardø og Ytre- Varanger-
fjorden. I år som tidligere meldte imidlertid avtaksvanskene seg i Øst-
Finnmark så snart Vadsø Sildoljefabrikk ikke kunne ta imot mere. Lodda 
har i år holdt seg svært lenge ved kysten, og langt ut i juni måned va:r 
det mulig å ta ganske store fangster med lodde. 
Spørsmålet om å bygge en ny fabrikk i Øst-Finnmark må vies særlig 
oppmerksomhet, og for både sild- og loddeflåten vil dette ha stor interesse 
både praktisk og økonomisk. 
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Sildefisket har ikke vært så særlig bra, men noe bedre enn året før til 
samme tid. 
Det har vært registrert en del sild langs kysten av Finnmark, og når 
dette skrives er det alt ført iland til fabrikkene de siste døgn en rekke 
fangster med fin feit sild. Det berettes imidlertid om meget åte i den, 
men en mindre del av silda er meget fin vare. 
Hysefisket har vært bedre i denne sesong i forhold til foregående år. 
Seifisket har i år vært langt dårligere enn tilsvarende tid foregå-
ende år. Det er dog likevel bedre enn i 1963 til samme tid. 
Rognkjeksfiske. Dette fiske er helt nytt her i Finnmark. En kjenner 
ikke til hvor utbredt det er, men en kan nevne at det i Indre Varanger-
fjord fiskes en del rognkjeks, og rogna har vært solgt til ganske gode 
priser. Det er all sannsynlighet for at dette fisket vil komme til å ta seg 
opp her og bli populært særlig for fjordfiskerne som ellers kan ha van-
skeligheter for å finne lønnsom drift av det ordinære fjordfiske. 
Drivgarnsfiske etter laks har for Øst-Finnmarks vedkommende nær-
mest vært beskjedent. For Vest-Finnmark og særlig i områdene ved 
Sørøya har det imidlertid vært en del drift med denne bruksart med delvis 
meget bra resultat. 
Også iår har en i fjordene og på kysten av Finnmark hatt store vand-
ringer av hvitfisk, om enn kanskje noe mindre enn i 1964. Fiskarbefolk-
ningen i fjordene mener at når fjordfisket i år har vært så dårlig skyldes 
det i første rekke de store vandringer av hvitfisk med flokker på over 
100 i tallet. 
Småhvalfangsten har såvidt en kan skjønne i år ikke gitt de store 
resultater, men driften har vel for de fleste vært noenlunde lønnsom. 
Agnomsetningen har hele sesongen vært meget god, også kvaliteten har 
vært bra, slik at disse forhold kan betegnes som tilfredsstillende. 
Fiskerflåtens fordeling har også denne sesong vært noenlunde jevn 
på de forskjellige fiskevær i Finnmark. 
Forholdene på fiskefeltene har stort sett vært noenlunde bra. Det har 
nok vært en del brukskollisjoner med redskapstap tilfølge, særlig på 
Mehamnfjorden og ved Nordkyn da fisket en tid var nokså konsentrert 
der. 
Omsetningen av ferdige produkter har som vanlig senere år gått 
greit unna. Dette gjelder både tørr og saltet fisk, fisk i frosset tilstand 
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og filet har en inntrykk av går ut fra lagrene nærmest rutinemessig. 
Omsetningen av tranprodukter er forholdsvis bra. 
Velferdsarbeidet blant fiskerne har også i denne sesong vært drevet 
på vanlig måte. 
Vårsesongen 1965 må kunne betegnes som særdeles god. Det har vært 
f isk nok langs hele kysten, og det har praktisk talt vært muligheter for 
a lle bruksarter til å få noe ut av havet. Det har vært en god sesong som 
har rettet opp økonomien i alle fall for de aktive fiskere. 
3. kvartal 1965. 
Kvartalet begynte og fortsatte i Finnmark med kaldt og dårlig vær. 
En kan imidlertid ikke si at driftsforholdene på feltene av den grunn er 
blitt særlig vanskeliggjort, og det gode fisket fra forrige kvartal fortsatte 
også i denne periode. 
Omsetningsforholdene har også vært forholdsvis gode. Svikt i mot-
takerapparatet på grunn av årets ferie har dog forekommet på de fleste 
steder i Finnmark, slik at fiskerne har måttet innstille seg etter dette. 
Kunne en på noen måte råde bot på dette problem ville det sjølvsagt bety 
overordentlig meget først og fremst for de aktive fiskere. 
Tørkeforholdene må i år karakteriseres som meget dårlige i Finnmark 
og særlig da i Østfinnmark. Meget av tørrfiskpartiet er derfor av dårlig 
kvalitet. En må regne med at tilvirkerne vil ha tap på tørrfiskproduk-
sjonen. 
Det har også i år deltatt en stor del tilreisende fartøyer fra andre 
fylker. 
Når det gjelder fisket etter torsk og hyse kan en si at det har vært 
svært gode muligheter for dette fisket, selv om vind- og værforhold ikke 
a lltid har vært de beste. Det har vært visse omsetningsvanskeligheter på 
grunn av ferie ved bedriftene, og vanskelighetene ved å skaffe ekstra 
h jelp under ferieavviklingen. Dette er en fast tilbakevendende vanskelig-
het hvert år. For fiskerne er det høyst uheldig da det alltid inntreffer i 
den tid av året da driftsforholdene er gunstigst. 
Hysefisket må betraktes som bra, og fisket har foregått delvis med 
fløytline og delvis med vanlig botnline. 
Rekefisket var noe dårligere enn i samme kvartal i 1964. 
Det meste av sildefisket foregikk øst av Vardø, og det ble da naturlig 
nok Vadsø Sildoljefabrikk som mottok de fleste fangster. 
Trålfisket på kysten har etter det en kan skjønne vært ganskje lønn-
somt i alle fall en del av perioden. 
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Som før nevnt har vind- og værforhold ikke vært de beste, men flåten 
har driftet svært rasjonelt og sikkert i den utstrekning det har vært 
mulig å få avsetning på fangstene. 
Kvaliteten av den ilandførte fisk må kunne betegnes som meget fin, 
dette gjelder også for trålfanget fisk. Som vanlig i de senere år er den 
vesentligste del av fangsten anvendt til filet. Fisket har også i år fordelt 
seg ganske bra langs kysten, slik at alle mere sentrale fiskevær har ligget 
gunstig an hva tilførsel angår. 
Fisket på bankene har vært noe vekslende. De større fartøyer og trål-
ere har driftet en del der. Tyngden av flåten har holdt seg nær kysten 
hvor driftsforholdene har vært ganske bra, og det har vært korte distanser 
å gå for å komme til og fra feltene. 
Agnomsetningen har både under vårfisket og sommersesongen vært 
meget tilfredsstillende, og etter hva en forstår har kvaliteten på agnet 
vært svært bra. 
Line-egningen blir med årene et ganske stort problem for fiskerne. 
Det viser seg å bli vanskeligere og vanskeligere å få lineegnere. De fleste 
eldre lineegnere er sluttet med dette yrket, og de unge synes ikke å ha 
interesse for arbeidet. De foretrekker i de fleste tilfeller å ta arbeid i 
fiskeindustrien. Også utgiftene til egning er steget ganske meget, idet det 
idag betales kr. 3,- pr. hundre angler, uansett om det er hampsnøre eller 
om det er andre syntetiske redskaper. I tillegg til disse utgifter kommer 
så utgiftene til agnkapping m. v. Om det på noen måte kan gjøres noe for 
å aktivisere arbeidet med å få konstruert en egnemaskin, så ville det 
spare fiskerne for store beløp, og det ville lette dem i arbeidet med å få 
linesettingen egnet i rett tid. 
Trålfisket har ikke i dette kvartalet gitt særlig utslag. En må imid-
lertid ta hensyn til at de fleste større trålere vanligvis slutter av fisket i 
løpet av juni måned eller først i juli for å ta vanlig puss og ettersyn, og 
det blir da vesentlig småtrålere som bringer i land fangster i 3. kvartal. 
Omsetningen av ferdige fiskeprodukter har etter det en får opplyst 
gått greit unna. For årets produsjon av tørrfisk har det vært en del om-
setningsvanskeligheter hittil. Det dårlige været har forårsaket en meget 
dårlig kvalitet, fisken er svart og tildels muggen. Tilvirkerne vil måtte 
regne med ekstra utgifter til børsting, muligens vask og etterarbeide. 
Statens Havnevesen har også i år utført en del vanlig arbeid på de 
forskjellige havneanlegg i fylket, men som pekt på tidligere er det en 
alminnelig oppfatning at sesongene for slikt arbeid er for kort. 
Utbyggingen av vannverk i fiskevær i Finnmark må vel betraktes å 
være tilfredsstillende. 
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4. kvartal 1965. 
Vind- og værforhold på kysten av Finnmark og på bankene har i den 
forløpne periode vært svært ugunstig. 
Det ble i november måned anrettet en del stormskader langs kysten og 
i fjordene. En del mindre fartøyer, vesentlig sjarker forliste og det ble 
anrettet skader på kaianlegg m. v. De fleste av disse skader er registrert 
og takstet og det er søkt om støtte av Naturskadefondet. 
Fisket har stort sett vært bra og de gode råstoffpriser har gjort driften 
lønnsom. Det er vesentlig på kysten at det meste fiske har foregått. 
Det har vært en del ansamling av trålere på bankene særlig den siste 
tiden før jul, og en del brukstap har i den anledning funnet sted. På 
kysten må derimot trålervirksomheten kunne betegnes som forholdsvis 
beskjeden, men det skyldes nok vaktholdet av marinebåter, bruksvakt-
skøyter og fartøyer fra Det sivile sjøoppsyn. Det antas at Det sivile sjø-
oppsyn bør ha 4 fartøyer i virksomhet i alle fall fra nyttår til ut vår-
sesongen, idet området N ordkyn-N ordkapp-Gjesvær er dårlig dekket 
med den nåværende ordning. 
Fisket på bankene ble også i år forsøkt ganske tidlig, men det var kun 
førjulsukene at fangstene begynte å bli av en slik størrelsesorden at de 
kunne betegnes som gode. Deltakelsen både i kyst- og bankfisket har 
nærmest vært som til samme tid i fjor. 
Snurpenotfiske etter sei har ikke vært så særlig bra. Dette kan til-
skrives det meget ustabile været som gjorde at enkelte fartøyer sluttet av 
driften tidligere for å forsøke seg på annen drift, bl. a. sildefisket inne i 
fjordene. Kvaliteten av seien har i år vært meget bra og det har vært 
pen størrelse på fisken. 
Torskefisket har vært noe bedre i perioden enn tilsvarende tid fore-
gående år til tross for det dårlige været. 
Hysefisket viser seg også å være bedre i dette kvartal enn til samme 
tid foregående år. 
Sildefisket har i dette kvartal vært forholdsvis bra. 
Rekefisket kan i dette kvartal betegnes som meget beskjedent. 
Av deltakende trålere på bankene utenfor Finnmark har det jevnt over 
hele året vært vesentlig utenlandske trålere som har deltatt. 
Omsetningen av de ferdige produkter har også i år gått meget greit 
og hurtig unna. En forstår det slik at tilvirkerne stort sett er bra fornøyd 
med prisene på de forskjellige ferdige produkter. 
Skal en gi en kort karakteristikk av fisket i 1965 må det vel være at 
det har vært et meget godt år. Det har gitt fiskerne lønn for strevet, og 
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det gode fisket har trygget mange arbeidsplasser iland. Fisket begynte i 
1965 med forholdsvis gode vind- og værforhold som ga et bra resultat av 
vinterfisket. Det mest bemerkelsesverdige ved årets vårtorskefiske var at 
håndsnøre (juksa) bidrog med ca. 32 % av det samlede kvantum. Lodde-
fisket tok til den 4. mars i ytre Varangerfjorden, og i områdene Kiberg-
Vardø ble det registrert rike forekomster. Lodda holdt seg lenge ved 
kysten og enda i juni måned ble det tatt ganske pene fangster. Også 
sildefisket har vært meget bra i 1965. Sommerfisket etter torsk og hyse 
ga også et meget bra resultat, og en kan vel også si at høstfisket langs 
kysten av Finnmark forenet med gode priser har gitt en god og lønnsom 
drift. 
En god del av flåten i Finnmark er med de fiskerier som drives idag 
minste laget. En del av flåten er også gammel og nedslitt og bør om 
noen tid være kondemnert. Ut fra dette er det gledelig at storskøytepro-
grammet ble en realitet. Det første fartøy av en pulje på 6 fartøyer er 
alt levert og de andre 5 kan ventes til fylket om kort tid. Det er fartøyer 
i 75-80 fots klassen. Det er å håpe at de fleste av disse vil satse på bank-
og havfiske etter torsk og hyse. De neste 8 fartøyer er fordelt og en 
regner med at kontrakten med båtbyggeriene kan ventes undertegnet i 
nær fremtid. 
Dersom fiskebestanden i Barentshavet kan bevares skulle Finnmark 
som fiskerifylke ha gode sjanser til å kunne hevde seg dersom det satses 
på riktige båttyper og redskaper. Sluttresultatet for 1965 med i alt 
133 504 tonn fisk av forskjellig slag utenom sild og lodde skulle gi grunn 
til gode forhåpninger. 
TROMS 
Beretning fra fiskeriinspektøren i Troms, Bjørn Berg 
1. kvartal 1965. 
Værforholdene i januar måned var noenlunde bra, mens forholdene for 
resten av kvartalet må betegnes som meget vekslende med mange land-
liggedager for kystflåten. 
Nedbørsmengden - som kom i form av sne - var uvanlig stor, og 
snedybden slo alle tidligere rekorder. Temperaturforholdene synes å ha 
ligget noe under det normale for årstiden. 
Bankfisket. Driften foregikk på N ordkappbanken og Tromsøflaket. 
Fangstene de første sjøvær var meget gode, fra 50 000 opptil 83 000 kg 
vesentlig torsk i sjøværet. Fisket dabbet imidlertid noe av utover vinteren, 
og en del av fartøyene fulgte derfor etter torskesiget til Røstbanken hvor 
det ble tatt ganske bra fangster. Bankflåten ble således i kvartalet for-
delt med en del på Tromsøflaket og en del på Røstbanken. Avsetnings-
forholdene var meget gode i hele kvartalet. Deltakelsen i bankfisket har 
vært noe mindre enn vanlig da flere av fartøyene har lagt om driften til 
sildefiske med ringnot og kraftblokk. 
Kystfisket ble som foran nevnt hindret en del på grunn av værfor-
holdene. Til tross for dette ble resultatet av kystfisket i kvartalet vesent-
lig bedre enn på samme tid ifjor. Deltakelsen har vært som vanlig for 
samtlige bruksklasser. 
Skreifisket. Deltakelsen i årets skreifiske synes å ligge under fjor-
årets. Det beste fiske har hittil foregått på et nytt område for såvidt 
angår drift med garn, nærmere bestemt Storjupta utenfor Senja hvor det 
ble tatt en rekke meget store garnfangster. Dersom garnfiskerne hadde 
fått driftet i fred her, ville det utvilsomt blitt oppnådd et betydelig resul-
tat, men dessverre søkte også trålerne til dette felt samtidig. Dette resul-
terte i at garnfiskerne en rekke ganger ble påført til dels meget store 
brukstap. Det var engelske og tyske trålere som forårsaket disse skadene. 
Dessverre ble en del av skadene forvoldt uten at fiskerne fikk kjennskap 
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til hvilke trålere som opptrådte. Der skadevolderne er kjent har fiskerne 
i de fleste tilfeller av Fiskeridepartementet fått forskudd på erstatnings-
kravene. Brukstapene for enkelte fartøyer var så store at disse praktisk 
talt var helt ribbet for redskaper, og måtte sette seg i stor gjeld for å 
anskaffe nye. 
Stor- og Vårsildfisket. De aller fleste av sildesnurperne fra dette 
distrikt gikk umiddelbart over nyttår til Skagerak for å delta i sildefiske 
der. Enkelte av snurperne oppnådde et noenlunde tilfredsstillende resultat 
før flåten trakk nordover for å delta i Storsildfisket. På grunn av silde-
innsig både for Mørefeltene og i Vestfjorden fordelte flåten fra Troms 
seg på disse felter. De fleste av fartøyene har ved utløpet av perioden 
oppnådd et stort sett tilfredsstillende kvantumsmessig resultat av Stor-
sildfisket. 
Loddefisket på Finnmark. I begynnelsen av mars ble det meldt om 
betydelig innsig av lodde i Varangerfjorden. Flere av snurperne forlot 
vårsildfisket som nå var i sterkt avtak og gikk til Finnmark for å delta j 
loddefisket. Det var meget store forekomster av lodde, og snurperne lastet 
seg opp etter hvert som de kom på feltet. Da det bare er en fabrikk i 
øst-Finnmark ble det meget snart leveringsvansker her, og flåten måtte 
gå til Honningsvåg og Øksfjord for å levere fangstene. Senere dukket det 
opp betydelige mengder lodde også for vest-Finnmark og fabrikkene i 
Honningsvåg og Øksfjord ble snart så overfyldt at snurperne måtte gå 
helt til Tromsø og Harstad og delvis lenger sør for å få levere sine 
fangster. Til tross for leveringsvansker har loddefisket ved utgangen av 
kvartalet gitt et meget godt utbytte. 
Lofotfisket har ved utløpet av kvartalet ikke gitt noe vesentlig utbytte 
for deltakerne fra dette distrikt, bortsett fra noen garnbåter som har 
oppnådd et noenlunde brukbart økonomisk utbytte. 
Trålfisket for fylkets stortrålere må betegnes som heller lite tilfreds-
stillende i omhandlede periode. 
Rekefisket tok som vanlig til omkring midten av januar og fortsatte ut 
kvartalet med et meget rikt fiske. Deltakelsen i år har vært omtrent 
som i samme kvartal i fjor. Mot slutten av perioden begynte imidlertid 
avsetningsforholdene å bli mindre tilfredsstillende, idet fabrikkene i likhet 
med tidligere år ikke greide å produsere unna de store kvanta som ble 
tilført. Reketrålerne måtte derfor på enkelte steder fiske på kvote med 
vanligvis 100 kg reker pr. dag. Til tross for dette må rekefisket i kvar-
talet sies å ha gitt et tilfredsstillende utbytte. Årsaken til at årets kvan-
tum er blitt nærmere det dobbelte av i fjor for samme kvaral må tilskrives 
de meget gode markedsforhold. Delvis avtaksvansker ved enkelte bedrifter 
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mot slutten av perioden skyldes først og fremst mangel på arbeidskraft 
ved bedriftene. 
Ishavs fangst en. 
New-Foundlandsfeltet. Fra Troms fylke deltar i år 7 fartøyer med 
~41 mann. Etter de sparsomme opplysninger som foreligger tyder det på 
meget vanskelige forhold på feltet. 
Vesterisen. I år ble det fra Tromsø utklarert i a lt 21 skuter med 325 
mann. Også fra dette felt er det sparsomme meldinger, men alt tyder på 
ganske bra forhold på feltet. Det forlyder at enkelte skuter allerede har 
fått til dels bra fangster. 
Østisen. Til Østisen ble det utklarert fra Tromsø i alt 4 skuter med 
4 7 mann. Etter de opplysninger som foreligger er fangstforholdene på 
dette felt ikke særlig gunstig i år. 
Fryse- og Kjøleanleggenes oppkjøp av fisle I t iden l / 1-31/ 3 1965 
har fylkets 14 anlegg kjøpt tilsammen 6 206 tonn råfisk direkte fra 
fiskere til en f.h.v. av kr. 7 896 711,-, mot samme tidsrom i fjor 7 832 
tonn til en f.h .v. av kr. 8 513 404,-. Det oppfiskede kvantum består 
hovedsakelig av torsk, hyse og brosme. 
Grunnen til reduksjoner i oppkjøpt kvantum 1. kvartal i år i forhold til 
samme kvartal i fjor, kommer for en vesentlig del av at en del av bank-
flåten en tid av kvartalet driftet for Røstbanken og de fleste leverte sine 
fangster i Lofoten. 
Fryserienes oppkjøp i 1964. 
I 1964 har fylkets 14 fryseribedrifter kjøpt tilsammen 37 950 337 kg 
fisk til en f.h.v. av kr. 35 854 985,79, mot i 1963 tilsammen 33 178 202 kg 
til en f.h .v. av kr. 30 021 665,-. 
Fisketilvirimingsanleggene. Tilførselen av råstoff til disse anleggene 
har heller ikke dette kvartal vært tilfredsstillende sett i forhold til anleg-
genes kapasitet. Årsaken til dette må for en vesentlig del tilskrives til-
bakegang i kystfisket. Den mellomstore kystflåte som er egnet til fiske 
i vinterhalvåret er alt for liten. En suksessiv utbygging og modernisering 
bør søkes gjennomført også for denne del av flåten, likesom en betydelig 
økning i havfiskeflåten bør finne sted. 
Issituasjonen. De tilvirkningsanlegg som har egne kunstisanlegg har 
maktet å tilfredsstille behovet for is, mens en del mindre tilvirknings-
anlegg som ikke har kunstisanlegg har hatt visse problemer med å skaffe 
is som må fraktes til stedet med ofte store omkostninger. 
Arbeidsstituasjonen må sies å ha vært tilfredsstillende for så vidt angår 
tilgang på arbeidskraft til fiskeindustrien og mannskaper til fiskeflåten. 
Et unntak herfra er tilgangen på kontinuerlig arbeidskraft til rekeindu-
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strien som det har vært til dels stor mangel på ved de fleste bedrifter. 
V::tnnforsyningen i fiskeværene. Det pågående arbeide med bygging av 
vannverksanlegg i Gryllefjord er innstillet for vinteren og vil ikke bli 
gjenopptatt før til våren. Dette anlegg er blitt meget forsinket og kan 
neppe påregr~:es ferdig før ut på høsten 1965. 
Brukstapene utenfor Senja. Skreifisket utenfor Senja har hittil i år 
foregått til dels langt til havs, nærmere bestemt i bl. a Storjupta. Fore-
komstene her viste seg å være meget gode og garnbåtene tok fangster 
opptil 12-14 000 kg skrei i sjøværet. Fiskernes optimisme ble dessverre 
snart noe redusert, idet trålerne kom og forårsaket flere ganger til dels 
meget store ødeleggelser på garnbruket til de norske fiskere. 
I noen av tilfellene der de skadevoldende tråleres indentitet er brakt 
på det rene, har fiskerne fått en del forskottering av Staten v/ Fiskeri-
departementet for de tap som er oppstått. 
Merkeregistret. I omhandlede kvartal er det mottatt og ekspedert ialt 
167 innberetninger til hovedregisteret. 
2. kvartal 1965. 
Værforholdene kan stort sett betegnes som gunstige for sjødrift. Deri-
mot har temperaturforholdene i sjøen vært ugunstig, noe som selvsagt 
influerte på åteforholdene. Dette synes i første rekke å ha gått utover 
seifisket og hvalfangsten. Våren kom sent og uten nevneverdig nedbør. 
Bankfisket. En del av bankflåten fra Troms driftet på Røstbanken. 
I begynnelsen av kvartalet kom disse imidlertid tilbake til Tromsø, og gikk 
etter hvert ut på Tromsøflaket etter torsk og blåkveite. Det ble ikke noe 
fart i blåkveitefisket før i slutten av april og begynnelsen av mai. Del-
takelsen i blåkveitefisket øket nå etter hvert og da det led ut i kvartalet 
var deltakelsen så vidt stor at det faktisk ble trangt om plass på det for-
holdsvis konsentrerte område av Tromsøflaket hvor blåkveitefiske fore-
går. Fisket her var imidlertid meget godt og båtene landet kontinuerlig 
med fangster fra 30 000 opp til 70 000 kg vesentlig blåkveite, alt etter 
båtenes størrelse. Enkelte båter konsentrerte en tid sin drift etter torsk 
som foregikk på noe grunnere vann i dette område. På grunn av at del-
t akelsen faktisk er for stor på dette begrensede område (noe den også 
har vært tidligere år), ble det omkring midten av juni i Fiskeridirektørens 
regi satt igang forsøksfiske etter blåkveite i områdene Bjørnøya- Spits-
bergen for om mulig å finne nye blåkveitefelter. 
Skreifisket. Deltakelsen i årets skreifiske for Troms var 224 båter med 
tilsammen 1248 mann. I tillegg hertil kommer bankflåten for Troms som 
også leverte en del skrei. Forskyvningen i deltakelsen av antall fiskere i 
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forhold til i fjor skyldes at det i år på grunn av svikten i Lofotfisket var 
flere forholdsvis større garnbåter som driftet for Troms med gjennom-
snittlig større besetning. Selv om årets skreikvantum ble l 290 tonn over 
fjorårets så kan ikke årets kvantum betegnes som tilfredsstillende. Det 
beste skreifisket foregikk hovedsakelig ute på Storjupta hvor garnfiske 
ikke har vært drevet i noe vesentlig grad tidligere år. Det forholdsvise 
bra driftsvær må også tilskrives en vesentlig del av resultatet. 
Kystfisket forøvrig har som vanlig vært drevet med line, garn, juksa 
og not som de mest anvendte redskaper. Det har spesielt utover våren 
vært et meget godt juksafiske utenfor Kvaløya og Senja. Det var hoved-
sakelig l og 2 manns båter som deltok og landet ofte med dagsfangster 
mellom 200 og 1000 kg på båten. Seisnurpenotfisket tok først til omkring 
midten av mai. Fisket for egil{k til å begynne med hovedsakelig ute på 
Arnøyhavet utenfor Skjervøy hvor det ble tatt til dels meget gode fang-
ster. Seien ble levert til filet og henging. Det ble imidlertid ikke den fart 
i fisket som f.eks. samme kvartal i fjor. 
Loddefisket. på Finnmark fortsatte ut april måned da de fleste snurp-
erne sluttet av etter en særlig vellykket sesong. Enkelte trålere fortsatte 
loddefisket en tid i mai måned. Også trålerne hadde en meget god lodde-
sesong i år. Utbytte av årets loddesesong kunne avgjort vært bedre så-
framt avsetningsforholdene ikke hadde vært så prekær. 
Feit- og Småsildfisket må kunne sies å ha vært totalt mislykket. 
Derimot har en del av snurpeflåten fra Troms deltatt i feitsildfisket på 
Finnmark som ved utløpet av kvartalet har gitt et tilfredsstillende ut-
bytte. 
Nordsjøsildfisket. I siste halvdel av mai gikk de første av snurperne 
fra Troms fylke til Skagerakfeltet og flere fulgte etter i løpet av juni 
måned. De resultater som foreligger ved utgangen av kvartalet viset et 
tilfredsstillend8 utbytte for de fleste brukene. 
Sildefisket ved Island. I begynnelsen av juni gikk M/ S «Kvitfjell», 
M/ S «Polarsirkel» og M,/S «Norvarg» til feltene ved Island for å delta 
i sildefiske der. Samtlige av disse båtene fisket med vanlig snurpenot 
m/ posebåter. Resultatet av fisket var ved utløpet av kvartalet meget til-
fredsstillende. 
Trålfisket har gitt et tilfredsstillende resultat for samtlige trålere fra 
dette fylke . Fisket har hovedsakelig foregått på Finnmarkskysten og ved 
Bjørnøya. Fisket har gitt et meget godt økonomisk utbytte. De senere 
års elendige trålfiske, særlig for kysten av Finnmark, har ført til at en 
vesentlig del av fylkets småtrålere (trålere under 300 br.tonn) har inn-
stillet dette fiske og lagt om til linefiske. 
Rekefisket må sies å ha gitt et tilfredsstillende utbytte til tross for til 
dels vanskelige avsetningsforhold på første hånd. Rekefangstene var så 
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store at fabrikkene iland ikke n1aktet å produsere unna for hver dag. 
Dette førte til visse innskrenkninger i fisket, noen steder fikk fiskerne 
levere 100-150 kg pr. dag, andre steder var det stopp i fisket enkelte 
dager i uken. Deltakelsen i fisket har stort sett vært den samme som 
i fjor. 
Håkjerringsfisket. Heller ikke i år har det vært noen deltakelse i dette 
fiske fra Troms fylke. Det er imidlertid grunn til å anta at bestanden av 
håkjerring er ~ ferd med å bli altfor stor. Prisen på leveren av håkjer-
ringen gir ikke - etter det jeg har fått opplyst - muligheter for lønn-
som drift. På enkelte felt særlig ved Bjørnøya og Spitsbergen er det ikke 
mulig å drive linefiske etter torsk og blåkveite på grunn av at håkjerrin-
gen gnager av linene og påfører fiskerne store brukstap. 
Ishavsfangsten. I kvartalet er det innklarert til Tromsø Tolloppsyn 
ialt 36 skuter - hvorav noen har gjort 2 turer til Østisen. Disse hadde 
en samlet fangst på 84 116 dyr og 1 519 900 kg spekk til en førstehånds-
verdi av kr. 11 851 021,-. Også i år ble ishavsproduktene betalt med gode 
priser. 
Spermasett- og Finnhvalfangsten. Skjelnan Kvalstasjon A/ S, Troms-
dalen, har også i år hatt 3 fartøyer i fangst. I kvartalet ble det til sta-
sjonen ilandført tilsammen 20 hvaler hvorav 7 finnhval og 13 sperm. 
Sildoljeindustrien hadde i første halvdel av kvartalet tilstrekkelig til-
gang på lodde fra Finnmark og kunne delvis ikke ta imot det råstoff som 
ble tilbydd. Mot slutten av kvartalet dukket det opp forholdsvis rike fore-
komster av feitsild utenfor Finnmark og en ganske stor flåte er allerede 
gått nordover. 
Fryse- og kjøleanleggenes oppkjøp av fisk. I tidsrommet 1/4-30/6 
1965 har fylkets 14 anlegg kjøpt tilsammen 10 064 tonn råfisk direkte fra 
fiskere til en f.h.v av kr. 11 576 590,- (mot i fjor 11146 tonn til en f.h.v . 
av kr. 10 670 291,-). 
Tilgangen på råstoff til fryseriindustrien har sviktet i den nordlige del 
av fylket. Anleggene i Skjervøy og Tromsø har hatt den største svikt. 
Arbeidssituasjonen. Tilgangen på arbeidskraft må stort sett sies å ha 
vært tilfredsstillende i perioden for alle tilvirkningsanlegg i land. Likeså 
har mannskapstilgangen til fiskeflåten vært noenlunde tilfredsstillende. 
IssituasjonE.n. Kunstisproduksjonen har vært noenlunde tilfredsstillende 
om den nok ikke har dekket behovet til en hver tid. 
Vannforsyningen i fiskeværene. Arbeidet med Gryllefjord Vannverk 
ble innstillet i marken i vinter. Arbeidet ble imidlertid påbegynt så snart 
sneen var gått bort, og har fortsatt ut kvartalet. Arbeidet synes stort 
sett å gå bra, og anlegget ventes ferdig i løpet av kommende høst. 
Lokale reguleringer av fisket. Ved fristens utløp 30. juni var det fra 
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Troms Fiskarfylking mottatt 5 søknader om div. reguleringer på forskjel-
lige fjordområder. 
Merkeregistret. Det er i perioden mottatt og ekspedert ialt 128 inn-
beretninger til hovedregistret. Av disse gjaldt 29 nyinnmeldinger, 11 
overføringer fra annet distrikt, 71 slettelser og 17 innberetninger om eier-
og motorskifte m. v. 
3. kvartal 1965. 
Værforholdene har vært preget av uvanlig mye regn og kold nord- og 
nordøstlig vind. Værforholdene har imidlertid ikke vært til noe vesentlig 
hinder for sjødrift. Derimot har værforholdene vært meget ugunstig for 
produksjon av tørrfisk. 
Bankfisket har også i år vært drevet med et meget tilfredsstillende 
resultat. Deltakelsen har vært meget god og driften pågikk til omkring 
20. august. Av kvantummet i år ble noe mindre enn samme periode fore-
gående år, skyldes det forhold at belegget på Tromsøflaket nå er alt for 
stort, slik at de enkelte fartøyer ikke får utnytte fangstmulighetene i den 
grad som måtte være ønskelig. MJ S «Helgøyfjord» avsluttet sine forsøk 
2. august. For best å gi et bilde av dette forsøksfisket skal en nedenfor 
gjengi den rapport som fartøyets fører har avgitt ved tjenestens slutt: 
<<Da denne forsøksturen med M/S «Helgøyfjord» er gjort, kan jeg bare 
si at det har vært særlig vanskelige forhold i år for leting etter blåkveite. 
Håkjerring - som det ser ut til å være store mengder av - gjorde det 
vanskelig å berge til seg .bruket. 
Isen har også ligget særlig langt vestover havet i år. Fra nordvest av 
Bjørnøya til Storfjordrenne ved Spitsbergen lå isen hele turen, helt fram 
til femhundre favners dyp. Dette gjorde det helt umulig å sette bruk på 
denne strekningen. 
Vi fikk gjort en del stubber (halinger) i området sydvest av Sydkapp 
på Spitsbergen (jfr. de ukentlige meldeskjemaer). Det viste seg å være 
brukbart fiske her. Linene måtte imidlertid trekkes etter bare fem timer 
på grunn av håkjerring. Normalt står bruket i 12 timer. Allikevel viste det 
seg at vi fikk opptil 2 kasser blåkveite pr. stamp med stor fin fisk. Dette 
er et brukbart resultat. Jeg tror at under normale forhold vil det i dette 
område vært et brukbart felt. 
Videre nordover lå det is helt til Hornsund. Lengere nordover var det 
isfritt. Det ble gjort flere forsøk fra Hornsund og til Forlandet. Det viste 
seg å bli mindre lengre nord vi kom. Til slutt ble det bare håkjerring. Det 
er imidlertid ikke umulig at det kan være blåkveite også i dette område, 
men på et senere tidspunkt. Det viser seg nemlig at blåkveite kommer 
senere på feltene nordpå enn lenger sør. 
Fra feltene på Tromsøflaket til Bjørnøya ble det gjort en del forsøk. 
Det viste seg å være små forekomster her. Videre fra sydvest til vest av 
Bjørnøya fant vi nokså bra forekomster. Flåten ble varslet. Noen båter 
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kom dit og fikk brukbare turer. Fra vest til nordvest av Bjørnøya var det 
dårligere forekomster. I området syd til ost av Bjørnøya var det også lite 
å finne. Jeg tror personlig at det i dette område er for lite bratte kanter 
til at det kan bli noe stabilt blåkveite-fiske der. Det viser seg at blåkveite 
liker seg best · der bakken heller bratt. 
Jeg vil til slutt si at blåkveitefiske som er et forholdsvis nytt fiske, er 
enda alt for lite utforsket. Det kan være blåkveite mange steder nordover 
der isen vanskeliggjorde forsøkene i år. Det som er mest nødvendig er 
imidlertid å få gjort noe med håkjerringen som har forpestet hele området 
nordover. » 
Kystfisket har gitt et særlig godt utbytte for juksafiskerne. Det var 
særlig sei og en del torsk som ble fisket. Også smågarnbåtene som 
driftet etter sei oppnådde et meget tilfredsstillende resultat. Dette fiske 
foregikk på hele kyststrekningen fra Grøtavær i sør til Silda i nord, men 
det mest intense fiske foregikk i området fra Senja til Vannøya. Også 
snurpenotfisket etter sei tegnet bra til og ga relativt bra utbytte, men 
vanskelige avsetningsforhold gjorde at forekomstene ikke ble utnyttet i 
den utstrekning det var ønskelig. Deltakelsen har vært som vanlig de 
senere år på denne tid. 
Rekefisket har i tidsrommet 17,/7-7/ 8 vært innstillet mens fiskerne 
og bedriftene iland har tatt felles ferie. Rekefiskerne kan til tross for 
delvis betydelige avtaksvansker se tilbake på et meget tilfredsstillende 
økonomisk utbytte av fisket i angjeldende periode. 
Ishavsfangsten. Fra Nordisen er innklarert l skute med 454 dyr (ho-
vedsakelig storkobbe), 18 tonn spekk til en verdi av kr. 60 000,-. Dess-
uten er der innklarert fra overvintere og ishavsstasjonene til Tromsø 
ialt 483 dyr, 12,2 tonn spekk til en verdi av kr. 206 317,-. Samlet er det 
etter dette ilandført til Tromsø fra de forskjellige fangstfelter i 1965 ialt 
85 053 dyr, l 550 tonn spekk til en samlet verdi av kr. 12 927 338,-. 
Småhvalfangsten. Siste halvdel av sesongen (etter fredningstidens ut-
løp) deltok det fra Troms fylke 5 fartøyer som etter 3-4 ukers tur 
landet tilsammen 88 tonn hvalkjøtt og ca. 28 tonn spekk. Kjøttet ble 
betalt med kr. 2,10 pr. kg og spekket med kr. 0,50 pr. kg. Resultatet kan 
betraktes som noenlunde tilfredsstillende. Fangsten foregikk hovedsakelig 
på feltene ved Bjørnøya. 
Spermasett- og finnhvalfangsten. Også dette kvartal hadde Skjelnan 
Kvalstasjon 3 fartøyer i drift. Til stasjonen ble det i perioden ilandbrakt 
ialt 94 finnhval og 8 sperm. All oljen og melet ligger ved kvartalets utløp 
usolgt på lager. Av biffproduksjonen er det aller meste solgt ferskt iset 
innenlands. Småkjøttet og en del biffkjøtt ligger imidlertid fortsatt på 
lager. Av dyreforet er vel halvparten solgt til England og en del innen-
lands. Forholdene på feltet har i perioden vært meget gode. 
Feit- og småsildfisket. Det har heller ikke dette kvartal vært noe sær-
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lig fart i sildefisket i Troms, bortsett fra en kortere periode da det ble 
tatt til dels bra fangster i Astafjorden og likeså på Lenvikfjorden (ved 
Kårvikhamn) . 
Først i august ble det registrert betydelige mengder storsild på feltet 
ca. 180-200 mil ut av Torsvåg og Andenes. Flere av de norske snurperne 
som driftet ved Island - hvor det nå var inntrått et stur i fiske - satte 
straks kursen mot feltet. Her ble det etter hvert tatt en rekke meget 
store fangster av stor fin sild som ble levert til sildoljefabrikker i Harstad-
og Tromsø-området. Etter hvert kom det også en del snurpere fra feltene 
i Finnmark slik at det etter hvert ble en ganske bra flåte tilstede. Dette 
fiske ble imidlertid ikke noe særlig langvarig 
De aller fleste av fylkets større sildesnurpere er gått til Skagerak-
kysten og deltar i sildefisket der. Etter de opplysninger som foreligger 
har fisket i Skagerak og Nordsjøen slått uvanlig godt til og samtlige av 
fartøyene fra Troms fylke har oppnådd gode resultater. 
Sildefisket ved Island. Snurperne fra Troms lå på dette felt til i begyn-
nelsen av august da flåten forlot feltet og gikk til områdene utenfor 
Torsvåg og Andenes og fortsatte fisket der. 
Sildoljeindustrien hadde meget god tilgang på råstoff hele første halv-
del av kvartalet. Foruten det råstoff som er omtalt foran ble det tilført 
fabrikkene i Troms sild fra Finnmark. Dette råstoffet var imidlertid av 
slik kvalitet - d. v. s. silda var meget feit og gikk hurtig i oppløsning -
at fabrikkene ikke fant det økonomisk forsvarlig å ta imot og lagre alt 
for store kvanta. Dette skapte selvsagt avsetningsvansker for fiskerne 
som måtte føre sildelastene meget lange strekninger. 
Fryse- og kjøleanleggenes oppkjøp av fisk. I tiden 1./7-30/9 1965 har 
fylkets 14 anlegg kjøpt tilsammen 11 471 tonn råfisk direkte fra fiskere 
til en f.h.v. av kr. 10 697 891,- (mot i fjor 11 061 tonn til en f.h.v. av kr. 
9 111 081,-). 
Hovedtyngden av det oppkjøpte kvantum består av sei og blåkveite, 
mens tilførselen av torsk og hyse har sviktet i betydelig grad i forhold til 
tidligere. 
Tilvirkningsanleggene. Det er hovedsakelig sei som har vært tilført 
disse anlegg i perioden samt en del torsk. Av øvrige fiskesorter har til-
førselen vært minimal, noe som er vanlig på denne årstid. 
Arbeidssituasjonen. Tilgangen på arbeidskraft til fiskeanleggene og 
fiskeflåten har til dels vært vanskelig. 
Issituasjonen. For de bedrifter som har egen kunstisproduksjon har 
det ikke vært særlige problemer med å skaffe tilstrekkelig is. Derimot 
har de anlegg som er avhengige av å skjære is hatt visse vanskeligheter 
med å dekke behovet. Dessuten faller isen dyr i innkjøp for disse anlegg. 
Vannforsyningen i fiskeværene. Det er gitt nye foreløpige retnings-
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linjer for behandling av vannverkssaker. Det har ikke vært fremmet nye 
søknader om statsstøtte til bygging av vannforsyningsanlegg i fiskevær 
gjennom dette kontor i perioden. Arbeidet ved Gryllefjord Vannverk har 
pågått for fullt, og anlegget ventes trykkprøvet og vannet satt på i løpet 
av inneværende høst. 
Lokale reguleringer av fisket. Det er innkommet ett krav om reguler-
ing av :fisket i beretningsperioden. Det er dermed i alt 6 krav om diverse 
lokale reguleringer av fisket i Troms som vil bli behandlet av det rådgiv-
ende utvalg. De foreliggende krav går for de flestes vedkommende ut på 
forbud mot lysfiske etter sild, samt forbud mot reketråling, flytetrål og 
snurpenotfiske m. v. på forskjellige fjorder. 
Merkeregistret. I perioden er det mottatt og ekspedert i alt 279 inn-
beretninger til hovedregistret. Av disse gjaldt 161 nyinnmeldinger, 32 
overføringer fra annet distrikt, 45 slettelser, 36 eier- og motorskifte m. v. 
og 5 innberetninger om diverse forandringer. 
4. kvaTtal 1965. 
Værforholdene. Perioden har vært preget av en uvanlig stabil værtype 
med frost og stort sett oppholdsvær, og har således ikke hindret sjø-
driften i noe vesentlig grad. 
Bankfisket. I likhet med de senere år startet årets høstfiske på bank-
ene med at det i Fiskeridirektoratets regi ble sendt ut 4 forsøks- og vei-
ledningsfartøyer til områdene ved Bjørnøya-Spitsbergen samt østover til 
bankene utenfor Finnmark. Fartøyene gikk ut i begynnelsen av september 
og avsøkte store områder rundt Bjørnøya og Hopen og videre opp mot 
Spitsbergen så langt det lot seg gjøre på grunn av isforholdene. Dessuten 
avsøkte et fartøy bankene utenfor Finnmark uten at det på noen plasser 
ble konstatert drivverdige forekomster. Forsøksfartøyene var imidlertid 
borte i sporadiske forekomster av torsk og disse var nok forløpere for de 
rikere forekomster som senere på høsten samlet seg på bankene ved 
Bjørnøya og senere på bankene utenfor kysten. 
Det ble i dette tidsrom merket betydelige tyngder av fisk på Skalpen-
banken av andre linefartøyer. På bakgrunn herav ble det gjort forsøk i 
dette område, men uten nevneverdig resultat. Det ble snart fastslått at de 
vanlige bankliner var av for tykke dimensjoner og at strømforholdene 
gjorde :fiske med denne bruksart lite tjenlig. Til tross for dette og da det 
led så pass langt ut i sesongen tok den øvrige bankflåte til å ruste seg ut 
omkring midten av oktober. Det fortsatte forsøksfiske utover den plan-
lagte tid ble således innstillet, men et fartøy fortsatte forsøksfisket et 
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sjøvær til etter innstendig henstilling fra fiskerne. Resultatene av de før-
ste sjøvær ble mindre tilfredsstillende. 
Mot slutten av november tok fisket seg meget godt opp på Bjørnøy-
feltet og senere også på Nordkappbanken og Tromsøflaket. I sistnevnte 
område pågikk det et meget godt fiske helt til jul, og båtene landet med 
fra 50-60 000 opptil 105 000 kg i sjøværet. Til tross for den magre 
starten på høstens bankfiske, kunne fartøyene slutte av til jul med manns-
lotter som varierte fra kr. 12 000,- opp til kr. 21 000,- og dette må sies 
å være det beste økonomiske resultat som er oppnådd sett på bakgrunn av 
sesongens varighet. 
Kystfisket har vært drevet kontinuerlig hele kvartalet med stort sett 
vanlig deltakelse, og med garn, line, snurrevad og juksa som de mest 
anvendte redskaper. Resultatet av kystfisket i perioden må betegnes som 
meget tilfredsstillende, bortsett fra kveitegarnfisket som gav et dårlig 
utbytte. 
I Storjupta utenfor Senja pågikk det hele perioden et meget rikt sei-
fiske på garn som gav utøverne et tilfredsstillende utbytte. Deltakelsen i 
fisket har øket i det nevnte område slik at det er å anta at en vil få et 
øket fangstutbytte for den mellomstore fiskeflåte. 
Seisnurpenotfisket ga ikke noe vesentlig utbytte i kvartalet, bortsett 
fra noen fartøyer som driftet på feltene i Helgøy/ Karlsøy-området og som 
oppnådde et brukbart utbyte. Deltakelsen i seisnurpenotfiske var liten i 
4. kvartal. 
Rekefisket ga i kvartalet et utbytte på 207 tonn etter de foreløpige 
tall. Fisket avtok etter hvert som mørketiden satte inn, slik at det mot 
slutten av kvartalet var en ganske beskjeden deltakelse. 
Akkarfisket. I fjor var det ikke akkar under kysten av Troms. I høst 
ble kysten formelig oversvømt av akkar som opptrådte i uvanlige store 
mengder på alle fjorder og sund i fylket. Det ble etter hvert flere og 
flere båter som begynte å fiske akkar for leveranse til oppmaling og til 
agn på bestilling fra fiskerne. Mulighetene for omsetning av akkar til 
menneskeføde og agn til inn- og utland ble nøye undersøkt, men uten 
resultat. Forekomstene ble således ikke utnyttet nevneverdig i forhold til 
de fangstmuligheter som var til stede. Et fåtall båter fant det imidlertid 
mulig å fange akkar for leveranse til sildoljeindustrien. 
Feit- og småsildfisket. Også dette kvartal har deltakelsen i feitsild-
fisket for Troms fylke vært liten, idet de større snurpere har vært opp-
tatt i sildefisket i Skagerak og Nordsjøen. All sild ble hovedsakelig an-
vendt til sildolje og mel. 
I Nordsjøsildfisket deltok det i kvartalet 34 fartøyer med snurpenot 
fra Troms fylke og l fartøy med trål. Dessuten deltok 2 snurpenotfar-
tøyer fra Troms som var leid til fiskere fra Vestlandet. Utenom disse del-
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tok det 2 hjelpefartøyer fra dette distrikt. De f leste av snurperne driftet 
sammenhengende fra månedsskiftet maVjuni og frem til jul. Selv om 
fangstresultatene varierte ganske meget for de enkelte fartøyer, må det 
sies at det oppnådde resultat av sild- og makrellfisket i Nordsjøen for 
fartøyene fra Troms er meget tilfredsstillende. 
Fryse- og Kjøleanleggenes oppkjøp av fisk. I tiden 1. oktober- 31. 
desember 1965 har fylkets 14 anlegg tilsammen kjøpt 8 135 tonn råfisk 
direkte fra fiskere til en f.h.v. av kr. 10 483 937,-, mot samme kvartal i 
fjor 7 911 tonn til en f.h.v. av kr. 7 560 189,- . 
I 1965 har anleggene kjøpt 35 876 tonn fisk direkte fra fiskere til en 
førstehåndsverdi av kr. 40 655 131,- mot i 1964 tilsammen 37 950 tonn til 
en f.h .v. av kr. 35 854 986,-. 
Fisketilvirkningsanleggene er hovedsakelig avhengige av den mindre 
kystflåte hva angår råstofftilførselen. I kvartalet var det særlig på ytter-
siden og i enkelte fjordområder et ganske rikt juksafiske og seigarnfiske 
slik at råstofftilførselen til disse anlegg må sies å ha vært ganske tilfreds-
stillende - forholdene tatt i betraktning. 
Sildoljeindustrien. Sildefisket for Troms har gitt et ubetydelig ut-
bytte. Sildoljeindustrien har således praktisk talt vært uten silderåstoff i 
perioden. Derimot har fabrikkene tatt imot ganske betydelige mengder 
akkar som er anvendt til olje og mel. Det rike akkarfiske i perioden førte 
til at fabrikkene fikk en viss beskjeftigelse utover høsten. 
Issituasjonen har vært tilfredsstillende for de anlegg som har eget 
kunstisanlegg. Derimot har de bedrifter som ikke har eget kunstisanlegg 
fortsatt sine problemer. 
Arbeidssituasjonen. Det synes å ha vært tilfredsstillende tilgang på 
arbeidskraft i perioden til fiskeindustrien, selv om tilgangen på faglært 
arbeidskraft kunne ha vært bedre. Tilgangen på mannskaper til fiske-
flåten har vært god, bortsett fra en del mindre båter av eldre type som 
alltid har visse vansker med å skaffe seg nødvendig mannskap. 
Utbyggingen av havfiskeflåten. I likhet med tidligere år har det også 
i år etter oppfordring fra en rekke fiskere og selskaper vært arbeidet med 
finansiering av nye havfiskefartøyer i forskjellige størrelser. Det har i alt 
vært fremmet ca. 35-40 prosjekter om lån av Statens Fiskarbank. Dess-
verre er det bare et fåtall sø.knader som er innvilget lån på grunn av 
manglende utlånsmidler i Statens Fiskarbank. 
Fiskeflåten i Troms er også i 1965 tilført en del større moderne far-
tøyer, nemlig M/ S «Gisund» på 100 fot bygget i Ulsteinvik, M/S «Astøin-
gen» på 80 fot bygget ved Forra Slip og Båtbyggeri, Forra i Ofoten, 
M/S «Lance Il» på 130 fot bygget ved Kaarbøs Mek. Verksted AjS, Har-
stad, M/S «Senjaland» på 80 fot bygget ved Forra Slip og Båtbyggeri. 
Videre vil det umiddelbart over nyttår bli levert et fartøy på ca. 95 fot, 
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nemlig M/ S «Br. Nilsen» som bygges ved Grovfjord Båtbyggeri, Grov-
fjord, og et fartøy M/ S «Bjarkøybuen» på 90 fot som bygges ved Forra 
Slip og Båtbyggeri. 
Dessuten er det av redere i Troms innkjøpt 3 større hvalbåter som blir 
ombygget til moderne hekksnurpebåter. 
Pr. 31./12 1965 hadde Troms fylke en samlet fiskeflåte på 4 992 far-
tøyer som fordeles på følgende størrelsesgrupper: 
Under 50 fot 4 717 fartøyer 
50 - 69 » 158 » 
70- 89 » 47 » 
90--109 » 42 » 
110-129 » 14 » 
130-149 » 7 » 
150-200 » 7 » 
Det kan videre nevnes at av fartøyene i gruppen under 20 fot utgjør 
antallet fartøyer 53 % og gruppen under 50 fot 94 %. Om fiskeflåten 
forøvrig kan uttales at denne er holdt i vanlig god stand og at fartøyene 
i størrelsen 70 fot og derover er meget godt og moderne utstyrt og be-
står således av en meget mobil flåte. Behovet for ytterligere større hav-
fiskefartøyer er fortsatt meget stort. Tilgangen på lånekapital synes imid-
lertid å være så begrenset at sjansene for mange driftige fiskere til å 
skaffe seg nye fartøyer er meget små. Det synes i første omgang å være 
av den største betydning å få realisert prosjektene for anskaffelse av far-
tøyer som skal engasjeres i torskefiskeriene. Dette ikke minst av hensyn 
t il sysselsettingen ved fiskeindustrien i land. 
Merkeregistret. I perioden er det foretatt i alt 238 ekspedisjoner av 
innberetninger til hovedregistret. Av disse gjaldt 99 nyinnmeldinger, 38 
overføringer fra andre distrikt, 58 slettelser, 36 eier- og motorskifte, 1 
ombygging og 6 innberetninger om diverse forandringer. 
Havneutbyggingen i fylket har stort sett gått planmessig, men med de 
alt for knappe bevilgninger vil utbyggingen av havneanleggene neppe i 
overskuelig fremtid kunne realiseres i pakt med det stadig økende behov 
for større og bedre havner. . 
Lokale reguleringer av fisket . Det rådgivende utvalg for behandling av 
lokale reguleringer av fisket i Troms behandlet i alt 7 krav om visse regu-
leringer av fisket på forskjellige fjorder og sund. De fleste krav gjalt 
forbud mot tråling etter sild og reker samt forbud mot fiske med lys. 
Forholdene i fiskeværene har jemnt over vært god. De fleste større 
fiskevær har nå fått tilfredsstillende vannforsyningsanlegg, men det gjen-
står ennå en del mindre plasser hvor dette spørsmål må løses etter hvert. 
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I høst har fiskeværet Gryllefjord på yttersiden av Senja fått vegforbind-
else med riksveg over Finnsnes, noe som vil få stor betydning for den 
fremtidige utvikling i Gryllefjord. 
Konklusjon. Torskefisket for kyst- og havbankene i 1965 har gitt et 
meget tilfredsstillende økonomisk utbytte. Dette til tross for at høstfisket 
på bankene skuffet både i september og oktober og halve november må-
ned. Fra midten av november og til jul ble fisket usedvanlig rikt. Likeså 
ga blåkveitefiske et meget tilfredsstillende utbytte. Utbyttet av seifisket 
ble økonomisk tilfr edsstillende. Rekefisket har gitt et vesentlig bedre ut-
bytte enn foregående år. 
Selv om sildefisket for Troms fylke ikke har gitt noe vesentlig større 
utbytte enn foregående år, har den del av fylkets sildeflåte som har deltatt 
i silde- og loddefiske i andre distrikter oppnådd et meget tilfredsstillende 
økonomisk utbytte. Dette omfatter den vesentligste del av fylkets silde-
flåte. 
Resultatet av årets småhvalfangst kan betegnes som noenlunde tilfreds-
stillende. For storhvalfangstens vedkommende må årets fangstresultat be-
tegnes som meget tilfredsstillende til tross for at første halvdel av seson-
gen langt fra ga det ønskede resultat. 
Selfangsten fra New-Foundlandsfeltet ble nærmest en skuffelse selv 
om enkelte skuter hadde noenlunde brukbart utbytte. Fangstforholdene på 
dette felt var meget ugunstige. Derimot var forholdene i Vesterisen adskil-
lig bedre og de fleste fartøyer oppnådde stort sett tilfredsstillende utbytte. 
Fangsten i Østisen ble hemmet av tett og tung is som hindret skutene i 
kontinuerlig fangst, men til tross for dette må det økonomiske utbytte 
stort sett sies å være brukbart. 
Avsetningsforholdene for samtlige fiskeslag - unntatt sei- har vært 
tilfredsstillende. Avsetningsforholdene for sei var en tid meget vanskelig 
og det oppfiskede kvantum sei kunne vært vesentlig større om driften 
hadde fått gått kontinuerlig. 
Likeså var rekefisket temmelig sterkt hindret på grunn av vanskelige 
avsetningsforhold en tid av sesongen. Avsetningsforholdene for hval-
fangst- og selfangstprodukter har vært bra. Prisforholdene har stort sett 
vært meget gode for de fleste grener av næringen. Markedsforholdene 
har vært meget gode spesielt for frosne fiskeprodukter. Det samme kan 
stort sett sies om saltfilet og saltfisk på det italienske marked, til tross 
for at dette nok sviktet betydelig mot slutten av året. For tørrfiskens 
vedkommende og likeså for klippfisken har markedsforholdene stort sett 
vært tilfredsstillende. Pristrykket på det ferdige rekeproduktet har også 
i år gjort seg en del gjeldende. 
BERETNING • 
fra fiskeriinspektøren i Nordland, Nils Gjerde 
1. kvartal 1965. 
Oppsyns- og utvalgsordningen under skreifisket utenom Lofoten opp-
synsdistrikt er etablert i likhet med tidligere år. Det er iverksatt særskilt 
kontroll med overholdelsen av bestemmelsene vedrørende kveitefredningen 
i enkelte lensmannsdistrikter. 
Fra 15,/3 1965 er meldingstjenesten over N.R.K. lagt om slik at det nå 
ved fiskeriinspektørens kontor daglig redigeres 2 forskjellige fiskerimeld-
inger, hvorav den ene går ut over riksnettet i en landsoversikt etter vær-
melding og dagsnytt kl. 1300, og den andre går ut over de lokale stasjo-
ner i Nord-Norge etter kl. 1400. Det er for tiden tilsatt i alt 21 rappor-
tører i distriktet. 
Rekefiskerne i Brønnøydistriktet har klaget over at fløytlinefiskerne 
sperrer de beste reketrålfeltene i Velfjord med sine fløytliner. Etter inn-
hentede opplysninger fra den kommunale fiskenemnd er en kommet til at 
forholdet er lite egnet for regulering ved havdeling, såfremt ikke reke-
trålerne og linefiskerne i distriktet i fellesskap fremmer forslag gjennom 
de lokale fiskarlag om eventuell deling som de måtte være blitt enige om. 
For øvrig antas at spørsmålet langt på vei kan løses ved at begge parter 
respekterer de alminnelige bestemmelser om orden på fiskefeltet m.v. som 
er gitt i fiskerilovens kap. 3. 
Redskapstap og naturskader. 3 garnbåter fra Bøe og Øksnes har an-
meldt 4 tyske og 1 russisk tråler for å ha forvoldt skader og tap av garn-
bruk. 1 linebåt fra Øksnes har anmeldt en russisk sildegarndriver for 
skader og 3 garnbåter fra Bøe har anmeldt russiske sildegarndrivere for 
skader. Det samlede brukstap beløper seg til kr. 48 869,00. Hertil kommer 
beregnet fangsttap. 
Gjeldende forskrifter for merking av fiskeredskaper som helt eller 
delvis står utenfor fiskerigrensen er også i dette kvartal blitt innskjerpet 
overfor fiskarlagene i Vesterålen gjennom Nordland Fylkes Fiskarlag. 
Det er gitt uttalelse til Statens Naturskadefond i anledning 5 søknader 
om erstatning for havari og skader på mindre motorbåter i distriktet. 
• 
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Vannforsyningen i fiskevær og fiskeridistrikter. Laukvik Vannverk A/L 
har søkt om statsstøtte til nødvendig utskifting og omlegging av grenled-
ning til Nautøya, kostnadsberegnet til kr. 10 500,-. 
Forslag til nytt avgiftsregulativ for Eggum Vannverk A/ L er god-
kjent av Fiskeridepartementet og vil tre i kraft fra 1/ 1 1965. 
Regnskapsoppgaver for 1964 er mottatt fra 6 vannverk i distriktet 
og er oversendt Fiskeridirektoratet med kommentarer. Enkelte vann-
verk har utestående tildels store vannavgiftsrestanser og er blitt anmodet 
om å skjerpe innfordringen. Bortsett fra noen få vannverk i Lofoten 
synes de fleste anleggene i distriktet å være sikret et brukbart økonomisk 
driftsgrunnlag. 
Fryserier og kjøleanlegg, ishus, rorbuer m. v. L h. t. lov av 21/ 6 1963 
er behandlet søknader om konsesjon for bygging av fryserier i Vinjesjøen 
i Bø og Helnessund i Steigen. 
I likhet med en rekke andre ishus som ble oppført med statsstøtte i 
1930-årene er ishuset på Kamsøy i Rødøy blitt utjenlig for sitt opprinne-
lige formål og er dårlig vedlikeholdt. Gjesøy fiskarlag er gitt orientering 
om vilkårene for å foreta salg eller rivning av ishuset. 
Til oppføring av rorbu på Fredvang i Lofoten er det nå gitt endelig 
tilsagn om nedskrivningsbidrag kr. 10 700,- og l. pr. lån kr. 12 000,-. 
Byggetilsyn er oppnevnt og byggearbeidet er satt i gang. Rorbu i Risvær 
er fullført og restbidraget utbetalt i kvartalet. 
Sosiale tiltak. Norges Fiskarlags Velferdskontor har søkt om tilskudd 
kr. 4 000,- til drift av badet i Henningsvær under Lofotsesongen 1965. 
Tilskudd kr. 4 000,- til oppføring av helsehus for Løkta helselag på 
Kopardal, Dønna, er utbetalt tidligere. Bygget er nå fullført og det er 
mottatt byggeregnskap som viser en samlet kostnad av ca. kr. 52 000,-, 
hvilket er noenlunde i samsvar med overslaget. 
Administrasjon av statens grunn i fiskevær. Moskenes kommune er 
meddelt tilsagn om tilskudd inntil kr. 16 500,- til bygging av veg til 
Nakkhaugen på statens eiendom Å i Lofoten. Utbedringsarbeidene på 
veien til Middagshaugen på Å er fullført for samlet kostnad kr. 5 270,-. 
Det tilsagte tilskudd på kr. 4 000,- er utbetalt til kommunen. Arbeidet 
i forbindelse med salg eller bortfeste av tomter i de øvrige av statens 
fiskevær i fylket har gått som vanlig. 
Flytting fra utvær. Møte i utvalget til behandling av søknader om 
statsstøtte til flytting fra utvær i Nordland ble holdt i Bodø 26./2 1965, 
hvor utvalget bl. a. anbefalte at 2 foreløpig meddelte stønadstilsagn blir 
endelig fastsatt til tilsammen kr. 11 000,-. Videre ble anbefalt gitt stø-
nadstilsagn til ialt 23 nye søkere fra 18 utvær med tilsammen kr. 
173 500,-. Det ble også anbefalt gitt prinsipielt stønadstilsagn til en 
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søker fra Musken i Tysfjord, mens 6 søknader fra 5 ulike steder i fylket 
av forskjellige grunner ikke kunne anbefales innvilget. 
Stønadsbeløpene har i henhold til gjeldende regler hittil vært ytt som 
foreløpig rente- og avdragsfrie stønadslån på samme vilkår som gjelder 
for Bustadbankens og Husbankens stønadslån. En del av stønadsmottak-
erne har reagert sterkt mot dette, og utvalget fant på grunnlag av stø-
nadsordningens karakter å burde foreslå at flyttestønaden i alminnelighet 
blir ytt som rent nedskrivningsbidrag. Videre foreslo utvalget at kravet 
om tinglysing av urådighetserklæring på fraflyttingseiendommene blir 
frafalt når det gjelder f lytting fra steder i Hellemofjorden i Tysfjord) da 
det viser seg at eiendoms- og hjemmelsforholdene i dette distrikt er så 
oppdelte og innfløkte at det etter de gjeldende stønadsregler vanskelig 
lar seg praktisere bl. a. å få innhentet nødvendig samtykke fra samtlige 
berørte partseiere til å tinglyse slike heftelser på fraflyttingseiendom-
mene, enn si på vedkommende stønadsmottakers part. 
Merkeregisteret. Det er i kvartalet behandlet ialt 849 saker vedrørende 
merkeregisteret. Kontrollarbeidet har stort sett vært som vanlig. 
Andre saker. I samråd med Nordland Fylkes Fiskarlags styre er det 
i kvartalet behandlet ialt 10 søknader til Statens Fiskarbank om lån og 
stønadslån til anskaffelse av bank- og havfiskefartøyer samt redskaper 
med samlet omsøkt lånebeløp ca. 12,6 mill. kr. , hvorav ca. 20 % utgjør 
omsøkte stønadslån. Det er behandlet 5 søknader om tillatelse til fiske 
med trål, hvorav 4 søknader gjelder fartøyer av størrelse over 300 bto. 
reg. tonn. Videre er behandlet 2 søknader om tillatelse til å delta i sel-
fangst i Østisen. 
Til fylkesmannen er avgitt forslag til revisjon av kommunale fiske-
nemnders godtgjørelse. Det har hittil vært 56 nemnder i fylket med 
samlet fastsatt formannsgodtgjørelse etter gruppeinndeling kr. 19 675,-. 
Etter forslaget vil det bli 42 nemnder med samlet formannsgodtgjørelse 
kr. 22 500,-. 
Til Fiskerinæringens Forsøksfond er gitt uttalelse i forbindelse med 
søknad om bidrag til anskaffelse av nylonsnurpenot til forsøksfiske etter 
sei på feltene mellom Værøy og Røst. 
2. kvartal 1965. 
Etter anmodning fra fiskerne og vedkommende lensmann er det i år 
utvirket en mindre bevilgning til særskilt kontroll i et lensmannsdistrikt 
med fredningsbestemmelsene for gullflyndre før fredningstidens utløp 31. 
mai. Under kontrollen ble 3 båter grepet i ulovlig fiske. Den særlige fred-
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ningsbestemmelse for gullflyndre i Røst oppsynsdistrikt, Røst kommune 
er blitt forlenget til 1/9 1966. 
Det er satt i gang forsøksfiske etter blåkveite og meldingstjeneste med 
leiet fartøy på Røstbanken og Helgelandsbankene i samsvar med pro-
grammet for 1965. Etterretningstjenesten ellers om fisket i fylket har 
virket som vanlig. 
Redskapstap og naturskader. Det er i kvartalet anmeldt en rekke 
brukstap forvoldt av utenlandske trålere. For 1. halvår 1965 beløper 
brukstapene seg til kr. 400 268,-. Dette er en betydelig økning i forhold 
til de siste årene, hvilket for en vesentlig del skyldes det nye innslag av 
russiske sildegarndrivere utenfor Vesterålen og Lofoten. 
En del av de norske båtene har vært utsatt for brukstap gjentatte 
ganger i løpet av sesongen, og den økonomiske situasjon er derfor blitt 
meget vanskelig for enkelte båtlag som ikke har maktet å skaffe nytt 
bruk. Av bevilgning på fiskeribudsjettet til dette formål har ialt 12 for-
skjellige båtlag søkt om forskuddserstatning til anskaffelse av nytt bruk. 
5 båtlag for Andenes og 3 for Øksnes har fått sine søknader innvilget 
med tilsammen kr. 83 600,-, mens 4 søknader er blitt avslått. Foranle-
diget av de usedvanlig store brukstap ble det holdt møte i Harstad den 
10/4 d.å., hvor det deltok representanter for fiskarlagene i Senja og 
Vesterålen, fylkesfiskarlagene i Troms og Nordland) S.K.N. og bruksvakt-
holdet samt fiskeriinspektørene i Troms og Nordland for bl. a. å drøfte 
hvilke tiltak som bør iverksettes for best mulig å unngå slike forhold for 
fremtiden. 
Når det gjelder å eliminere trålerskadene antar jeg meget kan oppnås 
ved styrkelse av bruksvaktholdet og bedre gjennomføring av gjeldende 
merkingsforskrifter for utestående fiskeredskaper, og i tillegg hertil inn-
føring av en form for kollektiv merking ved hjelp av retningsvisere på 
felter hvor det er konsentrasjon av utestående redskaper. De her nevnte 
forholdsregler antas imidlertid å få liten betydning når det gjelder å 
beskytte utestående redskaper mot sildegarndriverne som har mindre 
herredømme over sine lange drivgarnslenker og som selv med beste vilje 
ofte vanskelig kan unngå redskapskollisjoner. Den beste løsning i dette 
tilfelle må derfor utvilsomt være at utenlandske sildegarndrivere blir hen-
vist til å drive sitt fiske utenfor 12 mils-grensen. 
Av naturskader er det i kvartalet behandlet 2 saker, hvorav den ene 
gjelder havari av motorbåt, og den andre gjelder søknad til Naturskade-
fondet om erstatning for garnbruk som er gått tapt grunnet uvær og 
strøm. 
Vannforsyningen i fiskevær og fiskeridistriktene. Vestvågøy kommu-
nes ingeniørvesen har utarbeidet plan for vannverk for Vestresand og 
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omegn, kostnadsberegnet til kr. 414 000,-. Det er søkt om statsstøtte fra 
Landbruksdepartementet med kr. 103 000,- og fra Fiskeridepartementet 
med kr. 110 000,-. Resten av anleggskapitalen forutsettes tilveiebragt 
ved andelstegning, kommunetilskudd og lån. 
Regnskapsoppgaver for 1964 er mottatt fra 7 vannverk i distriktet og 
er oversendt direktoratet med kommentarer. 
Fryserier og kjøleanlegg, ishus, rorbuer. Det er behandlet en søknad 
om konsesjon for oppføring av fryseri i Skrova. 
Rorbu med tilsagt statsstøtte tils. kr. 22 700,- på Fredvang i Lofoten 
er fullført i kvartalet og ferdigattest er mottatt. 
Sosiale tiltak. Til oppføring av helsehus for Innlandets Sanitetsfore-
ning på Fornes i Vesterålen, kostnadsberegnet til kr. 23 000,- , er inn-
vilget tilskudd kr. 2 000,- på nærmere fastsatte vilkår. 
Administrasjon av statens grunn i fiskevær. Spørsmålet om hvilken 
framgangsmåte bør nyttes ved utparsellering av tomter på statens grunn 
i Kabelvåg og Skrova er tatt opp med Vågan kommune etter at bygnings-
kommunene på nevnte steder er blitt opphevet og funksjonene overført til 
herredskommunen. 
Det er gitt uttalelse i anledning et forslag om omlegging og forenkling 
av innkrevingsordningen for grunnavgifter. 
Flytting fra utvær. Siden stønadsordningen til flytting fra utvær 
trådte i kraft er det i Nordland pr. 1/ 1 1965 gitt tilsagn om en samlet 
flyttestønad på kr. 1 376 600,- til flytting av 229 familier fra 120 for-
skjellige utvær i fylket. I tillegg anbefalte utvalget i forrige kvartal inn-
vilget ialt kr. 173 500,- til flytting av 23 familier fra 18 utvær, likesom 
det tidligere er innvilget kr. 22 000,- til tiltak på tilflyttingsstedene, slik 
at den samlede innvilgede og foreslåtte statsstøtte pr. 1./7 1965 utgjør kr. 
1572100,-. 
Merkeregisteret. I dette kvartal er behandlet ialt 371 innberetninger 
og andre saker vedrørende merkeregisteret. Kontrollarbeidet har vesent-
lig vært forbundet med bestemmelsene om eiendomsrett til fiskefartøyer 
av størrelse over 50 fot, 2-årsfristen for ny bruk av utgått distriktsmerke, 
og overføring av farkoster til nytt merkedistrikt ved salg eller kommune-
regulering. Det har også vært lagt vekt på å få slettet båter som ikke 
lenger rettelig hører hjemme i registeret over merkepliktige fiskefarkoster. 
Andre saker. Etter avsagt høyesterettsdom i odelsfrigjøringssaken 
vedrørende eiendommen Reine, gnr. 13, bnr. 1 i Moskenes, er det gitt ny 
uttalelse om foreliggende søknad fra en av festerne om tillatelse til å 
ekspropriere tomt til våningshus og tilvirkningsanlegg fra den nåværende 
grunneier. 
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Norges Råfisklag har trukket tilbake en del tidligere meddelte kjøper-
godkjenninger i distriktet bl. a. på grunn av at innehaverne ikke har 
drevet regulært fiskekjøp i de senere år. Det er gitt uttalelse til direk-
toratet i et par tilfeller hvor innehaverne har påanket tilbaketrekkingen. 
I samråd med Nordland Fylkes Fiskarlags styre er det i dette kvartal 
behandlet 2 søknader om stønadslån i Statens Fiskarbank til anskaffelse 
av fiskefartøyer og redskaper med samlet omsøkt lånebeløp kr. 2 870 500. 
I 1. halvår 1965 er det behandlet ialt 12 slike søknader omfattende far-
tøyer av varierende lengde mellom 60 og 120 fot. 
3. kvartal 1965. 
Redskapstap og naturskader. Erstatningskrav tilsammen kr. 8 810,-
fra 4 garnbåter fra Vestvågøy mot britisk tråler for brukstap forvoldt på 
Røst banken den 5./4 1965. Videre søknader fra 5 garn båter fra Øksnes til 
Statens Naturskadefond i anledning brukstap tilsammen kr. 45 482,-
forvoldt av uvær eller ukjente trålere på Vesterålsfeltene. Dessuten 1 søk-
nad til Naturskadefondet i anledning av havari av fiskefarkost. 
I august og september ble gjennomført forsøksfiske med snurrevad 
og kartlegging av snurrevadfelter på Salten- og Helgelandskysten med 
leiet fartøy m,/k «Sandøy» M-11-AV. Erfaringer og materiale som ble 
innvunnet ved dette forsøksfiske anses meget verdifullt for den videre 
utvikling av snurrevadfisket i distriktet. 
For fylkets havnenemnd er utarbeidet forslag til revisjon av prioritets-
listen for havnearbeider i fylket. Den nåværende prioritetsliste av 1961 
inneholder 6 gjenstående krav om moloanlegg - med og uten utdyping, 
12 mudringskrav, 3 krav om mindre anlegg, samt 34 krav som er anbefalt 
opptatt til undersøkelse og planbehandling. Innhentede nye prioritetslister 
fra kommunene omfatter ialt ca. 120 forskjellige havnekrav. 
I fellesskap med fylkesfiskarlagets styre er det i dette kvartal behandlet 
3 søknader om lån og stønadslån i Statens Fiskarbank til anskaffelse av 
fiskefartøyer og redskaper. Videre er det til Fiskarbanken og Område-
planleggingskontoret gitt uttalelser i forbindelse med søknader om lån til 
forskjellige fisketilvirkningsanlegg. Det er behandlet 3 søknader fra Mos-
kenes og Vågan om konsesjon for bygging eller utvidelse av fryserianlegg, 
og 1 søknad om trålkonsesjon for fartøy over 300 bto. reg. tonn. 
Tidligere omtalte brubygging over Grimsholmsundet ved Sund i Lofoten 
er nå fullført og statstilskottet på kr. 7 000,- er blitt utbetalt. Det er 
gitt uttalelse i anledning søknad fra Nordre Meløy Sanitetsforening om 
tilskott til bygging av helsehus på Ørnes, kostnadsberegnet til kr. 443 000. 
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1;. kvartal 1965. 
Etter foreløpige oppgaver fra Norges Råfisklag om de fiskesorter som 
er underlagt lagets omsetning ble det i Nordland fylke i 1965 omsatt ialt 
ca. 103 800 tonn råfisk. Dette er ca. 11 000 tonn mer enn i fjoråret. 
O,Ppgaver fra Feitsildfiskernes Salgslag viser at feitsildfisket i fylket 
i 1965 ga noenlunde det samme som fjorårets kvantum, mens småsild-
fisket bare ga omkring halvparten av fjorårskvantumet. Vintersildfisket 
for hele landet ga vel 2 443 600 hl., mot 3 078 000 hl. i 1964. Nedgangen 
skyldes i første rekke dårlige værforhold. Fylkets relative andel av vin-
tersildkvantum har imidlertid øket de siste par år, og ifølge prognosene 
om utviklingen i vintersildfisket ventes det en fortsatt relativ økning. 
Loddefisket på Finnmarkskysten ga rekordmessig utbytte. Dessuten 
har det vært et rikt sildefiske i Nordsjøen og på andre felter med del-
takelse av båter fra fylket, slik at sildfiskerne jevnt over har hatt et 
meget godt driftsresultat i 1965. 
Også det rike vårtorskefisket i Finnmark ga gjennomgående godt ut-
bytte for de båter som deltok fra Nordland. Lofotfisket satte derimot ny 
bunnrekord. Nå var det heller ikke stillet store forventninger til dette 
fiske, og deltakelsen var mindre enn noen gang tidligere. 
Skreifisket for Vesterålen og Lofotens ytterside ga litt under gjennom-
snittspartiet for siste lO-årsperiode. For Salten og Helgeland ble partiet 
dobbelt så stort som ifjor. 
Det har i år vært store forekomster og fisket forholdsvis store meng -
der småsei. For å verne om bestanden og unngå ugunstig prismessig ut-
nytting av råstoffet ble det i sommer innført forbud mot oppmaling av 
sei til fiskemel. Dette førte til en del avsetningsvansker, idet mulighetene 
for levering til filetfryserier og til henging ikke var tilstrekkelige til å 
avta de seimengder som kunne vært fisket. Det ble derfor nødvendig å 
foreta en del fangstregulering. 
Blåkveitefisket for Vesterålen ga rekordmessig utbytte, eller omkring 
det dobbelte av vanlig årskvantum. Forsøksfisket etter blåkveite på 
feltene utenfor Lofoten og Helgeland ga imidlertid ikke særlig positivt 
resultat, fangstmessig sett. Banklinefisket for øvrig har gitt jevnt bra 
utbytte. 
Rekefisket i fylket har i de senere år vanlig utbragt en førstehånds-
verdi på mellom 4 og 5 milloner kroner. Dette fiske får stadig større 
utbredelse og utbyttet i år antas å ligge noe over gjennomsnittet. 
Trålerflåten har hatt gode driftsforhold, særlig i første halvår, og kan 
jevnt over vise til relativt bra fangstresultater i 1965. 
Pris- og avsetningsforhold har stort sett vært tilfredsstillende, med 
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unntak av seiomsetningen. Det samme kan sies om tilgangen på arbeids-
kraft både til fisket og tilvirkningen. 
Utbyggingen og moderniseringen av fylkets fi~keflåte fortsetter, og 
det er i løpet av året anskaffet eller kontrahert nye trålere til rederier i 
Andenes, Melbu, Myre, Stamsund og Svolvær. Ellers har det vært en tyde-
lig tendens til anskaffelse av nye fartøyer til sildefiske med kraftblokk 
og ringnot. En del større fartøyer som tidligere har drevet torskefiske 
eller notfiske etter sei og størje, har lagt om til sildefiske. Videre har 
forholdsvis mange båter som også tidligere har vært engasjert i silde-
fisket som hjelpefartøyer, anskaffet utstyr og redskaper for å drive selv-
stendig sildefiske. Dersom overgangen fra torskefiske til sildefiske fort-
setter i samme tempo som hittil, antas det å kunne få alvorlige følger for 
råstofftilgangen til fiskeindustrianleggene også i dette fylke. 
Merkeregisteret. På grunnlag av mottatte innberetninger fra merke-
lovens tilsynsmenn kan det gis følgende oversikt over bevegelsene i sam-
mensetningen av fylkets fiskeflåte i 1965: 
Båter under 35' : 
Innregistreringer 1965 669 
Slettelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 
Økning/avgang .... . . ..... . 214 
35'-50' : 
48 
91 
-7-43 
Over 50' : 
28 
17 
11 
Pr. 1./1 1966 består den registrerte fiskeflåte i Nordland av 10 604 
farkoster med følgende fordeling på de forskjellige størrelsesgupper: 
Under 35': 9 128 farkoster 
35' -50': 1107 » 
Over 50' : 369 » 
I tillegg til forannevnte ialt 1 308 innberetninger om innregistrering 
og slettelser er det i årets løp mottatt et stort antall innberetninger om 
eierskifte innen samme merkedistrikt, motorskifte, ombygging m. v. Bort-
sett fra selve registerføringen har arbeidet med disse saker som vanlig 
hovedsakelig bestått i å øve kontroll med gjeldende bestemmelser vedrør-
ende eiendomsrett, navneskifte, 2-års frist for ny bruk av utgått distrikts-
merke og inndraging av merkebrev. 
Fiskerioppsyn og brukstap. Arbeidet med fiskerioppsynet i fylket 
utenom Lofoten oppsynsdistrikt har vært omtrent som vanlig. I kvartalet 
er anmeldt brukstap for en garnbåt fra Andenes den 19./11 1965. Erstat-
ningskravet er ikke avgjort, men skadelidte har fått innvilget forskudds-
erstatning av bevilgning på fiskeribudsjettet. 
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Ialt 43 forskjellige garn- og linebåter fra Lofoten og Vesterålen har i 
løpet av året anmeldt brukstap som er forvoldt av utenlandske trålere 
eller sildegarndrivere. Samlet erstatningskrav for brukstap beløper seg 
til kr. 416 400,- som er rettet mot følgende skadevoldere: 
16 russiske sildegarndrivere kr. 112 952,-. Ukjente sildegarndrivere 
kr. 19 97 4,-. 1 russisk tråler kr. 2 255,-. 7 britiske trålere kr. 173 450,--. 
5 tyske trålere kr. 55 940,-. 3 ukjente trålere kr. 51 830,-. 
I tillegg til foranstående beløp kommer krav om erstatning for bereg-
net fangsttap med ialt kr. 81 650,- . Forskuddserstatning er innvilget 9 
av de skadelidte med tilsammen kr. 89 304,-. 
De fleste brukstapene har forekommet på feltene utenfor Øksnes og 
Bø, mens Andøyfiskerne i år er kommet rimeligere fra det, når en ser 
bort fra et tilfelle på Andenesfeltet den 31/3 1965 der en britisk tråler 
ødela bruk for 5 garnbåter til samlet verdi kr. 113 180,- . Betydningen 
av å sørge for forskriftsmessig merking av faststående redskaper er her-
fra igjen blitt innskjerpet direkte overfor fiskerne og gjennom fiskarlag-
ene og oppsynsbetjentene (lensmennene) i de aktuelle distrikter. 
Fryserier, ishus, rorbuer, sosiale tiltak. I kvartalet er behandlet søk-
nader om statsstøtte til bygging av mindre fryserier og kjøleanlegg på 
Lovund i Lurøy og på Husøy i Træna, søknader om støtte til anskaffelse 
av ismaskiner på Toftsundet i Brønnøy og Sørarnøy 'i Gildeskål samt 
støtte til bygging av ishus i Musken i Tysfjord. Videre er behandlet søk-
nad om konsesjon for bygging av et mindre fryseri i tilknytting til mink-
forkjøkken i Brønnøysund. Ferdigattest og øvrige dokumenter vedrørende 
ombygging og modernisering av rorbu på Myre i Vesterålen er mottatt og 
nedskrivningsbeløpet kr. 8 000,- er foranlediget utbetalt. 
Oppføringen av helsehus på Fornes i Vesterålen er kommet i gang. 
Sund Fiskarlag har overtatt syke- og badstuen på Sund i Lofoten og har 
søkt om statstilskott til delvis dekning av kjøpesummen og planlagte ut-
bedringsarbeider, kostnadsberegnet til ialt kr. 27 100,-. Til bygging av 
gangbru over Grimsholmsundet, Moskenes kommune, er det tidligere inn-
vilget statstilskott. Det foreligger nå søknad om tilskott til bygging av 
gangbru også over Soløysundet i samme kommune, kostnadsberegnet til 
kr. 30 500,-. 
Administrasjon av statens grunn i fiskevær. Til skattefogden er ut-
arbeidet innkrevingslister for grunnavgifter for tomter til våningshus, 
fiskebruk, rorbuer og hjellbruk samt tidligere husmannsplasser m. v. i 
statens fiskevær i fylket for året 1965. 
I løpet av året er det blitt slettet ialt 16 festeforhold og opprettet 11 
nye. 
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I kvartalet er veganlegget til N akkhaugen på Å i Lofoten blitt fullført 
for anbudssum kr. 31 000,- og statstilskottet kr. 15 000,- er blitt utbe-
talt til Moskenes kommune. 
Spørsmålet om overdragelse av statens grunn i Kabelvåg og Skrova til 
Vågan kommune og i Å i Lofoten til Moskenes kommune er fortsatt under 
behandling. Spørsmålet om overdragelse også av statens grunn i Nyksund 
til Øksnes kommune er tatt opp med kommunen i dette kvartal. 
Prioritering av havneutbyggingen i fylket. Fylkets havnenemnd har i 
møte den 14./10 1965 avgitt forslag til revisjon av fylkets prioritetsliste 
av 1931. I møte den 8/ 12 1965 vedtok fylkestinget en noe endret priori-
tetsliste som følger: 
l. A. Moloanlegg med og uten utdyping: 
l. Skutvik, Hamarøy, 2. Sørfugløy, Gildeskål, 3. Hennes, Hadsel, 
4. Sørlandsvågen, Værøy, 5. Ballstad, Vestvågøy, 6. Styrkesnes, 
Sørfold, 7. Melbu, Hadsel. 
B. Mindre anlegg: 
l. Åknes, Aadøy, 2. Lysvold, Tysfjord, 3. Forra, Evenes. 
C. Prioriterte mudringsa-rbeider uten innbyrdes prio.ritetsrekkefølge: 
Nordfold i Steigen, Kalvøyvågen samt grunne SO. av dampskips-
kaien på Glea i Røst, Støttsundet i Meløy, Haukøyvalen i Tysfjord. 
Dessuten anbefalte fylkestinget 38 forskjellige havne- og mudringskrav 
opptatt til undersøkelse og planbehandling. 
I sin uttalelse viste fylkestinget for øvrig til at det i fylket er en rekke 
anlegg som ikke er gjort ferdig og hvor det er nødvendig at det snarest 
bl!r utført en del avsluttende arbeider - særlig mudring og utdyping -
slik at man kan oppnå den fulle nytteeffekt av havnene og det som hittil 
er utført. I denne forbindelse ble det understreket at havnevesenets kapa-
sitet, ikke minst når det gjelder utdypningsarbeider, må økes her i fylket. 
Sett på bakgrunn av de mange og høyst berettigede havnekrav i fylket 
må de årlige bevilgninger økes slik at havneutbyggingen kan bli gjennom-
ført i et tempo som tilsvarer utviklingen ellers. 
Statsstøtte til flytting fra utvær. Sørøysund kommune i Finnmark har 
reist spørsmålet om ikke tilståelse av statsstøtte til flytting fra utvær 
bør gjøres kategorisk betinget av at flytterne skjøter fraflyttingseien-
dommene over til stat eller kommune. 
Det har også vært reist spørsmål om innvilget flyttestønad skal kreves 
tilbakebetalt når stønadsmottakerne avgår ved døden. 
Enkelte tidligere gitte stønadstilsagn er i løpet av kvartalet blitt truk-
ket tilbake fordi søkerne ikke har villet eller kunnet oppfylle vilkårene for 
utbetaling av stønadsbeløpet. Helst gjelder dette kravet om tinglysing av 
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urådighetserklæring som heftelse på fraflyttingseiendommen. Enkelte stø-
nadstilsagn er også blitt redusert fordi søkerne ikke fullt ut har fulgt den 
byggeplan som lå til grunn for tilsagnet. 
Lånsøknader til Statens Fiskarbank. I samråd med fylkesfiskarlagets 
styre er det i 1965 avgitt uttalelser i anledning søknader om lån og stø-
nadslån i Statens Fiskarbank til anskaffelse av 13 fiskefartøyer i størrel-
sen fra 60-120 fot med samlet kostnadsoverslag kr. 15 525 940,- samt 
5 redskapssøknader med samlet overslagsbeløp kr. l 088 500,-. På grunn 
av bankens knappe utlånsbudsjett og henstillingen om å vise varsomhet 
med lån til investering i kraftblokkfiske etter sild, har bare et fåtall av de 
forannevnte søknader kunnet innvilges. 
Kommunale fiskenemnder. - Fiskerisekretærer. Godtgjørelsen til for-
mennene i de kommunale fiskenemnder i fylket har ikke gjennomgått noen 
reguleringer siden 1./7 1959. Siden den tid er det foretatt en rekke kom-
munereguleringer og det har vært en betydelig lønns- og prisutvikling. 
Den samlede årlige godtgjørelse til de 56 nemndformenn har beløpt seg til 
kr. 19 675,-, basert på en godtgjøringsskala i 5 grupper varierende fra 
kr. 75,- til kr. 700,-, avhengig av de antatte arbeidsbyrder for de en-
kelte nemnder. Etter forslag herfra har fylkestinget i høst vedtatt en ny 
skala omfattende 4 grupper med formannsgodtgjørelse varierede fra kr. 
200,- til kr. l 000,- pr. år og med totalgodtgjørelse kr. 22 500,-. 
Nemndenes antall er blitt redusert til 43 p. g. a . kommunereguleringene. 
Kommunale fiskerisekretærer er nå ansatt i Vestvågøy, Andøy og 
Vågan, og flere kommuner arbeider med spørsmålet om fiskerisekretær. 
Forslag til instrukser for stillingene er etter anmodning blitt utarbeidet 
her. 
Forsøksfiske. I samråd med Nordland Fylkesfiskarlag er det avgitt 
forslag til program for forsøksfiske i 1966, hvorunder er anbefalt iverk-
satt bl. a . forsøksfiske etter blåkveite på Røstbanken og Helgelandsbank-
ene, forsøksfiske og kartlegging av snurrevadfelter for Vesterålen og 
Lofoten, forsøksfiske med kartlegging av rekefelter for Lofoten og Vester-
ålen samt forsøksfiske med flytetrål på bankene utenfor Nord-Norge og 
med settegarn i Lofoten under vintersildfisket. 
Andre saker. I kvartalet er mottatt søknad om tillatelse til ekspropri-
asjon av sjøgrunn til fiskebruk på Seløy i Helgeland. Saken er oversendt 
den kommunale fiskenemnd til uttalelse med anmodning om eventuelt å 
foreta befaring og meglingsforsøk mellom partene. Senere vil saken bli 
forelagt kommunestyret til uttalelse. 
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Det er mottatt klager fra fiskere og fiskarlag over at gjenstående 
laksenotvarp etter laksefiskets slutt vanskeliggjør driftsforholdene for 
annet fiske med garn og liner. I henhold til den tidligere lov om laks- og 
sjøørretfiskeriene er det i enkelte tilfeller blitt utvirket gjennom fylkes-
mannen at vedkommende eiere er blitt pålagt å fjerne de festigheter som 
har vært nyttet under laksefisket. I den nye lovs § 59 er det imidlertid gitt 
generelt og kategorisk pålegg til laksenoteierne om å fjerne slike feste-
anordninger når årsfredningen tar til. 
Det er også behandlet andre saker vedrørende forurensning av sjøen 
eller hemming av fiske- og fangstmulighetene ved at gjenstander kastes i 
sjøen eller blir liggende eller stående igjen på bunnen. 
BERETNING 
fra fiskeriinspektøren i Møre og Trøndelag, Reidar Dybos 
1. kvartal 1965. 
Værforholdene var særdeles vanskelig for fisket på kysten og på kyst-
bankene dette kvartal. 
Sildefisket. Det var tilsynelatende betydelige forekomster av storsild 
i området utenfor Ona og nordover til Haltenbanken, men storm og tung 
sjø gjorde fangstforholdene ganske umulige. Det var driftsmuligheter bare 
noen få dager i hele sesongen, og det ble på disse dagene tatt store 
fangster. De beste storsildfangstene ble tatt omkring Buagrunnen og 
Gripfeltene. 
Senere i sesongen - under vårsildfisket - ble det tatt gode fangster 
nordover til Halten og Nordøyan. Det foregikk også en del storsild- og 
vårsildfiske på Værøy og Røstbanken og delvis også i Vestfjordområdet. 
Det ble også et betydelig loddefiske på Varangerfjorden i mars med del-
takelse også fra dette distrikt. Også dette fiske ble delvis værhindret, og 
transportforholdene over Østhavet ble vanskelig slik at leveringsvansker 
en tid hindret dette fiske. 
Det har vært dårlige fangstforhold for feit- og småsildfisket, men 
meget stor etterspørsel etter råstoff til hermetikkindustrien. I februar og 
mars var det som vanlig liten eller ingen deltakelse i småsildfisket da de 
fleste notbruk var opptatt med annet fiske. I januar og februar var flere 
notbruk fra distriktet på sildefiske i Skagerak og fikk tildels gode fang-
ster. 
En betydelig del av snurpenotbåtene var utstyrt med kraftblokk og 
ringnot. Disse redskaper viste seg å være meget effektiv, men har også 
visse ulemper som må unngås etterhvert som erfaringer erverves også for 
dette fiske. 
Vanskelige fangstforhold kan være årsaken til de mange sprengte nøter 
og tap av båter og last. 
Sildefiske, loddefiske og fiske etter øyenpål med trål synes å utvikle 
seg til brukbar lønnsomhet. 
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Skreifisket var dårlig på strekningen utenfor Møre og Trøndelag, men 
med litt bedring for Viknaværene i mars. I Lofotfisket deltok det i år bare 
4 båter med 21 mann fra Møre, 3 båter med 8 mann fra Sør-Trøndelag og 
2 båter med 8 mann fra Nord-Trøndelag. Dette fiske var helt mislykket 
for de fleste som deltok. Det var som rimelig kan være også liten deltak-
else i skreifisket for Trøndelagsfærene, og værforholdene hindret også 
dette fiske. 
Seifisket på bankene utenfor Møre og Trøndelag viste oppmuntrende 
fangstresultater - når driftsforholdene muliggjorde fisket. Det ble iland-
ført store seifangster tatt på garn både fra Vikingbanken, Tampen og fra 
kystbankene utenfor Møre. Også fra Haltenbanken ble det ilandført bruk-
bare seifangster. Men værforholdene · var vanskelig også for dette fiske, og 
utenlandske trålere og sildegarnsdrivere skapte også store vansker med 
risiko for redskapstap. Forekomstene av sei på disse bankene kunne gitt 
gode resultater hvis driftsforholdene hadde vært bedre. De ilandførte 
kvanta sei for Trøndelag og Nordmøre var betydelig mindre enn i 1. kvar-
tal forrige år. Det ble også tatt en del gode fangster av sei med trål uten-
for Buagrunnen og på Haltenbanken. 
Bankfisket ble som ellers på denne årstid drevet i liten utstrekning. Til-
førselen av torsk, hyse og annen bankfisk var liten. Det ble ilandført noen 
fangster av færøyiske fiskebåter, derav også en del saltfisk. 
Fra Grønland og Labrador-bankene kom fabrikktråleren «Longva)> 
med full last av torskefilet som ble levert direkte til England. 
To Møre-båter som driver forsøksfiske etter håbrann m. v. i tropiske 
farvann av Atlanterhavet, har funnet drivverdige forekomster og har iland-
ført gode fangster i Las Palmas. 
Rusefisket etter torsk var bra i januar og februar og drives vanligvis 
liten utstrekning i mars. Norges Levendefisklag stanset mottak av lev-
ende fisk som var fisket med garn i mars, og tilførselen av levende torsk 
ble deretter betydelig mindre. 
Det var også i dette kvartal store kvanta små fisk, og en del av denne 
fisken måtte videreomsettes til tørrfiskproduksjon til tapbringende priser. 
Deltakelsen i fisket for levering som levendefisk var som vanlig . 
Rekefisket var i dette distrikt ganske ubetydelig. De fleste av distrikt-
ets rekefiskere driver rekefisket på felter lenger nord der forekomstene 
har vært bra i vinter. 
Stønadslån til båt og redskap. Det er behandlet 18 søknader om stø-
nadslån til Statens Fiskarbank, derav 1 fra Nord-Trøndelag, 4 fra Sør-
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Trøndelag og 13 fra Møre. Det ble i den forbindelse lagt stor vekt på å til-
veiebringe saklige opplysninger om søkernes personlige kvalifikasjoner og 
deres erfaring og dyktighet som fiskere, og å klarlegge behovet for om-
søkte båtstørrelse i det distrikt der søkerne er heimehørende. For Roms-
dal og Sør-Trøndelag er disse søknader drøftet med styret eller arbeids-
utvalget for fylkesfiskarlaget, og i de øvrige distrikter er det innhentet 
uttalelser fra vedkommende distrikts- eller fylkesfiskarlag. 
Lokale reguleringer av fisket. Til de lokale utvalg for regulering av 
fisket er det innkommet henvendelser om regulering av snurpenotfisket, 
snurrevadfisket og rekefisket i Indre Trondheimsfjord, krav om forbud 
mot lysing etter sild i ytre Vikna, regulering av fisket med snurrevad i 
Storfosenvågen og forbud mot lysing etter sild i indre Verrafjorden. Disse 
henvendelser vil bli forelagt de respektive utvalg på første utvalgsmøte. 
Flytting fra utvær. Det er mottatt et par søknader om flytting fra 
utvær fra øyene utenfor Frøya, og det foreligger flere henvendelser om 
slik støtte fra øyene utenfor Leka og i Fræna-området. Det er gitt nød-
vendig orientering om framgangsmåten for slike søknader. En del tidli-
gere innkomne søknader er ennå ikke ferdigbehandlet, da finansierings-
planene ikke er klarlagt. Av de henvendelser som foreligger framgår det 
at det eventuelt kan bli spørsmål om flytting av flere familier fra enkelte 
steder. 
Trålkonsesjoner. Det er anbefalt innvilget konsesjon for tråling fra 4 
søkere, etter at vedkommende distriktsfiskarlag har avgitt sin uttalelse. 
l søknad er sendt distriktsfiskarlaget til uttalelse. 
Statsstøtte til kjøleanlegg. Det er innkommet søknad om statsstøtte 
til et lite kjøleanlegg og en søknad om statsstøtte til anskaffelse av is-
maskin. 
Det arbeides forøvrig med flere planer om utbygging og modernisering 
av fiskeforedlingsanlegg, med anvendelse av nye behandlings- og pakke-
metoder, men det er foreløpig uklart om det vil bli søkt om statsstøtte 
over Fiskeridepartementets budsjett. 
Forskjellige saker. Sør-Trøndelag Fiskarlag har søkt Fiskeridirekto-
ratet om godkjenning for salg av ishus på Halten og slik godkjenning er 
gitt. Fiskeridepartementet har gitt samtykke til at Statens rorbu på Sula 
selges til Sula Fiskersamvirkelag. 
Sandstad og Børøysund Vassverk er overført til Hitra kommune og 
vassverkslaget er oppløst. 
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Spørsmålet om å unngå eller avsvekke eventuell skadevirkning for fisket 
i Trondheimsfjorden ved avløpsvann fra ny treforedlingsbedrift på Fiborg-
t~ngen, er oversendt Fiskeridirektoratet med anmodning om at sakkyn-
dige ved Kjemisk-Teknisk Forskningsinstitutt og Havforskningsinstituttet 
må undersøke forholdet snarest mulig, slik at bedriftsledelsen kan bli ori-
entert før bedriften settes i gang. 
Merkeregisteret for fiskebåter. Det er i dette kvartal mottatt tilsam-
men 721 innberetninger som i vesentlig utstrekning gjelder flytting fra 
merkedistrikter som avvikles i forbindelse med foretatte kommunereguler-
inger. 
2. kvartal 1965. 
Værforholdene var meget ustabile dette kvartal. Slutten av april ga 
fint vær, og det ble fisket overveiende godt, mens fisket i siste halvdel av 
mai delvis var værhindret. Derimot ga juni stort sett fint vær. 
Sildefisket var beskjedent i dette distrikt. Forfangstsildfisket lovet 
ganske godt, men ble temmelig kortvarig. Det ble tatt til dels bra fang-
ster av forfangstsild ved Sklinna og Kvaløy i Nord-Trøndelag. En vesent-
lig del av forfangstsilda gikk unna til agn~ Det har ikke vært småsild 
(mussa) -fiske av betydning, men det ble gjort noen små steng. Hermetikk-
avtaket av mussa var bra. 
Det som brakte litt fart i sakene var det rike brislingfisket, særlig i 
Romsdal, og det var mulig å få levert praktisk talt alt til hermetikk. Det 
skyldes da svikt i dette fiske sør for Stad. 
Deltagelsen av snurpere var liten, idet størsteparten av snurpeflåten 
deltok i det rike fisket i Nordsjøen hvor det ble fisket over et stort om-
råde. Det later til at de beste fangstene ble tatt i nærheten av Shetland, 
et felt norske sildesnurpere tidligere ikke har besøkt. En stadig større 
del av flåten strømmet nå til dette Nordsjøsildfiskct. På en uke ble det 
tatt hele 220 000 hl, hovedsakelig på Koralbanken. 
Industrisildfisket ved Island gikk tregt. Den norske deltakelsen var 
liten. 
Seifisket. Den første seilast til Trondheim kom fra Leines i Nordland 
28. april. Størrelsen var ganske bra, men levedyktigheten mindre tilfreds-
stillende. Senere ble det et bra seifiske her i distriktet og spesielt på 
Møre hvor det ble tatt betydelige fangster med snurpenot på Gripfeltet. 
På grunn av at fisken var forholdsvis småfallen gikk det til sine tider 
tregt med avsetningen. Fisken var tildels for små til henging og salting. 
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Fryseriene tok imot en god del, men over halvparten av kvantumet gikk 
til oppmaling. Så sesongen - når det gjelder levering til levende anvend-
else - må betegnes som dårlig. 
Bankfisket etter lange og brosme ga gode fangster. Mot slutten av 
perioden gikk prisene sterkt ned - særlig for brosme - og avtaket var 
tregt. Grunnen for dette er at tilvirkerne ligger inne med lager fra tidli-
gere og har vanskelig for å selge til brukbare priser. 
Det var også bra tilgang av fisk fra fjerne farvann. 
Rusefisket etter torsk ebbet etterhvert ut i første del av april, så dette 
fisket har således uvesentlig betydning i dette kvartal. Deltakelsen avtok 
etterhvert, og kun i enkelte distrikter foregikk noe fiske av betydning. 
Rekefisket var jevnt over dårlig i dette distrikt, men de som deltok i 
fisket i Nord-Norge gjorde det meget godt. Avsetningsforholdene var 
gode. 
Hummerfisket ga forholdsvis dårlig resultat i perioden. Til gjengjeld var 
etterspørselen god, slik at det ble oppnådd bra priser. Deltakelsen var som 
vanlig på denne årstiden, muligens noe mindre. 
Merkeregisteret. Det er i 2. kvartal mottatt 380 innberetninger til 
merkeregisteret for fiskefarkoster. De fleste innberetninger gjelder over·· 
flyttinger i forbindelse med kommunereguleringer. 
Trålkonsesjoner. Det kom inn 5 søknader om konsesjoner for trål-
fiske, hvorav 2 for farkoster over 300 tonn. 
Flytting fra utvær. Søknad om statsstøtte til flytting fra utvær er 
innkommet fra 3 familier på Grip, 2 familier på Svenøy i Fræna og 2 fami-
lier på Orholmen i Smøla. 
Stønadslån til havfiskebåter og redskaper. Det er mottatt 5 søknader 
om stønadslån til havgående fiskefarkoster, derav 4 fra Møre og l fra 
Nord-Trøndelag. 
Forskjellige saker. Til uttalelse har vært forelagt spørsmål om bru-
høyder for bru over Kvalpsundet og Langsundet i Vikna, over Stamnes-
sundet i Flatanger, søknad om tilskudd til ismaskin på Bjørøy og kjøle-
anlegg på Tarva, søknad om konsesjon for utbygging av fryseanlegg på 
Aursøy i Frøya, og om veianlegg med bru i området Vevang-Smør-
holmen. 
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3. kvartal 1965. 
Værforholdene var ustabile og hemmet i en viss utstrekning fisket på 
enkelte fiskefelter. 
Sildefisket foregikk på flere forskjellige områder i Øst-Finnmark til 
Skagerak og Island. Værforholdene har tildels vanskeliggjort sildefisket i 
Nordsjøen og ved Island. Industrisildfisket ved Island ble en skuffelse for 
de fleste som deltok i dette fisket, og flere ble nødt til å forlate disse 
feltene for å søke bedre fangstforhold i Nordsjøen og på Andenes-feltene. 
Sildefisket i Nordsjøen har gitt gode resultater for de fleste Møre- og 
Trøndelags-fiskere som har deltatt i dette fisket. Det samme er tilfelle for 
de som deltok i sildefisket utenfor Finnmarkskysten og på Andenes-
feltene. Sildefisket ved kysten i Møre og Trøndelag var begrenset til min-
dre snurpenotbruk og noen landnøter, og kvantumet som er ilandført er 
derfor beskjedent. Prisen for silda som ble ilandført i disse distriktene 
var derfor bedre enn den avtalte minstepris, og en vesentlig del av feit-
silda ble anvendt til fersk forbruk, til agn og til salting. Det var også 
gode muligheter for leveranse av mussa til hermetikk. 
Bankfisket. Deltakelsen i bankfisket synes å bli mindre etter hvert 
som lønnsomheten av sildefisket er blitt bedre, til tross for at fangstmulig-
hetene for bankfiskerne ikke har vært dårligere. De ilandførte kvanta av 
bankfisk har ikke vært særlig stor, selv om det er ilandført enkelte gode 
fangster. 
De båtene som er kommet fra Grønland med saltfisk har levert betyde-
lige kvanta. Fabrikktråleren «Longva» har fortsatt hatt gode produk-
sjonsmuligheter på New Foundlands- og Grønlandsfeltene og kom til Eng-
land med full last frosset fiskefilet ved slutten av kvartalet. 
Seifisket. Det var store forekomster av småsei for Trøndelag og Nord·· 
møre. En vesentlig del av notseien ble låssatt og ført inn til filetanleggene 
som levendefisk i brønnbåter. Fangskapasiteten var større enn filetpro-
duksjonskapasiteten og betydelige kvanta måtte stå låssatt i lengere tid, 
og fisket måtte til dels stoppes fra sist i juli og flere perioder utover 
sommeren. 
Det viser seg å være gode omsetningsmuligheter for seifilet av slik 
kvalitet som oppnås av nyslaktet fisk, og dette synes som om produk-
sjonskapasiteten er utilstrekkelig utbygget i dette område. 
Det har forøvrig vært gode fangster av storsei å få på snøre for 
Trøndelagsværene, og på Nordmøre er det tatt gode seifangster på trål. 
Noe av denne seien er saltet, men en betydelig del er omsatt som fersk-
fisk. 
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Kystfisket etter torsk har vært forholdsvis bra for snørefiskerne, men 
linefisket etter hyse var mindre enn forrige sommer. Det var gode fang-
ster av pigghå på enkelte steder. 
Deltakelsen i rusefisket etter torsk for levering som levendefisk, var 
som tidligere år, og fangstkvantumet ligger tilnærmelsesvis på samme 
nivå som forrige år. Det var også i år vanskelig å finne omsetning for 
småfallen torsk som levendefisk, og en del av denne fisken måtte leveres 
til annen anvendelse. 
Rekefisket var stort sett dårlig i Møre og Trøndelag, men deltakelsen 
var som tidligere. Etterspørselen etter reker var god. 
Krabbefisket startet som vanlig ved månedsskiftet august/september. 
Det var små forekomster av krabbe med stor deltakelse i dette fisket med 
økende redskapsanvendelse, og det totale kvantum kan komme tilnærmel-
sesvis opp i det som tilsvarer forrige års kvantum. Det var god omset-
ning av krabbe til alle anvendelser og etterspørselen kunne ikke tilfreds-
stilles. 
Ålefisket som ennå ikke er avsluttet, har hittil vært dårligere enn for-
rige år. 
Forskjellige saker. Til uttalelse har det vært forelagt søknad om salg 
av ishus på Haugsholmen, - spørsmål om brohøyde for bro over Knarr-
lagsundet i Hitra, - dumpingsfelt for kondemnerte fiskefarkoster i Roms-
dal, Nordmøre og Nord-Trøndelag, - behandling av erstatningskrav for 
skade forvoldt av norske trålere, - lov om arbeidsforhold under fiske og 
innstilling om ferie og fritid for fiskere. 
Reguleringer av fisket. Til de enkelte utvalg for regulering av fisket 
er det innkommet søknad fra Sør-Trøndelag Notfiskarlag om dispensasjon 
fra bestemmelsene om forbud mot lysing etter sild i Åsenfjorden og indre 
Trondheimsfjorden. Søknad fra interesserte i Steinkjer om forbud mot 
snurrevadfiske og reketrål i Beitstadfjorden. Flere krav om forbud mot 
rekefiske og snurrevadfiske i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Nord-
møre. Flere krav om forbud mot anvendelse av lys under sildefiske på 
fjordene og forbud mot snurpenotfiske etter sild. 
Utvalgene for Nord-Trøndelag og Nordmøre har behandlet de forelig-
gende søknader og krav, og de øvrige utvalg blir forelagt kravene i løpet 
av høsten. 
Flytting fra utvær. Det er innkommet 5 nye søknader om statsstøtte til 
flytting fra utvær, derav en fra Fræna, tre fra Frøya og en fra Leka 
herred. 
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De fleste av husene som fraflyttes har uvesentlig eller ingen verdi for 
flytting, og bankenes krav til boligstandard og hensynet til bebyggelsen i 
regulerte strøk vanskeliggjør også flytting av gamle hus. På enkelte fra-
flyttingssteder kan det være urasjonelt å rive de gamle husene, hvis disse 
utvær også i fremtiden kan nyttes under sesongfiskeriene eller av sports-
fiskere og feriefolk. Mange av fraflyttingsstedene ute ved kysten er utvil-
somt verdifulle sommeroppholdssteder med gode fiskemuligheter og et 
rikt fugleliv , der det for byfolk vil være en stor opplevelse å tilbringe 
noen uker om sommeren. Den gamle bebyggelse på disse stedene kan bli 
gode sommerboliger, selv om flyttingsverdien av husene er ubetydelig. 
På enkelte fraflyttingssteder vil det også kunne vernes om betydelige 
kulturhistoriske verdier, som vil bli ødelagt hvis husene rives. 
Spørsmålet om en hensiktsmessig utnyttelse av eventuelle jordbruks-
verdier som finnes på enkelte fraflyttingssteder bør de kommunale in-
stanser overveie. 
Merkeregister for fiskefarkoster. Det er innkommet 335 innberetninger 
til merkeregisteret, derav 91 nyregistreringer. 
Trålkonsesjoner. Det er innkommet 4 søknader om konsesjon for trål-
fiske med båt under 300 tonn. Alle disse søknader er tilrådd innvilget, 
etter at vedkommende distrikts/ fylkesfiskarlag har anbefalt søknaden. 
4. kvartal 1965. 
Værforholdene var vekslende og til dels en betydelig hindring for ut-
øvelsen av de viktigste fiskerier. 
Sildefisket i Nordsjøen og Skagerak fortsatte utover høsten, og de 
fleste større snurpenotbruk fra Møre og Trøndelag deltok i dette fiske og 
hadde gode fangster. Ved juletider ble det vanskelige driftsforhold på 
grunn av stormfullt vær, og de fleste brukene fra dette distrikt avbrøt 
fisket for å foreta nødvendige vedlikeholdsarbeider på båt og redskap. 
Enkelte har også foretatt betydelige investeringer med forlengelse av 
båtene og komplettering av redskaper. 
Det rike sild- og makrellfisket som foregikk på Skagerak og i Nord-
sjøen i høst skapte stor optimisme blant sildefiskerne, og det foretas der-
for store nyinvesteringer til dette fisket. Det er å håpe at sild- og makrell-
bestanden vil tåle den voldsomme beskatning som en forsert utbygging av 
sildeflåten kan bli i disse farvann, og at avtakskapasiteten blir tilstrekke-
lig til å holde denne fiskeflåten i aktivt fiske. 
Kystfisket etter feitsild og småsild var meget beskjedent i dette kvar-
tal, og det var vesentlig mindre snurpenotbruk og landnotbruk som deltok 
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i dette fisket. Antallet av mindre snurpenotbruk øker også, etter hvert 
som flere seisnurpere - som har montert kraftblokk for seifiske - også 
anskaffer nøter for høstfiske etter sild og brisling. 
Det var forekomster av småsild og brisling på flere steder i Møre og 
Trøndelag, og det har vært omsatt en del til hermetikk. 
Bankfiske. Tilførselen av bankfisk til Trøndelag og Nordmøre var 
mindre, mens tilførselen til Sunnmøre synes å ha vært tilnærmelsesvis 
som tidligere år, fra norske fiskere. Det er til Møre dessuten ilandført 
betydelige kvanta bankfisk av færøyiske fiskere. Et forhold som norske 
bankfiskere er lite begeistret for~ da norske fiskere - som til enkelte tider 
må gå inn til havn på Færøyene - ikke får anledning til å foreta høyst 
nødvendig behandling av sin fangst ombord på sine båter mens de opp-
holder seg i havn der. 
Ved Vest-Grønland og New-Foundland deltok det i høst 27 norske line-
båter og en norsk tråler som tilvirket saltfisk. Fisken var av god kvalitet 
og størrelse, og båtene fikk last. 
To norske trålere har produsert frosset filet som er ilandført i Eng-
land. «Longva» gikk til England med full last frosset torskefilet de første 
dagene etter årsskiftet. 
Seifisket. Det ble også i høst tatt betydelige kvanta notfanget småsei 
som ble levert til filetproduksjon. I Smøla-området har det utover høsten 
vært låssatt sei, og filetanleggene kunne derfor skaffes kontinuerlige til-
førsler. Seien var til dels småfallen med derav følgende økning av ar-
beidsomkostningene og nedsettelse av produksjonskapasiteten, men bety-
delige kvanta er likevel omsatt og foredlet til fiskefilet av høyeste kvali-
tet. Det er for Møre fisket betydelige kvanta småsei med trål, men disse 
fangster var det til dels vanskelig avsetning for. 
Kystfisket etter torsk og hyse. Rusefisket etter torsk var noe mindre 
enn tidligere år. Muligens kan den lave temperatur være årsak til det. 
En del av rusefisken var for små, og det skapte vansker for omsetningen 
av levendefisken. Linefisket, snurrevadfisket og snørefisket etter torsk og 
hyse synes å ha vært som tidligere. 
Rekefisket. Deltakelsen i rekefisket for Møre og Trøndelag synes å gå 
tilbake. Det har vært dårligere forekomster på feltene i distriktet, og 
distriktets fiskere er i stor utstrekning nødt til å søke på feltene i Nord-
land og Troms for å finne drivverdige forekomster. 
Krabbe- og hummerfisket. Det synes som om forekomstene av krabbe 
og hummer i dette distrikt også er mindre enn tidligere, men prisene har 
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vært bedre, og det økonomiske utbytte for fiskerne derfor muligens til-
nærmelsesvis som før. 
Forskjellige saker. Brohøyde for bro over Langøysundet i Averøy, for-
slag fra fylkesfiskarlagene om praktiske fiskeforsøk og veiledningstjene-
ste for fiskere, regulerende bestemmelser til vern om fiskebestanden, 
bruksvakthold under seigarnfisket, reguleringsbestemmelser for vintersild-
fisket for Viknaværene. 
Det er innkommet 4 søknader om stønadslån til fiskefarkoster og 
redskaper. Disse søknader har vært forelagt fylkesfiskarlagene til ut-
talelse og er oversendt Statens Fiskarbank med de opplysninger som kan 
ha interesse for vurdering av hver enkelt søknad. 
Trålkonsesjoner. Det er innkommet 3 søknader om trålkonsesjon for 
fartøy under 300 tonn. En søknad om konsesjon for tråler på 1200 tonn 
var oversendt fylkesfiskarlaget til uttalelse. 
Flytting fra utvær. Det er dette kvartal innkommet en søknad om 
statsstønad til flytting fra utvær. Flere interesserte er orientert om mu-
lighetene og behandlingsmåten for slik stønad. 
Det ble i 1965 innvilget tilsammen 16 tilskott til flytting fra utvær 
med samlet stønads beløp på kr. 134 000 )-. 
Merkeregisteret for fiskefarkoster. Det ble mottatt 327 innberetninger, 
derav 83 nyregistreringer. Det antas at de vesentligste av Omregistrer-
inger av båter i forbindelse med kommunereguleringene nå er gjennom-
ført. Hittil er 61 merkedistrikt avviklet i forbindelse med kommuneregu-
leringer derav 28 i Møre og Romsdal, 16 i Sør-Trøndelag og 17 i Nord-
Trøndelag. Dessuten har det vært delvis endringer av merkedistrikter når 
kommunereguleringer har medført overføringer av deler av kommunen til 
andre. 
Regulering av fisket. Utvalget for lokale reguleringer av fisket i Sør-
Trøndelag hadde møte i Trondheim for behandling av spørsmålet om for-
nyelse av tidligere bestemmelser vedkommende forbud mot lysing etter 
sild og fisk i enkelte fjorder - og andre reguleringskrav. 
BERETNINGER 
fra fiskeriinspektøren på Vestlandet, Ola Haaland. 
1. kvartal 1965. 
Deltakelsen i fiskeriene har vært meget god også dette kvartal, men 
dårlige værforhold har dessverre hemmet driften meget, spesielt fisket på 
bankene i Nordsjøen og i Skagerak. 
De mange kraftblokkbåter og småtrålere gjenopptok sildefisket på 
feltene i Skagerak på nyåret, og de fleste fortsatte fisket her bare av-
brutt av ca. en måneds deltakelse i vintersildfisket på Møre/ Trøndelags-
kysten. Forekomstene av sild var fortsatt gode, og når vær- og strømfor-
holdene var brukbare ble det tatt ganske bra fangster, spesielt etter at 
silden mot slutten av kvartalet igjen trakk vestover til Revet og de nær-
meste bankene i Nordsjøen. 
De hyppige forlis av kraftblokkbåter som kantrer har vakt forundring 
og også bekymring, og man må håpe at sjøfartsmyndighetene snarest 
finner fram til de egentlige årsaker til forlisene og muligheter til å 
unngå dem. 
Trålfisket etter øyenpål og annen industrifisk har også vært drevet i 
den utstrekning værforholdene har gitt anledning til drift. Forekomstene 
på de nærmeste N ordsjøbanker synes imidlertid å ha vært noe mindre, og 
de beste fangster ble tatt på Vikingbanken og på Tampen. 
Vintersildfisket. Bestandsmessig skulle forholdene være bedre for årets 
vintersildsesong. Fiskerne fra dette distrikt var likevel noe skeptiske og 
avventende, og utrustningen herfra således noe mindre i år. Elendige vær-
forhold førte da også til at fisket stort sett ble en stor skuffelse for de 
fleste deltakere. 
Med tanke på de forholdsvis bra fangster av gytemoden sild som ifjor 
ble tatt på enkelte kasteplasser i Hordaland og Rogaland, var mange 
hjemmefiskere meget spent på om slik sild også ville opptre iår. Det 
gjorde den imidlertid dessverre ikke, ihvertfall ikke i nevneverdig grad. 
Blant sildefiskerne vakte det en del uro og engstelse at tre islandske 
og visstnok to færøyiske kraftblokkbåter begynte snurpefisket i Skagerak/ 
Nordsjøen og landet fangstene i Egersund. Fiskerne spør seg hva som vil 
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skje om utenlandske kraftblokkbåter i større utstrekning begynner å fiske 
her og fortsatt får anledning til å lande sine fangster og kanskje også 
sinker våre fiskeres leveringsmuligheter. Det meldes forøvrig at også 
danske fiskebåtredere er i markedet etter norske baser for kraftblokk-
fiske. 
Kystfisket etter pigghå har i vinter vært dårlig, og har for Sogn og 
Fjordane således bare gitt halvparten av kvantumet i samme kvartal 
ifjor, i Hordaland enda mindre og i Rogaland endog under femteparten. 
Værforholdene har riktignok vært svært ulaglige, men man kan vel ikke 
se bort fra at håbestanden minker eller har trukket til andre felt . 
Trålfisket etter reke har vært drevet meget intenst i den utstrekning 
værforholdene har gitt anledning til drift. 
Omsetningen av sjøkreps (rekekonger) er nå kommet inn i organi-
serte former i Rogaland, men det er nok fremdeles mange fiskere som ikke 
bryr seg om å ta vare på dette gode skalldyr som er meget ettertraktet 
på det engelske marked. Det er ennå ikke lokalisert så rike felt at noen 
fisker har anskaffet seg spesiell sjøkrepstrål slik de danske fiskere har, 
men de vil forhåpentligvis komme også her. Som bifangst ved reketrål-
ing er det dette kvartal i Rogaland levert 4 696 kg kokte sjøkreps og 
3 421 rå sjøkrepshaler til en f.h.v. av kr. 34 438. Prisen på rå sjøkreps-
haler er satt til kr. 6.- pr. kg til fisker. På auksjonene i Danmark ligger 
sjøkrepshaler vanligvis på kr. 15-16 pr. kg, og hel sjøkreps på ca. kr. 
6,50 pr. kg. Med større kvanta må man imidlertid ha grunn til å regne 
med bedre priser også her. 
Kyst- og bankfisket har også vært drevet i den utstrekning værfor-
holdene har tillatt drift. Utbyttet av fisket har vært vekslende, men stort 
sett dekket behovet. Mens tilførslene av torsk og lyr har vært noe mindre 
i hele distriktet har de bedre avsetningsforhold for sei og utnyttelse av 
nye svært gode seigarnsfelt på Vikingbanken medført en stigning på ca. 
700 tonn til 1 900 tonn dette kvartal. Størst er stigningen for Sogn og 
Fjordane med 515 tonn. Seien fra Vikingbanken var gjennomgående meget 
stor og fin . Utenlandske stortrålere - hovedsakelig franske- opptrådte 
hensynsløst og forårsaket ma:1ge tildels betydelige redskapstap og hem-
met fisket for våre garnfiskere. Brukvakthold bør etableres på dette felt 
neste vinter. 
Det har i distriktet vært stor interesse for og kanskje tildels vært satt 
for store forventninger til den etablerte ordning med stønadslån til bank-
og havfiskefartøyer. Sammen med styrene i fylkesfiskarlagene har en 
dette kvartal avgitt uttalelse om 11 søknader, hvorav 4 fra Rogaland, 5 
fra Hordaland og 2 fra Sogn og Fjordane. Bevilgningen er selvsagt altfor 
liten til å kunne dekke behovet. 
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De store kommunesammenslutninger i Rogaland, bl. a. de tidligere 7 
kommuner på Karmøy, i Stavanger og Ryfylke m. v. har ført til at man 
neppe noengang etter starten av registeret har hatt så meget registrer-
ingsarbeid. I løpet av kvartalet har en mottatt ca. 3 000 forskjellige inn-
beretninger fra tilsynsmennene, det tilsvarer et normalårs innberetninger. 
Det er dette kvartal behandlet 5 søknader om trålkonsesjon, 3 fra 
Rogaland, l fra Hordaland og l fra Sogn og Fjordane. 
2. kvartal 1965. 
Deltakelsen i fiskeriene har vært god dette kvartal, og det har også 
vært bra tilgang på fiskemannskap, spesielt til fisket med kraftblokk. 
Utviklingen av sildefisket i Nordsjøen med kraftblokk/ringnot har 
overtruffet alle forventninger. Faktisk hele landets kraftblokkflåte har nå 
henlagt sin virksomhet til Nordsjøen og flåten øker stadig. Fisket har 
foregått på de vanlige nordsjøbanker som Egersundsbanken, Koralbanken, 
Patchbanken og Vikingbanken, men som nytt felt iår er også kommet 
feltet helt oppunder Shetland. Til tross for at silden til dels har stått 
dypt og ofte vært vanskelig å ta har fangstene vært riktig gode og det 
ilandførte kvantum nordsjøsild i første halvår er omtrent en femdobling 
av kvantumet i første halvår ifjor. 
Sildemelindustrien var til dels uforberedt på slike rike tilførsler på 
denne årstid, og mangel på kvalifisert nøkkelarbeidskraft, varmt vær og 
åtefull sild skapte forholdsvis store leveringsvansker og lang føring for 
fiskebåtene. Dårlig vær med landligge innimellom hjalp til å regulere til-
førslene og ga fabrikkene anledning til å opparbeide råstoffet. Likevel må 
nordsjøsildsesongen hittil sies å ha blitt meget god for de fleste kraft-
blokkbåter. 
Utviklingen av kraftblokkfisket har ført til en ny stor optimisme blant 
snurpefiskerne, og interessen for omlegging til dette fiske er ualminnelig 
stor. Med det stramme kredittmarked er det imidlertid meget vanskelig 
å skaffe den nødvendige kapital til denne kostbare omlegging, likevel kom-
mer det stadig nye prektige kraftblokkbåter. 
De fleste større sildetrålere som ennå ikke har maktet å legge om til 
kraftblokk har det meste av kvartalet drevet som hjelpere for kraftblokk-
båtene med til dels godt resultat. Deltakelsen av trålere i sildefisket har 
derfor vært mindre dette kvartal. 
De første industrisildbåtene gikk til islandsfeltet de første dager av 
juni og kom snart i fangst på feltet 130 kv. mil ost av Langenes. Utvik-
lingen av nordsjøfisket og de gode fangster her førte imidlertid til at del-
takelsen i fisket ble minimal. På tross av at forholdene både bestands- og 
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prismessig skulle ligge bedre tilrette i år synes det også å bli liten del-
takelse i islandsfisket på tilvirkerbase. 
Tobisfisket. Interessen for dette fisket har vært mindre enn vanlig de 
senere år, ettersom de beste og største tobistrålerne har lagt om til fiske 
med kraftblokk/ ringnot. Det deltok likevel i år 18- 20 båter i fisket som 
foregikk på de vanlige felt på Doggerbank og mot danskekysten. Fore-
komstene var tilsynelatende mindre og det ilandbragte kvantum er bare 
omtrent halvparten av fjorårets sesong. 
Trålfisket etter øyenpål og annen industrifisk har vært drevet intenst 
av de mindre trålere og det oppfiskede kvantum er omtrent som i fjor. 
Kvantumet levert til dyrefor er derimot omtrent doblet. Tampen og 
Vikingbanken har også dette kvartal vært beste felt for industrifisk. 
Fisket etter mussa til hermetikk ble i vår det dårligste man har hatt 
på mange år. Det ble bare oppfisket ca 55 tusen skjepper, det meste på et 
avgrenset område i Sogn. Mussakvantumet var i år ikke på langt nær 
nok til å dekke hermetikkindustriens behov. 
Brislingfisket tok i år til 19. mai, noe tidligere enn vanlig, og slo for-
holdsvis bra til i enkelte fjorder i Hordaland og Rogaland. Brislingens 
kvalitet og fettinnhold var også meget god. Fisket ble imidlertid senere 
dårligere, og med et oppfisket kvantum på bare ca. 250 tusen skjepper ble 
det dessverre alt for lite til å dekke hermetikkindustriens økede behov. 
Blant fiskerne er det en alminnelig oppfatning at brislingkvantumet 
kunne ha vært betydelig større om fisket hadde kunnet ta til et par uker 
tidligere, da forøvrig prøvefisket viste at kvaliteten var brukbar. Det var 
forøvrig påfallende lite yngre brisling i forekomstene iår. 
Trålfisket etter reke har vært drevet intenst. Forekomstene på Revet 
har imidlertid av en eller annen grunn vært påtagelig mindre. Fisket på 
Fladengrunn ga derimot fra slutten av april betydelig bedre fangster enn 
i fjor , men deltakelsen kunne nok ha vært noe bedre. På grunn av bra 
prisøkning, spesielt på kokt reke, er likevel førstehåndsverdien omtrent 
som i samme kvartal ifjor. 
Deltakelsen i pigghåfisket har vært god og fra Shetlandsfeltet ble det 
i mai og juni hjemført mere pigghå enn på flere år med fangster på 
30-40 opptil 70 tonn. Med de gode tilførsler var der til dels mangel på 
arbeidsfolk til opparbeiding av fisken i Måløy. Kystfisket etter pigghå har 
derimot vært mindre. 
Kyst- og bankfisket. Bortsett fra Hordaland har både Rogaland og 
Sogn og Fjordane betydelig mindre tilførsel av kystfisk dette kvartal, 
sammenliknet med samme kvartal ifjor. Småtrålerne f ikk gode fangster 
av stor sei på Egersundbanken i siste del av kvartalet. 
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Bankfisket for Sogn og Fjordane har i løpet av kvartalet vært ganske 
bra. 
Det foregikk heller ikke iår noe drivgarnfiske etter makrell i dette 
distrikt før etter at sesongen på Sørlandskysten var over. Noen få driv-
garnfiskere tok da til dels brukbare fangster på Utsirafeltet. Drivgarn-
fiskerne fra distriktet deltok imidlertid i fisket på Sørlandskysten med 
brukbare resultat. 
Deltakelsen i vårfisket etter hummer var omtrent som vanlig. En håper 
at nedgangen i hummerfisket nå er stoppet, og at fisket er på oppadgå-
ende igjen. 
Den omdiskuterte nye bruksmåte med tråling etter tare har av en 
eller annen grunn ikke forekommet i distriktet dette kvartal. Derimot har 
håndskjæring av tare foregått som vanlig. 
Det er for 1965 inngått en ny type eksportavtale med Polen om leve-
ranse av 60 000 ks. frossensild på 50./50 basis. Avtalen innebærer at 
polske fiskefartøyer kan lande nordsjøsild til fryseriene på strekningen 
Egersund- Bergen. Ved den videre eksport til Polen leveres så like meget 
norskfanget som polskfanget sild. Dette er en ordning som aldri tidligere 
har vært praktisert. Avtalen kom imidlertid så sent i kraft i vår at det 
bare ble levert mindre kvanta polskfanget sild til fryseriene i dette kvar.-
tal. Det resterende kvantum blir nok levert i høst. Avtalen synes ikke å 
ha skapt noen reaksjon blant de trålfiskere som ennå leverer kassasild til 
fryseriene. 
Stønadslån til bank og havfiskefartøyer. Sammen med fylkesfisker-
lagene har en dette kvartal gjennomgått og avgitt uttalelse om 7 søknader 
om stønadslån, 4 fra Hordaland og 3 fra Sogn og Fjordane. Interessen for 
kraftblokkbåter er betydelig større enn søknadene om stønadslån gir ut-
trykk for. Fiskerne er stort sett oppmerksom på at sjansene for å oppnå 
stønadslån med de nåværende bevilgninger, er meget små. 
På grunn av de store kommunesammenslutninger i Rogaland har det 
også dette kvartal vært uvanlig meget arbeid med merkeregisteret. 
Det er bare behandlet 3 søknader om trålkonsesjon dette kvartal, 2 fra 
Rogaland og l fra Hordaland. 
3. kva1·tal 1965. 
Fiskeriaktiviteten i distriktet har under noe varierende værforhold vært 
uvanlig stor også dette kvartal. 
Den alt overveiende interesse har som rimelig er dreiet seg om det 
nærmest eventyrlige fiske med ringnot-kraftblokk i Nordsjøen. Utviklin-
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gen av fisket har vært nærmest eksplosjonsartet, og det kan kanskje nev-
nes at det ultimo september deltok 245 kraftblokkbåter og 30 hjelpere i 
fisket, hvorav 94 kraftblokkbåter fra dette distrikt. Av disse var 11 fra 
Sogn og Fjordane, 4 fra Bergen, 57 fra Hordaland og 22 fra Rogaland. 
Fisket har hovedsakelig foregått på Koralbank, Patchbank og ved 
Shetland, hvor tildels så nær land at en norsk snurper ble mulktert for å 
ha fisket innenfor fiskerigrensen. Sildefangstene har overtruffet selv de 
mest optimistiske forventninger, og har ført til leveringsvansker ved silde-
melfabrikkene og nødvendig fangstdirigering. 
Det har derimot vært betydelig mindre deltakelse i trålfisket etter sild 
og øyenpål, og spesielt i fisket for konsumsild. Det har således kun vært 
5 fartøyer som har tilvirket matjessild, idet trålfiskerne finner prisen på 
konsumsild for lav. Mens de fleste priser stiger må trålfiskerne nå bl. a. 
finne seg i å få 3 øre mindre pr. kg for kassesild til frysing enn for 3 år 
siden. De fleste sildetrålere har derfor virket som hjelpere for kraftblokk-
flåten med til dels brukbart resultat. Resultatet av den nåværende pris-
ordning vil dessverre bli at trålsildfisket for konsum vil stagnere, og en 
slik utvikling er vel samfunnet neppe tjent med. 
Et stort drawback ved det gode sildefisket og den intense drift ved 
distriktets sildemelfabrikker er den tiltakende forurensning av havnebas-
sengene. Spesielt i Egersund er forurensningen sjenerende stor, og det er 
der dannet et aksjonsutvalg. Midler er samlet inn, juridisk bistand er en-
gasjert og forholdet er anmeldt. Saken følges med oppmerksomhet av 
båt- og grunneiere også i andre distrikter. 
Det skal ikke ha forekommet noen leveranse av polskfanget sild til 
fryseriene i distriktet dette kvartal. 2 polske fiskebåter har derimot i 
august/ september landet her i distriktet ca. 1000 tønner matjessild, til-
virket av nordsjøsild. 
Som nevnt i foregående beretning ble deltakelsen i industrifisket ved 
Island dårlig på grunn av utviklingen i nordsjøfisket. Det deltok i år bare 
30 snurpere og 12 hjelpere i dette fisket, og samlet fangstkvantum ble 
bare ca. 1/3 av fjorårets kvantum. Det var uvanlig dårlige åteforhold og 
også uvanlig lav sjøtemperatur på islandsfeltet denne sesong. 
Utrustningen på tilvirkerbasis ble som antatt meget liten, og det var 
også vanskelig å skaffe kvalifisert mannskap til garnbåtene. Det ble hjem-
ført bare 29,57 4 tønner sild, og man må langt tilbake for å finne et så lite 
kvantum. Værforholdene var i år ganske brukbare, og kvaliteten på silda 
fin, men det var bare så altfor små forekomster. 
Etter en ny dårlig sesong for drivgarnsflåten er fremtidsutsiktene for 
fiske på tilvirkerbasis med drivgarn ikke særlig lyse. De gamle kjente 
drivgarnsbåter kondemneres etterhvert for å sette eierne istand til å an-
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skaffe ringnotsnurper, og et gammelt tradisjonsrikt sesongfiske må vel 
derfor nå nærmest anses å gå mot sin avslutning. Forholdene burde nå 
ligge til rette for maskinell tilvirkning av den gode islandssild ombord i 
større ekspedisjonsskip som er utstyrt med den nye effektive sildepumpe 
for avhenting av silden ved not. 
Brisling- og mussafisket har skuffet stort dette kvartal. Det er bare 
tatt små spredte nærmest ubetydelige fangster enkelte steder i Sogn og 
Nordhordland. Hermetikkindustrien har fått tilført noe br isling og mussa 
nordenfra, men på langt nær nok til å dekke behovet. Trålfiskere fikk i 
slutten av juli og begynnelsen av august til dels fine hal med stor fin 
brisling av størrelse 13-14 cm under tråling på Vestre Fladengrund. 
Fiskerne har ikke tidligere fått brisling på dette felt, og var derfor ikke 
utrustet til å ta vare på den til konsumformål. 
Sesongens første størjefangster ble tatt utfor Øygarden den 2. august 
og siste fangst i Ryfylke den 15. september. Gj.sn.prisen til fisker ble iår 
kr. 2,35 pr kg for størje og kr. 2,- pr. kg for lever. Det forekom heller 
ikke i år småfisk i fangstene, gn.sn. vekten er oppgitt til 209 kg. 
Rekeforekomstene på Revet og i fjordene har også dette kvartal vært 
påtagelig mindre. Reken har imidlertid vært av stor fin størrelse med 
ualminnelig lite småreke i fangstene. Deltakelsen i rekefisket har vært 
noe mindre idet endel av fiskerne har funnet det mer lønnsomt å tråle 
etter fisk og enkelte andre har deltatt som hjelpere for kraftblokkbåtene. 
Det har fortsatt vært god etterspørsel etter reke på det engelske marked 
og også stigende priser. Leveransen av saltkokte reker har holdt seg bra, 
mens behovet for produksjonsreker ikke kunne dekkes. Selv med betyde-
lig mindre fangstkvantum er fangsverdien likevel omtrent som samme 
kvartal i fjor. 
Forekomstene av reke på Fladengrund var i år ganske gode i motset-
ning til i fjor. Fangstmulighetene ble imidlertid ikke utnyttet da fiskerne 
hadde mindre tro på dette fiske, og som nevnt ovenfor deltok i andre 
fiskerier. 
Prognosen om pigghåfiskets usikre framtid og den gunst ige utvikling 
av ringnotfisket har ført til at de fleste ellers passende større pigghå-
båter så langt mulig har lagt om til fiske med ringnot. Forekomstene av 
pigghå har vært merkbart mindre både langs kysten her og ved Shetland 
dette kvartal. Riktignok slo fisket ganske bra til på feltet Karmøy-Eger-
sund i slutten av kvartalet. Mangel på kvalifisert mannskap har nå 
gjort seg gjeldende også for pigghåflåten. 
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Tilførslene av kyst- og bankfisk til Sogn og Fjordane og Hordaland er 
omtrent som fjorårets kvartal. Der er imidlertid en tydelig nedgang i 
torskekvantumet, men en tilsvarende økning i seikvantumet. I Rogaland 
er det ilandført stor fin trålsei fra Revkanten og Egersundbanken. 
Makrellen trakk bra innover fjordene i sommer, og i juli og til dels 
august ble det i Nord-Rogaland, Sunnhordland og til dels også oppover 
til ytre Sogn satt endel til dels bra landnotsteng. Av snurpemakrell ble 
det også som vanlig de siste år tatt endel i Kvitsøy-området og sørover 
Jæren av de mindre notbruk. Harpefisket begynte i år allerede i midten 
av september på feltet sør-vest av Egersund. Makrellen var i år konsen-
trert noe langt ute, opptil 6- 7 timers kjøring fra land, hvor det ble tatt 
ganske bra fangster. Deltakelsen i harpefisket synes fortsatt økende og 
avsetningen har etter forholdene gått bra. 
Kystfisket etter håbrand har ikke vært drevet på flere år. Drivgarns-
fiskerne etter laks fikk imidlertid i fjor endel håbrand i garna, og dette 
førte til at det på ettersommeren i år ble flere som rustet seg ut for 
håbrandfisket. Både med garn og line ble det på strekningen Egersund-
Bulandet tatt tildels oppmuntrende fangster som kunne tyde på en økning 
av håbrandbestanden igjen. 
Det var laglig vær for ålefisket denne sesong. På grunn av bedre 
priser var det også noe bedre deltakelse og mer intens drift. I år ble 
prisen til fisker kr. 6,30 pr. kg mot kr. 5,- i fjor. Avsetningen har som 
vanlig når det gjelder ål gått upåklagelig. 
Det har heller ikke dette kvartal foregått tråling etter tare. Fabrikken 
har fått tilstrekkelig håndskåret tare. 
I løpet av kvartalet er det bare behandlet 3 søknader om trålkonse-
sjon, alle fra Rogaland. 
4. kvm·tal 1965. 
Fiskeriaktiviteten har fortsatt vært meget god i dette distrikt. Vær-
forholdene har som vanlig på denne årstid vært noe varierende, og hem-
mende på fisket, men stort sett ikke verre enn vanlig. 
Sildefisket. Deltakelsen av ringnotsnurperne var god i første del av 
kvartalet. Fisket var imidlertid meget værhindret, men med brukbare 
værforhold ble det i første del av oktober på Egersundsbanken og til dels 
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på Lindesnesfeltet tatt bra sildefangster. Fangstene ble senere meget opp-
blandet med makrell, og etterhvert stakk silden ned og ble tilgjengelig 
bare for trålerne og trakk forøvrig østover mot Lindesnesfeltet og 
Skagerak. 
Om prisene på sild og brisling til de fo rskjellige anvendelser i 1965 og 
om hvordan tilskottsmidlene er anvendt tør en vise til Sild- og Brisling-
salgslagets årsmelding. En skal bare kort nevne at av et totalt tilskotts-
beløp i 1965 på nordsjøsild, småsild, brisling, tobis og øyenpål m. v. på 
21,2 mill kr. er hele 18,5 mill kr. anvendt som tilskott til råstoff til silde-
mel og olje, mens bare vel 2,7 mill kr. er medgått til råstoff til annen 
anvendelse. Utviklingen av sildefisket i Nordsjøen synes å gjøre det sam-
funnsmessig nødvendig å finne fram til en mer fleksibel subsidieordning 
som bedre enn hittil gjør det mulig å fremme en mer allsidig utvikling 
av fiskerinæringen. 
Der er gledelig-vis nå blitt en noe større interesse for utnyttelse av 
den fine nordsjøsilden til annen anvendelse enn til sildemelindustrien, som 
hittil faktisk har vært eneavtaker. En del fersksildeksportører i distriktet 
har således nå inngått samarbeid om pakking og eksport av fersksild. De 
gode markedsutsikter for sildefilet sammen med ordningen med statstil-
skott har også ansporet til anskaffelse av endel fileteringsmaskiner for 
sild til distriktet, og man må derfor nå kunne regne med noe større akti-
vitet på dette felt. 
På grunn av vanskene med å få tilført sild til bedre anvendelse har et 
par firmaer forsøkt avhenting og ising av sild for Tyskland med egen før-
ingsbåt direkte fra ringnot på feltet. Teknisk var forsøket vellykket, men 
grunnet ustabile værforhold, ble det for få turer til lønnsom drift av før-
ingsfartøyene. 
Undersøkelse av nye felter. De norske fiskere har nå gjenerobret sin 
ledende rolle i sildefisket. Der er både i Sverige og Danmark økende in-
teresse for omlegging til ringnot, de første båter er anskaffet, og det 
samme gjelder russerne. Islands flåte er allerede utbygget. Selvom silde-
og makrellbestanden i Nordsjøen har vist seg å være atskillig større enn 
hittil antatt er man i fiskerikretser betenkt over utviklingen av ringnot-
fisket og om i tilfelle hvor lenge bestanden kan klare en slik fiske-
intensitet som nå. Stadig nye notbåter kommer til ved nybygg og om-
bygging av hvalbåter. Vår nye og prektige snurpeflåte er nå mer mobil 
enn tidligere. Det er derfor viktig at man best mulig søker å kartlegge 
eventuelle nye fiskemuligheter som det kan bli aktuelt å ta opp om og når 
nordsjøfisket nødvendiggjør det. 
Det gode harpefisket etter makrell fortsatte på Egersundbanken og 
noe senere østover til Lindesnesområdet når værforholdene ga anledning 
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til drift. Deltakelsen var god fram til midten av november, og med de 
rike forekomster og gode fangster ble det omsetningsmessig nødvendig å 
gjennomføre fangstkvote på 500 kg pr. mann pr. dag samt fiskestopp 
enkelte dager. Avsetningsforholdene skal i år ha ligget noe bedre til rette 
enn i fjor. 
Det har forekommet tilløp til interesse-kollisjoner mellom harpe- og 
ringnotfiskere ute på feltet. Enkelte ringnotbåter som ofte opererte på det 
samme felt som harperne ble tildels noe nærgående, og harpefiskerne ble 
da mer eller mindre tvunget til å fortrekke uten noen kompensasjon. 
Ringnotsnurperne har vist seg å være nærmest skremmende effektive 
også i makrellfisket. Konsentrert som makrellen sto i hø~t lot den seg ta 
i rikelige mengder både på Egersundbanken og senere noe lenger inn i 
Skagerak. Enkeltfangster på over 5000 hl tilsvarende 0,5 mill kilo, ble tatt, 
og i løpet av noen få fangstuker dette kvartal førte ringnotbåtene i land 
ca. 125 000 tonn av til dels meget stor og feit høstmakrell for opparbeidelse 
til mel og olje. De svære fangster har også dette kvartal nødvendiggjort 
dir igering av snurperne. En del private sildemelfabrikker gikk i november 
til kjøpestreik på makrell, som de mente ikke ga så godt produksjons-
resultat som tidligere beregnet. Av den grunn ble det forlangt prisreduk-
sjon. Forholdet ble imidlertid foreløpig løst ved naturens hjelp gjennom 
en uværsperiode og ved at makrellen gikk ned på dypere vann. 
Mindre rekefangster har ført til at endel av rekeflåten i større ut-
strekning enn tidligere har deltatt i annet fiske, spesielt i harpefiske etter 
makrell. De varierende værforhold har også som vanlig lagt en demper 
for fisket på de utsatte felt og ført til kortere og mindre effektive 
fangstturer. De sviktende tilførsler og økende etterspørsel har ført til 
stadig stigende avregningspriser til fisker på alle sorter reker, saltkokte 
reker ble således i Rogaland dette kvartal betalt med fra kr. 7,24 og til kr. 
9,25 pr. kg i slutten av kvartalet. 
En medvirkende årsak til de bedre rekepriser i år oppgis å være svikt-
ende tilførsler av reke både fra Chile og Japan. Med stadig stigende etter-
spørsel utenlands er det for tiden gode utsikter for rekeomsetningen. Der 
foregår imidlertid en intensivering av rekefisket i utviklingslandene. Nå 
har således Rossgruppen foruten oljelandene selv begynt å interessere seg 
for de rike rekefelter i Midt-Østen med de følger dette med tiden kan få 
også for omsetningen av vår reke på våre tradisjonelle markeder. 
Det forho ldsvis gode pigghåfisket på kysten av Rogaland fortsatte ut-
over i oktober og ga til dels så gode fangster at endel måtte dirigeres til 
Måløy for opparbeidelse. På forholdsvis kort tid fikk Rogaland i oktober 
tilført vel 1500 tonn. Mesteparten av håen ble levert i Skudeneshavn og 
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tatt av de vanlige linefiskerne fra Sogn og Fjordane, men også i snurrevad 
og trål ble tatt endel. Håen trakk etterhvert sørover og videre innover i 
Skagerak, og utover i kvartalet ble tilført bare mindre kvanta. Noen få 
båter har driftet for Shetland og hatt brukbare fangster, men værfor-
holdene har stort sett vært ulagelige på dette felt. Prisen på pigghå er 
stigende og avsetningsforholdene fortsatt gode. Til belysning av nedgan-
gen i pigghåfisket kan nevnes at det i hele dette distrikt i 1965 ble iland-
ført 15 911 tonn mot 20 352 tonn i 1964 og 26 886 tonn i 1963. Pigghå-
eksportørene har tatt konsekvensen av denne betydelige nedgang og den 
dårlige prognose for pigghåfiskets framtid, og har gått til anskaffelse av 
fileteringsmaskiner for sild ved deres nye anlegg i Skudeneshavn. 
Tilførslene av kyst- og bankfisk har vært betydelig mindre i hele 
distriktet dette kvartal sammenliknet med samme kvartal i fjor. Nedgan-
gen må tilskrives de dårlige værforhold sammen med deltakelse i annet 
fiske. 
Brisling- og småsildfisket var nærmest ubetydelig dette kvartal. Bare 
i første halvdel av oktober ble det tatt noen få mindre blandingsfangster i 
fjordene i Nordhordland og Sogn. Av mussa ble det i oktober og novem-
ber hovedsakelig i Nordhordland og i Sogn og Fjordane tatt endel fang-
ster, men atskillig mindre enn samme kvartal ifjor, og på langt nær til-
strekkelig til å dekke hermetikkindustriens behov. 
Økningen i minkdyrholdet og rasjonalisering av foromsetningen gjen-
nom pelsdyrforlagene har ført til bra økning i omsetningen av forfisk i 
distriktet. I løpet av året er det omsatt vel 143 tusen hl mot vel 90 tusen 
hl i fjor, og gj.sn. netto avregningspris til fisker har iår vært kr. 14,52 
pr. ks. Pelsdyrforlagene har forøvrig også iår importert betydelige kvanta 
filetavskjær bl. a. fra Skottland. 
Med en hummerpris på kr. 26,- pr. kg for prima og kr. 17,- for 
sekunda i begynnelsen av sesongen, stigende til henholdsvis kr. 30,30 og 
k r. 20,- ble det en intens drift etter denne nå etterhvert sjeldnere havets 
kardinal. Over hele distriktet ble fangstene meget skuffende og de minste 
i manns minne. Det meldes sogar om en hummerfisker på Feøy som åp-
ningsdagen dro 60 teiner uten fangst. Hvorvidt det elendige fiske skyldes 
den uvanlige lave sjøtemperatur som antatt, eller ytterligere reduksjon på 
grunn av manglende rekruttering av hummerbestanden, vil vårens fiske 
kunne gi svar på. Blant fiskerne synes det å være økende stemning for 
ytterligere regulering av fisket, enkelte er sogar for noen års totalfred-
ning. 
Deltakelsen i krabbefisket har vært omtrent som vanlig. Også krabbe-
forekomstene synes å avta, kvaliteten har dessuten vært meget ujevn og 
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heller mindre god i de fleste distrikter. Krabbeprisen har bare øket ube-
tydelig de siste 15-20 år. Hovedparten av krabben leveres fremdeles til 
hermetikkfabrikkene, i år til en pris av 45 øre pr. stk. avhentet, men 
stadig mer av den bedre krabbe går imidlertid nå til konsum innenlands 
og i Sverige til en noe bedre pris. 
Fiskerlinje ved Karmøy Yrkesskole, Åkrehamn. Som den første yrkes-
skole i landet har denne skole tatt opp spørsmålet om opprettelse av en 
spesiell fiskerlinje ved yrkesskolen. Det tas foreløpig sikte på en klasse 
på 15 elever som skal ha ett års undervisning etter 9-årig skole. På et 
møte om saken, hvor bl. a. Fiskeridirektoratets undervisningskonsulent og 
undertegnede deltok, ble nedsatt et utvalg til å arbeide videre med saken 
og bl. a. legge fram undervisningsplan. 
Stønadslån til bank- og havfiskeflåten. Sammen med fylkesfiskarlaget 
har en dette kvartal behandlet 4 søknader om stønadslån, 2 fra Rogaland 
og 2 fra Sogn og Fjordane. 
Oreigningssaker. En har dette kvartal hatt til behandling en søknad 
om oreigning av sjøhusgrunn i Solund kommune. Slike søknader fore-
kommer nå sjeldnere enn før. 
Merkeregisteret. I tillegg til det vanlige arbeid med merkeregisteret 
har det også dette kvartal vært en god del revisjonsarbeid i forbindelse 
med de omfattende kommunereguleringer som er foretatt i dette distrikt. 
Trålkonsesjoner. Av søknader om tråkonsesjoner har en kun behandlet 
2 stk. dette kvartal. Med den utvikling som har foregått i sildefisket det 
siste år må en regne med synkende interesse for trålfiske. 
BERETNING 
fra fiskeriinspektøren på Skagerakkysten, L. E. Buvik. 
1. kvartal 1965. 
Sildefisket i Skagerak kom i gang igjen over nyttår og det viste seg at 
silden fremdeles var tilstede i Skagerak. 
Fisket fortsatte under varierende værforhold og med vekslende hell til 
henimot midten av februar da sildesnurperne dro vestover og nordover 
med sikte på vintersildfisket. 
Islandske snurpere ilandbrakte ca. 6 000 hl. sild. Fra polske trålere ble 
det ilandført mindre kvanta. 
Ca. 90 % av hele sildekvantumet gikk til formelfabrikkene og resten 
ble dels eksportert fersk til Tyskland og dels ble noe skåret til filet til 
innenlands forbruk. 
Fjordsildfisket ga i dette kvartal liksom i det tilsvarende kvartal i 
fjor bare et ganske beskjedent utbytte. Prisene på fjordsilden var imidler-
tid bra. 
Reketrålfisket var noe ujevnt og dette skyldes ikke minst et markert 
tilbakeslag i rekefisket i Hvaler-dypet i ytre Oslofjord. Det har fra fisker-
hold vært ytret forskjellige årsaker til dette tilbakeslag i fisket, dels veks-
lingen i naturforholdene, dels for sterk beskatning i en rekke år av reke-
forekomstene i Hvaler-dypet og i det indre Skagerak-område. 
Utenfor Sørlandskysten synes også rekeforekomstene å ha vært noe 
mer sparsomme enn tidligere. 
På grunn av svikten i rekefisket i Oslofjorden la ca. 60 reketrålere seg 
etter sjøkreps utenfor BohusHin, og de oppnådde der såpass bra fangster 
at det ga dem litt kompensasjon for det mislykte rekefisket. 
For å få tilført rekefabrikkene på Sørlandet større kvanta av råreker 
til produksjon ble det i denne landsdel satt noe strammere kvoter for 
kokte reker, og en oppnådde herigjennom den tilsiktede virkning. 
Rekeprisene kan i det store og hele betegnes som bra. 
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De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier etter torsk, sei lyr, hvitting 
og flyndre m. v. har gitt jevnt gode resultater i kvartalets løp. Omset-
ningsforholdene har ligget bra an og de oppnådde priser tør betegnes som 
gode. Endel pigghå har også vært fanget på Skagerakkysten. 
Svikten i brislingfiskeriene i Oslofjorden i de senere år har ført til at 
de hjemmehørende brislingfiskere i fjorden har måttet søke det offentlige 
om visse tiltak for å få en lette i rente- og avdragsbelastningen når det 
f.eks. gjelder lån i Statens Fiskarbank. Likeledes er det til samme bank 
søkt om lette i reglene for ytelse av konverteringslån hvor det måtte vise 
seg nødvendig. 
Utbygging av mottaks- og frysekapasiteten har som nevnt i tidligere 
kvartalsberetninger pågått meget intenst i det foregående år, særlig i den 
vestre del av distriktet. En skulle nå stå godt rustet når det gjelder mot-
taksforholdene når makrellfisket setter inn i kommende kvartal. 
Salgsorganisasjonene i dette distrikt har holdt sine representantskaps-
møter i løpet av mars måned, og for samtlige (bortsett fra for Oslofjor-
den Brislinglags vedkommende) har året 1964 vist seg å være et godt 
driftsår. 
Nedgangen i antall fiskere har fortsatt noe fra 1963 til 1964 etter de 
manntallsoppgaver en har fått inn og gjennomgått ved kontoret her i dette 
kvartal. 
Antallet av fiskere med fiske som eneste yrke eller hovedyrke er fra 
1963 til 1964 sunket med ca. 5 %, og antallet av fiskere med fiske som 
biyrke er sunket med anslagsvis ca. 15 % i samme tidsrom. 
2. kvartal 1965. 
Makrellfisket med drivgarn begynte umiddelbart etter påskehelgen 
utenfor Sørlandskysten, og på grunn av de gode værforhold slo fisket 
meget godt til helt fra begynnelsen av, og vedvarte kvartalet ut. I slutten 
av mai tok også dorgefisket til, men i likhet med ifjor ga dette fiske 
mindre bra resultater. I den østre del av distriktet må dette fiske nærmest 
betegnes som mislykket. 
På grunn av det dårlige dorgefiske ifjor var ikke deltakelsen i dette 
fiske fra Nord-Norge og Vestlandet så stor som ifjor. Det vesentlige 
kvantum er således i år i likhet med i fjor blitt fanget med drivgarn, og 
totalkvantumet når det gjelder det ordinære makrellfiske ligger ved kvar-
talets utgang praktisk talt på samme høyde som ifjor. 
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Når det gjelder anvendelsen av makrellen er det til hjemmeforbruk, 
rundfrysing, sløying og frysing, og til agn og hermetikk medgått omtrent 
de samme kvanta som i tilsvarende kvartal ifjor, men til salting og fersk 
eksport betydelig mindre kvanta enn ifjor. Til gjengjeld noe mer i år til 
formel. 
På grunn av de store kvanta som ble ilandbrakt i første halvpart av 
uken før pinse måtte Norges Makrellag S/ L gi stoppordre i fisket for 
fredag 4. juni. Denne stoppordre var nødvendig og virket fullt ut etter 
sin hensikt. 
Brislingfisket i Oslofjorden begynte 19. mai ved Kragerø, og det ble 
også samme dato stengt noe brisling i Tønsbergavsnittet. I Oslofjorden 
ble der intet fiske, og frem til 30. juni falt hele fisket ved Kragerø . 
På grunn av de senere års feilslagne fiske var deltakelsen bare 22 
bruk. Av samme grunn var det selv med en så liten deltakelse vanskelig 
å få tak i mannskap til brukene, så disse måtte greie seg så godt de kunne 
med redusert mannskapsstyrke. 
Silden ble for det meste fanget inne i Oslofjorden og gikk for en 
vesentlig del til formelfabrikkene . Praktisk talt all brisling er blitt nedlagt 
til hermetikk. 
Såvel brisling- som sildefisket må betegnes som mislykket og de fleste 
av brukene har gjort det dårlig. 
Fjordsildfisket ble også mindre vellykket, såvel i Oslofjorden som på 
Skagerakkysten. Fangstresultatene ligger i det hele atskillig under fjor-
årets. Det ble oppnådd bedre priser på fjordsilden, men ikke på langt nær 
nok til å kompensere nedgangen i fangstkvantumet. 
Av makrellgarnsild ble det fra Skagerak og Nordsjøen, av makrelldriv-
garnfiskerne, ilandbrakt 115 tonn. Av dette kvantum ble ca. 86 tonn eks-
portert, mens det på hjemmemarkedet ble solgt ca. 26,5 tonn. Resten ble 
solgt til fryserier. 
De sildetrålere som ved kvar talets slutt var begynt trålingen i Skage-
rak ilandbrakte kun ca. 5 000 hl. tobis og ca. l 600 hl. øyenpål. 
Reketrålfisket viser i år i dette kvartal hva fangstmengde angår en 
markert nedgang i forhold til det tilsvarende tidsrom ifjor, både i Oslo-
fjorden og på Skagerakkysten forøvrig. 
Nedgangen i fangstkvantaene antas å ha sin grunn i både mindre fore-
komster og dels også mindre lagelige værforhold. Førstehåndsprisene på 
reker har imidlertid vært meget gode. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier etter torsk, sei, lyr, hvitting 
og flyndre m. v. har heller ikke gitt så stort fangstutbytte som i tilsvar-
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ende kvartal ifjor på Skagerakkysten, sett under ett. Seifisket må imidler-
tid betegnes som bra, og prisene på konsumfisk er høyere i år enn i til-
svarende kvartal i fjor. 
Fryserier og kjøleanlegg. Den ganske betydelige utbygging av slike 
anlegg som ble fullført ved utgangen av fjoråret i den vestre del av di-
striktet, nærmere presisert langs kysten av Vest-Agder, har vært til uvur-
derlig stor nytte i år. Særlig under makrellfisket, men også i forbindelse 
med rekefisket og de øvrige fiskerier. 
Av aktuelle videre utbygningstiltak når det gjelder slike anlegg kan 
nevnes det prosjekterte anlegg i Langesund som nå er under oppførelse og 
som beregnes reist ved årets slutt. Når det gjelder moderniseringen av 
det lille anlegget i Risør må av forskjellige grunner denne modernisering 
utstå ennå en tid inntil de nødvendige formalia er brakt iorden. 
Overseiling av makrelldrivgarn har også funnet sted i år, såvidt en har 
oversikt over i øyeblikket i ennå større målestokk enn ifjor. 
3. kvartal 1965. 
Makrellfisket. Etter at drivgarnfisket som vanlig tok slutt omkring 
månedsskiftet juni/juli, fortsatte fisket med dorg og not med jevnt bra 
fangster gjennom hele kvartalet, bare med avbrudd av fisket på grunn av 
uvær omkring månedskiftet august/september. 
Deltakelsen i fisket var omtrent som ifjor og også i de nærmest fore-
gående år. 
Harpefisket begynte noe tidligere enn vanlig, allerede i første halvpart 
av september, og dette fisket ga jevnt gode fangster hele måneden ut. 
I den østlige del av distriktet var det også iår små forekomster og lite 
fisk , men til gjengjeld var fangstene gode i den vestlige del. 
For dorgerne var fangstresultatene mindre bra, og dorgefisket i sin 
helhet må betegnes som noe svakere enn ifjor. 
Totalfangsten ved kvartalets utløp er litt mindre enn ifjor, men avset-
ningsforholdene har ligget bedre an, ikke minst når det gjelder eksporten. 
Ved kvartalets utløp var det ikke noe usolgt på lager av makrell. 
Brislingfisket i Oslofjorden ga et noe bedre resultat enn i de siste par 
år, som jo har måttet betegnes som feilslagne. 
En halvdel av brislingfangsten ble tatt omkring Kragerø, og den annen 
halvdel lenger inne i Oslofjorden. Silden ble i sin helhet fanget inne i 
Oslofjorden. 
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Av de 27 000 skjepper brisling som ble fisket gikk 22 000 skjepper til 
hermetikk, resten til ansjos. Silden gikk i det vesentlige til hermetikk-
fabrikkene. 
På grunn av de tidligere års feilslagne brislingfiskerier var det vanske-
lig for de 30 deltakende bruk å skaffe seg tilstrekkelig mannskap, og som 
følge herav måtte flere av brukene samarbeide for å holde fangstarbeidet 
gående. 
Fjordsildfisket må betegnes som normalt når en ser hele distriktet 
under ett, og prisene på fjordsild har ligget bra an. I august og septem-
ber ble det av distriktets fiskere tatt en del trålsild på de vanlige felter 
i ytre Skagerak. Denne sild ble i det vesentlige levert til formelfabrikkene. 
I august måned synes bestanden av reker å ha tatt seg noe opp i Hva-
lerdypet og indre Skagerak. Rekefangstene var som følge herav ganske 
gode på disse områder i august, men i september måned synes forekom-
stene der å være i avtagende igjen. I den vestlige del av distriktet, d.v.s. 
i den vestlige del av Skagerak og østlige del av Nordsjøområdet, synes 
også forekomstene av reker ikke så gode som tidligere. Dette har virket 
inn på fangstresultatene, og som en videre følge herav må nevnes at 
distriktets rekefabrikker ikke på langt nær har kunnet få sitt behov til-
fredsstillet . Rekeprisene har ligget bra an. 
Hummerfisket som i Telemark og Aust-Agder fylker begynte den 15. 
september har gitt skuffende fangstresultater, og fiskerne ser vedvarende 
mørkt på situasjonen når det gjelder hummerbestanden som synes å 
minke fra år til år. Det er hittil oppnådd meget gode priser for hum-
meren. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier etter torsk, sei, lyr, hvitting 
og flyndre m. v. har gitt gjennomgående gode normale fangstresultater, 
og det er oppnådd meget gode priser for disse fiskesorter. 
Alefisket må betegnes som meget bra i år, og det er likeledes oppnådd 
høye priser for ålen. 
Pigghåfisket har vært som i tilsvarende tidsrom ifjor. 
N ordsjøfisket har hittil foregått i Nordsjøen utenfor Skagerakområdet, 
men ved kvartalets slutt er det meget som tyder på at silden er under 
innsig mot dette området. Det vil da først i oktober måned kunne vise 
seg om en får et lignende sildeinnsig i Skagerak som i de siste par år. 
Overseiling av makrelldrivgarn. Som nevnt i foregående kvartals rap-
port har også i år endel slike overseilinger med skadetilføyelser funnet 
sted. 
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Ialt har en i løpet av foregående og dette kvartal fått til behandling 
24 erstatningskrav for redskapsskader. 
Skadene er iår forårsaket .slik : 
I 12 tilfeller ved norske handelsfartøyer. Gjennom forliksmekling er 
det her oppnådd full erstatning til de skadelidte i 11 av disse tilfeller, 
mens ett av kravPne har måttet henlegges på grunn av bevisets stilling. 
I 4 tilfeller e.c skadene forårsaket ved amerikansk passasjerskip. Disse 
4 erstatningskrav er fremdeles under behandling. 
I 5 tilfeller er skadetilføyelsene skjedd ved svenske fiskefartøyer. I 3 
av disse tilfeller er erstatningene gjennom forliksmekling herfra ordnet i 
minnelighet, mens 2 av disse saker vedvarende er under behandling. 
Videre er i 2 tilfeller redskapstap påført ved norsk marinefartøy, og 
disse 2 saker er vedvarende under behandling. 
I den 24. sak gjelder det forholdet mellom norsk fisker og russisk 
tråler. Ette1· behandling ved herværende politikammer og ved dette kontor 
er denne sak herfra videresendt den norsk-russiske trålernemnd til be-
handling. 
Videre kan nevnes at en har vært Jordskjelvstasjonen ved Universite-
tet i Bergen behjelpelig med å velge ut sprengningssteder i forbindelse 
med de i sommer foretatte seismiske undersøkelser. I forbindelse med 
dette kan anføres at det etterat sprengningene på forskjellige steder var 
utført ikke er innløpt noen klager over skadevirkninger av noen som 
helst art. 
lj.. kva.rtal 1965. 
Makrellfisket fortsatte med betydelige fangster i oktober, særlig på 
harp og spesielt utenfor kysten Flekkerøy-Åna Sira. 
Deltakelsen i fisket øket under harpefisket, idet der kom tilsig av 
harpefiskere fra vestlige og nordlige distrikter. Utover i november måned 
satte uvær inn, og dette bevirket igjen at deltakelsen avtok, og det ordi-
nære kystmakrellfiske ble avsluttet i begynnelsen av desember med noen 
forholdsvis små fangstkvanta. I oktober måned var tilførslene av makrell 
så store at det var såvidt mottakskapasiteten på land strakk til. For 
fiskedagen onsdag 6. oktober måtte Norges Makrellag S/L gi stoppordre 
for fisket utenfor kyststrekningen Arendal-Haugesund, og for fiske-
dagen onsdag 20. oktober måtte det gis stoppordre for harpe- og snøre-
fiske etter makrell av hensyn til avtaket. Det kan også nevnes at det fra 
21. oktober måtte iverksettes kvotebegrensning for harpe- og snørefisket. 
Det ordinære kystmakrellfiske som her er omtalt ga et sluttresultat i 
hele Norges Makrellags distrikt som ligger på temmelig nøyaktig samme 
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høyde som i 1964. Førstehåndsprisene vil sannsynligvis ligge en tanke 
høyere an i 1965 enn for 1964. 
Omsetningsforholdene har i år ligget forholdsvis bra an, og der lå ved 
årets utgang ingen usolgte partier av makrell igjen på lager. 
Når det gjelder eksporten kan anføres at den fersk isede makrell er 
- som i tidligere år - blitt sendt til England, Holland, Vest-Tyskland 
og Danmark. De vesentligste avtakermarkeder for den frosne makrell har 
vært Sovjetsamveldet, Bulgaria, Tsjekkoslovakia og Vest-Tyskland. Salt-
makrellen er blitt dels sendt til U.S.A. som filet og dels sendt til Vest-
India som splittmakrell. 
Utenom det ordinære makrellfiske fikk en også i år et ekstraordinært 
makrellfiske som i likhet med i fjor hadde sin årsak i at de mange silde-
snurpere .- ringnotfiskere - som i årets siste måneder strømmet til fra 
de forskjelligste kanter av landet for å fiske sild i Skagerak og Nordsjøen, 
også fikk store makrellfangster. 
Fjorårets rekord hva oppfisket makrellkvantum angår, blekner betyde-
lig, sett i forhold til årets resultat. 
En kan neppe undre seg over at ikke så ganske få fiskere har gitt 
uttrykk for en viss engstelse i forbindelse med makrellbestandens frem-
tidige bevarelse. 
Brislingfisket i Oslofjorden fortsatte fremdeles med noe bedre resultat 
enn i samme tidsrom i fjor, frem til omkring midten av desember. 
Selv om brislingfangsten nok ligger noe under et normalårs fangst, må 
resultatet for i år kunne betegnes som brukbart. 
Nordsjøsildfisket i Skagerak. Etter de meget gode resultater i fjor av 
dette fiske, var det blitt stillet store forventninger til at silden også i år 
ville trekke innover i Skagerak i kanskje ennå større målestokk enn i 
fjor. Det viste seg imidlertid etterhånden at innsiget av nordsjøsild i Ska-
gerak ikke alene ble mindre enn ventet, men det synes også som om silde-
stimene ikke på langt nær seg så langt inn i Skagerak som i fjor. Fra ca. 
midten av oktober og til utgangen av november fikk de ringnotfiskere 
som lå på sildefiske i ytre del av Skagerak, til sine tider mer makrell enn 
sild i nøtene sine. 
Silden ble i det alt vesentlige levert til sildolje- og formelproduk-
sjon. 
Noen konkrete tall om deltakelsen has ikke, men en regner med at det 
deltok flere fartøyer med kraftblokk og ringnot i dette fisket enn tidligere. 
Fjordsildfisket ga i årets tre siste måneder relativt gode fangster, og 
det ble oppnådd bedre priser enn i fjor for denne sild. 
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Reketrålfisket ga i dette kvartal betydelig mindre utbytte enn i samme 
tidsrom i fjor. Ser en året under ett tør det kunne stadfestes at det er 
nedgangen i fangstkvantumet av reker som er det mest karakteristiske 
trekk i fiskeriene på Skagerakkysten i 1965. En anslår svikten i reke-
kvantumet til å ligge på kanskje ikke så langt unna nihundretusen kilo. 
Rekeprisene må kunne betegnes som gode gjennom hele året. 
Hummerfisket viser fortsatt en nedadgående tendens, skjønnsmessig 
anslått til ca. 10 % nedgang i kvantumet, sett i forhold til året i forveien. 
Priser og avsetningsforhold for hummeren har imidlertid ligget bra an, og 
en regner med at prisøkningen vil kunne oppveie iallfall en del av ned-
gangen i kvantumet, slik at fiskerne vil kunne påregne henimot samme 
førstehåndsverdi av hummerfisket i år som i fjor. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier etter torsk, sei, kolje, lyr, hvit-
ting, flyndre og ål m. v. ga forholdsvis jevne og normale fangskvanta 
også i dette kvartal, og stort sett ligger også årets resultat av disse fiske-
sorter normalt an og på høyde med i fjor. Prisene har ligget godt an. 
Erstatningssaker i forbindelse med overseiling av makrelldrivgarn. 
Gjennom hele kvartalets løp har det vært arbeidet med disse saker. Prak-
tisk talt samtlige saker er nå ordnet gjennom utbetaling av erstatning 
ved forlik. 
BERETNINGER 
fra samvirkekonsulenten for Nord-Norge, 
Walther H. Pedersen, Tromsø. 
1. kvartal 1965. 
I tiden 31/ 1-6/ 2 ble det i Alta arrangert et 6 dagers kurs i regnskap 
og bedriftsøkonomi for bestyrere og bokholdere ved fiskersamvirkelag i 
Finnmark. På kurset deltok også funksjonærer fra Norges Banks Avdel-
inger i Finnmark og Tromsø, samt en regnskapskonsulent fra Distriktenes 
Utbyggingsfond. 
Kurset var det siste av to kurs som var planlagt i forbindelse med 
introduksjon av det nye regnskapsopplegg for fiskersamvirkelag som ble 
utarbeidet av et særskilt utvalg i 1964. Alle lag i Finnmark, bortsett fra 
Vardø Produksjonslag, har deltatt i kursene. 
Tilsvarende kurs ble i desember 1964 arrangert i Bodø for bestyrere 
ved fiskersamvirkelag i Nordland og Troms. På grunn av at en i Finn-
mark har forholdsvis de største fiskersamvirkelag og de fleste fileterings-
anlegg ble kurset i Alta strukket til 6 dager, mens kurset i Bodø ble av-
viklet over 5 dager. 
Det nye regnskapsopplegg er tatt i bruk av samtlige lag som tidligere 
ikke hadde et tilfredsstillende rasjonelt gjennomskriftssystem og hvor 
laget er av en slik størrelsesorden at det er behov for det nye regnskaps-
opplegg. Dette gjelder både i Nordland, Troms og Finnmark. Således har 
21 lag gått over til det nye regnskapsopplegg. 
Kursene omfattet foruten introduksjon av det nye regnskapsopplegg, 
også en betydelig del bedriftsøkonomi etter den såkalte «Dekningsbidrags-
metoden». Kursene har gitt et forholdsvis r ikt utbytte. Det antas at lagene 
nå har fått en mer ensartet form for bedrifts-økonomiske vurderinger og 
lønnsomhets beregninger. 
Det var verdifullt at Norges Banks avdelinger var representert på 
kursene. Det antas at kursene har bidratt til større forståelse mellom 
bank og lånekunde. 
Alle deltakere ga uttrykk for at kursene var av meget stor betydning 
i sammenheng med de økede krav som omformingen av produksjonssek-
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toren har stilt de respektive bedriftsledere overfor. Det er også tilstede et 
behov for perfeksjoneringskurs når det gjelder bedriftsorganisasjon og 
arbeidsledelse. Dette som følge av de økede krav som den høyere råstoff-
foredling stilte til en rasjonell og lønnsom utnyttelse av produksjons-
midlene. Der arbeides nå med planer om slike kurs. 
Det har vært foretatt reise til Mehamn Produksjonslag og Gamvik 
Produksjonslag. Reisen til Mehamn ble foretatt i forbindelse med lagets 
årsmøte, der bl. a. lagets muligheter for anskaffelse av eller tilknytning 
til fileteringsanlegg ble drøftet. 
Under besøket ved Gamvik Produksjonslag drøftet en med lagets styre 
de foreliggende planer om utvidelse av produksjonsanlegget til å omfatte 
fryseri og fileteringsanlegg. Laget fikk i 1962 utarbeidet planer ved-
rørende utbygging, samt for anskaffelse av nødvendig maskineri til et 
fryseri og fileteringsanlegg. 
I tiden 19/ 3-22/ 3 var samvirkekonsulenten tilstede på et møte i Fiskeri-
departementet hvor spørsmålet om dannelse av et nytt selskap i Berlevåg 
ble drøftet. Formålet til selskapet skulle være å overta og drive de 
respektive produksjonsanlegg som tilhører Berlevåg Fiskersamvirkelag og 
Fi-No-Tro anlegget i Berlevåg. 
Som et ledd i en eventuell refinansiering av A/ S Andenes Fryseri og 
Fiskeindustri, Andenes, ble samvirkekonsulenten anmodet om å undersøke 
hvorvidt det fra fiskersamvirkelagene på Andøya (6 lag) var interesse 
for å gå inn som aksjonærer i selskapet. 
På årsmøte i Kiberg Produksjonslag ble det understreket at utbyggin-
gen av lagets fryseri og fileteringsanlegg hadde øket behovet for arbeids-
kraft. Slik situasjonen nå var ved laget var det ikke mulig å skaffe nød-
vendig husrom til innkvartering av den arbeidskraft laget hadde behov 
for. Laget må derfor snarest få en innkvarteringsbolig for arbeidere. 
Planen for slik innkvarteringsbolig er utarbeidet ved dette kontor. 
På returreise fra Kiberg konfererte en med styret i Berlevåg Fisker-
samvirkelag om situasjonen som var oppstått i og med at 3 av lagets 
medlemmer var gått til søksmål mot laget som følge av lagets ekstraordi-
nære årsmøtevedtak om å slutte seg til det nydannede A/S Berlevåg 
Fiskeindustri. Stiftelsesgrunnlaget var at Berlevåg Fiskersamvirkelag 
skulle overføre sin formue til selskapet mot å bli godskrevet en omforenet 
aksjekapital i det nye selskap. 
Etter langvarige drøftinger kom en fram til et kompromissforslag til 
løsning. Kompromisset går i korte trekk ut på at Berlevåg Fiskersam-
virkelig i stedet for å overføre sin eiendom til selskapet og som vederlag 
overta en omforenet aksjekapital, skal laget tilby stifterne å utleie sitt 
anlegg på 99 år til et eventuelt nydannet selskap. Berlevåg Fiskersam-
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virkelag skulle videre forplikte seg til å tegne en nærmere fastlagt aksje-
kapital i selskapet. 
Det totale råstoffoppkjøp ved fiskersamvirkelagene i Nordland, Troms 
og Finnmark i 1964 er 29 338 400 kg råfisk mot 35 125 900 kg råfisk i 
1963. Dette er en svikt i råstofftilførselen på omlag 5,8 mill. kg eller 
16,5 % i forhold til 1963. 
Fylkesvis fordeler råstoffkjøpet seg slik: 
F i n n m a r k. I 1964 19 966 700 kg mot 25 030 200 kg i 1963. Svikten 
råstofftilgangen i Finnmark utgjør omlag 5,07 mill. kg eller ca. 20 % i 
forhold til 1963. 
T r o m s. Ved det ene fiskersamvirkelag som er i Troms utgjorde 
kjøpet i 1964 635 200 kg råfisk, mot 481 500 kg i 1963. Økningen i råstoff-
kvantumet kan tilskrives i det vesentlige den rikelige tilgang på sei. 
Nordland. I 1964 8 736 500 kg råfisk mot 9 614 200 kg i 1963. 
Svikten i råstofftilgangen utgjør omlag 877 700 kg eller 9,1 %. Lofot-
fisket slo feil også i 1964. Der er betydelig svikt i råstofftilgangen ved 
samtlige lag i Lofoten. Det samme kan også sies for lagene i Vesterålen 
hvor de fleste har svikt i råstofftilgangen i forhold til 1963. Årsaken til 
svikten ved lagene i Vesterå len må i første rekke tilskrives at fisket 
hovedsesongene har vært meget værhindret. 
Den samlede førstehåndsverdi av råstoffkjøpet av fiskersamvirket 
1964 utgjorde kr. 27 353 200,-· og fordeler seg med kr. 17 7 46 400,-
Finnmark, kr. 407 500,- i Troms og kr. 9 199 300,- i Nordland. 
I rene produksjonslønninger er der av samtlige lag utbetalt kr. 
7 179 900,- i 1964 mot kr. 7 377 633,- i 1963. Beløpene fordeler seg med 
kr. 5 660 400,- i Finnmark i 1964 mot kr. 5 816 197,- i 1963, kr. 97 200,-
i Troms i 1964 mot kr. 75 882,- i 1963 og kr. l 422 300,- i Nordland i 
1964 mot kr. 1485 554,- i 1963. 
I 1964 har der vært 40 lag i virksomhet i dette distrikt. Det er det 
samme antall som i 1963. Lagene fordeler seg med 19 i Finnmark, l i 
Troms og 20 i Nordland fylke. 
2. og 3. kvartal 1965. 
Fiskeriassistent Kåre N ess sammen med konsulent Degerstrøm og 
konsulent Kåre Pettersen fra Statens Teknologiske Institutt, har foretatt 
en reise til endel fiskersamvirkelag i Finnmark. Reisen ble foretatt i for-
bindelse med omlegging av regnskapssystemet innen fiskersamvirket. 
Enkelte lag hadde bedt om bistand under overgangen til det nye system. 
På årsmøte i Vargsund Produksjonslag ble det blant annet besluttet å 
innstille lagets drift som følge av den økonomiske krise laget var kommet i. 
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Hasvik Produksjonslag er kommet i en økonomisk vanskelig situasjon 
på grunn av skiftende driftsgrunnlag. Laget driver den konvensjonelle 
produksjonsform og kan derfor vanskelig konkurrere med høyforedlings-
anlegg på omkringliggende steder når det gjelder priser på råstoff. Dette 
forhold gjør seg særlig gjeldende i perioder da det er lite råstoff. I sikre 
råstoffperioder, og da spesielt under hysefisket om sommeren og seifisket, 
kan laget vanskelig ta imot fisk på grunn av varmen. 
Fra Hasvik Produksjonslag, stedets fiskarlag og de kommunale myn-
digheter, forelå det krav om at stedet Hasvik burde få et tilfredsstillende 
produksjonsanlegg. En slik utbygging vil laget vanskelig kunne påta seg 
på grunn av den økonomiske stilling ved Hasvik Produksjonslag. Skal 
Hasvik få et fileteringsanlegg, noe som en anser for meget viktig av 
hensyn til det stedlige næringsliv og den framtidige bosetting i Hasvik, så 
er det å anta at det her vil kreves en ekstraordinær støtte fra samfun-
nets side. 
I forbindelse med Breivikbotn Produksjonslags søknad om støtte av 
Staten til modernisering av lagets Produksjonsanlegg i Breivikbotn og 
Dønnesfjord, er der holdt en konferanse med lagets styre. Laget er senere 
innvilget den omsøkte statsstøtte til den planlagte modernisering. 
Ringnes Fiskersamvirkelag feiret i forbindelse med sitt årsmøte 1965 
25 års jubileum. Laget arbeider nå med modernisering og ominnredning 
av sitt produksjonsanlegg til fryseri og fileteringsanlegg. Det nyinnredete 
fileteringsanlegg regnes med å bli tatt i bruk i nær fremtid. 
I august deltok en på et møte i Trondheim som Fiskeridepartementet 
arrangerte for å drøfte de forverrede økonomiske forhold som var opp-
stått ved A/S Andenes Fryseri og Fiskeindustri. Den økonomiske situa-
sjon gjorde det umulig å realisere forslaget til refinansieringsplan hvor de 
6 fiskersamvirkelag på Andøya skulle delta økonomisk. 
På årsmøte i S/ L Fiskersamvirkets Salgslag i Hammerfest ble be-
handlet et forslag fra undertegnede om event uelt å få nedsatt et utvalg t il 
å utrede spørsmålet om fiskersamvirkets organisatoriske oppbygging og 
eventuelt nødvendigheten av en omorganisering av fiskersamvirket til en 
eller flere større enheter. Årsmøtet gikk enstemmig inn for en henven-
delse til de respektive myndigheter om å få nedsatt et slikt utvalg. 
Der har vært ført forhandlinger mellom samvirkekonsulenten og repre-
sentanter fra Fi-No-Tro om en eventuell form for samarbeide mellom 
Mehamn Fiskarlags Produksjonslag og Fi-N o-Tro, Mehamn. Dette for å 
unngå at begge anlegg ble utbygd som to selvstendige filetproduksjons-
enheter. Det må nemlig antas at det stedlige råstoffgrunnlag ikke tilsier 
en slik utbygging av kapasiteten. Vårt initiativ i retning av et samarbeide 
eller fusjon mellom de to anlegg førte imidlertid ikke fram. Styret i 
Fi-No-Tro har senere besluttet å gå til utbygging av eget anlegg i Mehamn. 
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Dermed er situasjonen for Mehamn Fiskarlags Produksjonslag den at laget 
nå vil bli nødt til å gå til utbygging av eget anlegg for å oppnå konkur-
ransemessig balanse med de øvrige produsenter på stedet. Planer for slik 
anleggsutvidelse er utarbeidet ved dette kontor. 
Finansiering til utbygging av Gamvik Produksjonslag er brakt i orden. 
Utbyggingsarbeidet regnes med å bli satt igang så snart diverse formali-
teter er brakt i orden. Forøvrig kan nevnes at der er utarbeidet moderni-
seringsplaner for Igerøy Samvirkelag, Husvær Samvirkelag og Syltefjord 
Samvirkelag. 
Fiskersamvirkets stilling pr. 1/ 1 1965. Det er innhentet regnskaper pr. 
31/12 1964 fra samtlige 40 fiskersamvirkelag i dette distrikt. Det inn-
hentede regnskapsmateriell viser et driftsoverskott for 1964 for samt-
lige lag på kr. 425 498,- etter vedtektsmessige avskrivninger mot kr. 
l 694 671,- i 1963. I anlegg og utstyr er der i 1964 investert kr. 
l 856 579,-. Anlegg og utstyr er i 1964 avskrevet med kr. l 858 573,-. 
Den langsiktige lånegjeld er redusert fra 13 209 538,- i 1963 til kr. 
13 184 568,- i 1964. Lagenes samlete likvide kapital utgjør pr. 31/12 1964 
kr. 4 286 507,- mot kr. 4 634 952,- i 1963. Den samlede egenkapital ut-
gjør pr. 31/ 12 1964 kr. 5 129 901,- mot kr. 4 194 672,- i 1963. Det er 
ikke regnet med udisponert overskott for disse to år. 
Jf. kvartal 1965. 
Jeg har deltatt som foreleser ved et organisasjonskurs arrangert av 
Nordland Fylkes Fiskarlag. Kurset ble arrangert på Saltfjell Turisthotell 
og hadde samlet en rekke deltakere. Gjennom slike organisasjonskurs 
får en god og verdifull kontakt med fiskerne samtidig som en får anled-
ning til å spre opplysning om fiskersamvirkets arbeide og målsetting. 
Etter anmodning av Gamvik Produksjonslag har jeg konferert med 
Fiskeridepartementet og Distriktenes Utbyggingsfond om lagets planer om 
bygging av fryseri og fileteringsanlegg. 
I samråd med kontorsjef Marhaug er det utarbeidet et nytt forslag til 
skjema etter det nye regnskapsopplegg som lagene har tatt i bruk i løpet 
av 1965. Med endel mindre endringer ble forslaget godkjent og det nye 
skjemaet har vært i bruk ved lagenes årsoppgjør for 1965. 
Ved utgangen av 1965 var der 37 lag i virksomhet mot 40 lag ved ut-
gangen av 1964 i dette distrikt. Vardø Fiskersamvirkelag opphørte ved ut-
gangen av januar 1965 på grunn av lagets sviktende økonomiske stilling. 
Lagets produksjonsanlegg og øvrige aktive er avhendet ved tvangsauk-
sjon. Vargsund Produksjonslag har også måttet innstille virksomheten 
grunnet sviktende økonomi. Lagets produksjonsanlegg har av Statens 
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Fiskarbank senere vært utleid til Ringnes Fiskersamvirkelag og Hjelmen 
Fiskersamvirkelag som i samarbeide har drevet produksjon på dette an-
legg med godt resultat. 
Senere er der dannet et andelslag bestående av Ringnes Fisk.ersam-
virkelag, Hjelmen Fiskersamvirkelag samt Urvik Fiskersamvirkelag som 
er et rekonstruert fiskersamvirkelag etter det oppløste lag Vargsund Pro-
duksjonslag. Det nye andelslag som er et fiskersamvirkeforetagende er 
gitt navnet A/ L Samdrift. Laget har kjøpt anlegget og utstyret til det 
tidligere Vargsund Produksjonslag. 
På grunn av årlig tilbakevendende svikt i råstoffgrunnlaget har også 
Toften Fiskersamvirkelag innstilt sin drift i 1965. Det er ikke tatt noen 
beslutning om å oppløse laget da en først vil se om der vil inntre en 
bedring i fjordfisket slik at laget vil kunne opprettholde lønnsom drift. 
I Troms fylke har der i 1965 vært 1 lag i virksomhet. Dette er det 
samme antall som i 1964. 
I Nordland fylke har der i 1965 vært 20 lag i virksomhet, samme an-
tall som i 1964. 
Råstofftilførselen for samtlige lag har vært bedre i 1965 enn i 1964. 
Ifølge mottatte oppgaver fra lagene viser det seg at råstoffmottaket i 
1965 ligger 15,6 % over 1964. Det samlede råstoffmottak utgjorde i 1965 
31 812 890 kg mot 27 520 142 kg i 1964. 
Lagene i Finnmark mottok i 1965 21120 918 kg råfisk mot 18 199 028 
kg i 1964. D.v.s. en økning i 1965 på 2 921 890 = 16 % i forhold til 1964. 
Også Troms fylke hadde en mindre økning med 22 463 kg = 3,5 % i 
forhold til 1964, da mottaket ved dette lag utgjorde totalt 635 172 kg. 
Lagene i Nordland fylke mottok i 1965 10 034 337 kg mot 8 685 942 kg 
i 1964. En økning i råstoffmottaket på 1 348 395 kg = 15,5 %. 
Imidlertid antas at råstoffsituasjonen i 1965 er betydelig bedre enn det 
som framgår av foranstående tallmessige oversikt. Dette som følge av at 
oppkjøpt sei i forhold til totalkvantumet er mindre i 1965 enn i 1964. En 
har således en relativt større økning av torsk og hyse i 1965 enn det som 
framkommer ved en sammenlikning av det totale oppkjøpte kvantum i 
årene 1965 og 1964. 
Markedsforholdene i 1965 har stort sett vært tilfredsstillende. Det har 
vært jevn etterspørsel på alle fiskeprodukter med tilfredsstillende priser. 
Også avsetning og priser på tørr sei har i 1965 vært relativ god. Produk-
sjonen av tørrfisk ble imidlertid for en rekke lag mislykket grunnet de 
dårlige tørkeforhold. Dette gjelder i særdeleshet for lagene i Finnmark. 
De dårlige tørkeforhold og derav en sterkt nedsatt tørrfiskkvalitet på-
førte enkelte lag tildels store produksjonstap. Dette forhold bevirket at 
det økonomiske driftsresultat ikke sto i forhold til det som råstofftilgang 
og markedsforhold skulle tilsi. 
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I det følgende skal en gi en driftsoversikt for 1965 som er utarbeidet 
på grunnlag av 35 fiskersamvirkelag i Nord-Norge. 
3 lag som er såkalte kooperative handels- og fiskersamvirkelag er 
likhet med tidligere ikke medtatt i driftsoversikten. 
I 1964 ble driftsoversikten utarbeidet på bakgrunn av 37 fiskersam-
virkelag. De to lag som utgår av driftsoversikten for 1965 er Toften 
Fiskersamvirkelag, Isnestoften samt Vargsund Produksjonslag, Porsa. 
Lagenes brutto vareomsetning i 1965 utgjør kr. 16 185 263 mot kr. 
14 096 599 i 1964. Lagerbeholdninger pr. 31/12 1964 er redusert fra kr. 
4 954 197 til kr. 4 410 011 pr. 31/ 12 1965. På grunnlag herav utgjør øk-
ningen i lagenes vareomsetning i 1965 kr. 1 544 4 78. 
I direkte produksjonslønninger er utbetalt kr. 7 007 672 i 1965 mot 
kr. 6 073 529 i 1964. Produksjonslønninger pr. innkjøpt råfiskkilo ligger 
uvesentlig høyere i 1965 enn i 1964. Når den direkte produksjonslønn 
ikke viser stigning i forholdet til de lønnskostnadsstigninger som har fun-
net sted i 1965, kan dette i en vesentlig grad tilbake-føres til bedre sam-
mensetning av råstoffet. Altså økning i tilgang på torsk og hyse som gir 
rimeligere produksjonskostnader enn til eksempel sei. 
Av 35 lag i dette distrikt har 31 lag et samlet driftsoverskudd før 
avskrivninger på kr. 2 674 733. 4 lag hadde driftsunderskudd på kr. 
35 051,- før avskrivninger. 25 av lagene hadde et netto driftsoverskudd 
på kr. 1 076 454, - etter å ha dekket fulle avskrivninger på tilsammen 
kr. 1 439 727,-. 6 lag fikk et samlet driftsunderskudd på kr. 80 425,-
etter dekning av fulle avskrivninger med kr. 238 980,- og 4 lag hadde et 
samlet driftsunderskudd på kr. 107 129,- etter dekning av avskrivninger 
kr. 71 878,-. Disse 4 lag driver utelukkende den såkalte konvensjonelle 
produksjonsform. 
Årsaken til det uheldige driftsresultat ved 3 av disse lag kan direkte 
tilskrives råstoffmangel. Det 4. laget var meget uheldig med tørkefor-
holdene for tørrfisk og fikk en meget dårlig tørrfiskkvalitet. 
Lagenes andelskapital viser en samlet nedgang på kr. 10 125,- i for-
hold til 1964 når en tar i betraktning de to lag som er falt ut i løpet av 
regnskapsåret med en samlet andelskapital på kr. 21 750,-. Ved 13 av de 
i oversikten angitte lag er der en samlet tilbakegang på kr. 15 090,- i 
andelskapitalen. 8 av de angitte lag har hatt en økning i andelskapitalen 
på tilsammen kr. 4 965,-. Nedgangen i andelskapital tilskrives i det 
vesentlige utmeldelse av medlemmer som har meldt seg ut av lagene grun-
net oppnådd høy alder eller sykdom samt tilbakebetaling av andelsinn-
skudd ved dødsfall. 
De totale fondsavsetninger er i 1965 øket med kr. 141112,- fra kr. 
4 570 590,- pr. 31/ 12 1964. 
I anlegg og utstyr er det i 1965 investert kr. 1 748 913,-. 
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Den langsiktige lånegjeld er øket med kr. 850 000,-. 
I gjeldsrenter er det i 1965 utgiftsført kr. 310 568,- og kr. 214 472,-
henholdsvis pantegjeld og driftskreditt mot kr. 330 015,- og kr. 212 108,-
for henholdsvis pantegjeld og driftskreditt i 1964. 
Avskrivninger i anlegg og utstyr utgjør kr. 1 750 585 i 1965 = ca. 5,6 % 
av anleggenes kostpris mot kr. 1 871 816,- = ca. 6,3 % i 1964. Total-
nedskrivning pr. 31/ 12 1965 kr. 17 071 607,-. 
Lagenes likviditet er i 1965 øket med kr. 152 861,- fra kr. 4 286 507,-
pr. 31/ 12 1964 til kr. 4 439 368,- pr. 31 / 12 1965. 
Formuen utgjør pr. 31 / 12 1965 kr. 5 664 873,- mot kr. 5 555 399,- pr. 
31 / 12 1964. En økning i 1965 på kr. 109 474,-. 
BERETNINGER 
fra samvirkekonsulenten for Møre og Trøndelag, 
Reidar Dybos, Trondheim 
1. kvartal 1965. 
De innsendte regnskapsoppgaver viser at fiskersamvirkelagene har om-
satt det meste av forrige års tørrfiskproduksjon tll tapbringende priser. 
De fleste lagene hadde ubetydelig tørrfiskproduksjon i 1964, men enkelte 
lag har øket omsetningen av ferskfisk og saltfisk og også forsøkt med litt 
filetproduksjon. 
Et av lagene har avsluttet årsregnskapet med tap, mens de andre har 
hatt litt overskudd eller balanse når avskrivning er foretatt. 
2. kvartal 1965. 
Sula Fiskersamvirkelag har fått ordnet finansiedng for utbygging av 
filetanlegg for seiproduksjon, men lagets søknad om konsesjon for utbyg-
ging av nødvendig frysekapasitet er ennå ikke avgjort. Laget fikk derfor 
ikke bestilt nødvendig fryseskap og kom derfor heller ikke igang med 
filetproduksjon av sei denne sesong. 
Mausund Fiskarsamvirke har planer om utbygging av fryseanlegg og 
modernisering av krabbefabrikken i samarbeide med Frøya Fiskeindustri. 
Veidholmen Fiskersamvirkelag drøftet på siste årsmøte mulighetene 
for bedre utnyttelse av fisk og sild som kan tilføres stedet. Forretnings-
føreren fikk også bemyndigelse til - i samarbeid med lagets arbeidsfolk 
- å planlegge en rasjonell og effektiv arbeidsordning på lagets fiskebruk. 
3. kvartal 1965. 
En del av de mottatte regnskapsoppgaver fra fiskersamvirkelagene 
viser dårlige driftsresultater for 1964. Tidligere års beholdninger av tørr-
fisk kan være noen årsak til det. Tørrfiskproduksjonen av sei har de siste 
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år vært vanskelig å omsette til regningssvarende priser. Noen av fisker-
samvirkelagene har derfor ikke fått foreta helt tilfredsstillende avskriv-
ninger på tapte fordringer, mens andre lag har brukt hele driftsoverskud-
det til avskrivninger ved siste regnskapsavslutning. 
Det har vært forholdsvis bra tilgang på fisk til de fleste fiskersam-
virkelag i dette regnskapsåret, men ingen av lagene er hittil kommet i 
gang med fih§tering i vesentlig utstrekning. 
4. kvartal 1965. 
De organisatoriske forhold for fiskersamvirkelagene er tatt opp til 
overveielse av samvirkekonsulenten i Nord-Norge og har vært forelagt til 
uttalelse. Det er pekt på at en sentralisering av videreomsetningen er nød-
vendig, men at de enkelte enheter i produksjonssektoren fortsatt må til-
passes de praktiske muligheter fiskerne har for levering av sin fangst. 
Normalvedtektene for fiskersamvirkelag som er godkjent av Fiskeri-
departementet, kan det være nødvendig å tillempe den utvikling som fore-
går i fiskeriene og de forskjellige forhold som er tilstede på kysten. 
Fiskersamvirkelagene i distriktet hadde i dette kvartal forholdsvis god 
tilførsel av fisk, og en betydelig del av fisken ble omsatt som iset fersk-
fisk. 
Enkelte lag produserte betydelige kvanta småsei til tørrfisk, og flere 
av lagene produserte krabbehermetikk, derav et lag for egen regning, mens 
de andre produserte på provisjonsbasis for større hermetikkfirma. 
De små kjøleanlegg som lagene har bygget har gitt bedre muligheter 
for krabbeproduksjon, men også for lagring av agn av god kvalitet. Det 
siste har også vært en betydelig stimulans for line- og snørefisket, som 
har gitt bedre utbytte. 
Fler e av lagene planlegger videre utbygging av produksjonsutstyret 
med henblikk på produksjon av ferdigpakket fiskemat i godt utvalg. 
Det foreligger ennå ikke tilstrekkelige opplysninger om driftsresultatet 
for fiskersamvirkelagene for 1965. Enkelte lag har hatt betydelige tap på 
utestående fordringer hos private firma som går konkurs. Et av lagene 
har hatt betydelig skade av rotter på tørrfiskbeholdningen og har også 
hatt uhell med svikt på en oljeledning som har forårsaket betydelig tap 
av solarolje fra tank. Disse lagene kan ikke vente noe utbytte av dette 
driftsåret. 

Lovbeskyttede fi skesalgslag 1962. 
l l 2 3 l 4 5 6 7 l 8 l 9 l lO l 11 12 l 13 14 
Lagets navn og Fangst- Årets inntekter Årets Aktiva Passiva Sum 
regnskapsperiode mottak Utgifter drifts-Herav inkl. av- Ute- Ei en- Innsk. aktiva (Sesongen 1961162) I kasse Vare-
1000 IMill. Brutto innkr. skrivn. over- stående dom og Andre kap . og Andre og og banH beh. 
tonn*) kr.*) avgift skott fordr . innv. fonds passiva 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr . 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 k r . 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Noregs Sildesalslag . .... . . . . . 84,1 32,1 2 398,4 1185,7 2 721,3 -:-322,9 13 339,2 5 431,9 o 7 499,3 4 485,9 24 217,4 6 538,9 30 756,3 
118-61 -- 3117-62 
Sild- og Brislingsalslaget . ... 86,8 31,5 1498,9 1270,8 1168,8 330,1 2 512,5 2 293,5 46,9 24,5 5,5 3 260,3 l 622,6 4 882,9 
111 -- 31112-62 
Norges Råfisklag ... . . .. . . . .. 333,9 269,0 7 875,9 7 356,3 5 080,9 2 795,0 21157,2 3 703,1 484,2 6 484,3 9 918,6 27 202,8 14 544,6 41747,4 
117-61 -- 3016-62 
Feitsildfiskernes Salgslag .... 297,7 71,4 2 532,7 2 427,2 1642,7 890,0 2199,0 5 469,0 o 76,6 3 205,0 9 619,8 1329,8 10 949,6 
111 -- 31112-62 
Norges Levendefisklag •• o •• o 7,6 15,0 4 756,5 508,6 4 632,5 124,0 366,2 889,3 26,7 317,6 167,9 670,7 1097,0 1767,7 
115-61 -- 3014-62 
Norges Makrellag Sl L •• • •• o 14,9 10,6 27 373,3 677,0 27 204,4 168,9 311,9 2 964,6 4 241,0 4 345,5 327,9 4 021,6 8169,4 12191,0 
1111-61-- 27110-62 
Håbrandfiskernes Salgslag .. 1,9 6,3 188,9 173,9 199,8 10,9 9,8 581,0 o 7,9 3,0 387,1 214,6 601,7 
1110-61 -- 3019-62 
Småkvalfangernes Salslag A l L 7,4 9,5 84,0 82,6 57,8 26,2 112,3 25,6 o 2,5 5,0 121,2 24,2 145,4 
1111-61 -- 30110-62 
Islandssildfiskernes Forening 106,6 49,3 168,0 167,7 169,3 1,3 23,4 o o o o 23,4 o 23,4 
1 l 6-61 -- 30 l 5-62 
Sunnmøre og Romsdal Fiskes.!. 63,2 63,1 1315,8 1149,0 715,2 600,6 319,9 5 813,5 1256,3 977,8 164,5 3 233,7 5 298,3 8 532,0 
1110-61 -- 3019-62 
Sogn og Fjordane Fiskesalslag 27,7 20,2 727,2 562,1 747,7 -:- 20,5 84,7 1295,8 170,0 3 886,5 25,0 356,3 5 105,7 5 462,0 
111 -- 31112-62 
Hordaland Fiskesalslag Sl L .. 9,8 13,7 17 902,9 371,4 17 779,8 123,1 243,6 779,4 654,0 297,7 43,0 330,1 l 687,6 2 017,7 
111 -- 31112-62 
Rogaland Fiskesalgslag Sl L .. 13,2 23,2 21103,2 30 901,4 201,8 72,3 2 796,5 781,0 785,0 29,6 1 511,2 2 953,2 4 464,4 
111 -- 31112-62 
Skagerakfisk Sl L . . . . . .. ... . 7,1 17,2 20 528,9 637,6 20 435,3 93,6 11,4 1641,3 317,3 922,2 50,0 718,0 2 224,2 2 942,2 
111 -- 31112-62 
Fjordfisk SIL • • ••• o . . . ...... 3,9 9,5 12 050,9 268,6 11 748,9 302,0 199,2 1741,8 34,5 660,1 250,0 l 530,9 1354,7 2 885,6 
111 -- 31112-62 l 
l 
Tilsammen ... . . .. . ......... ·Il 065,8
1 
641,6 130 505,5 1 1125 205,8 : 5 299,7 140 962,6 ,35 426,3 8 011,9 i26 287,5 ;18 680,9 177 204,5 152 164,8 ;129 369,3 
*) Oppgitt av Fiskeridirektoratets statistikkontor. 
Lovbeskyttede fiskesalgslag 1963. 
l l 2 l 3 l 4 5 6 7 l 8 l 9 l 10 l 11 12 l 13 l 14 l Lagets navn og Fangst- Årets inntekter Årets Aktiva Passiva Sum 
regnskapsperiode mottak l Herav Utgifter drifts- Ute- Eien- Innsk. aktiva (Sesongen 1962163) inkl. av- I kasse Vare-
1000 IMill. Brutto in nkr. skrivn. over- stående dom og Andre kap. og Andre og og ban:k beh. 
tonn* ) kr.*) 1 avgift skott fordr. innv. fonds passiva 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr . 1000 kr. 1000 kr . 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Noregs Sildesalslag .......... 61,5 25,2 2 202,8 836,8 2 450,1 -:-247,3 11156,6 5192,2 o 7119,9 2 287,0 21772,6 3 983,1 25 755,7 
118-62 -- 3117-63 
Sild- og Brislingsalslaget . ... 194,3 53,7 2170,8 1879,2 1486,4 684,4 3 242,6 5 547,9 18,2 5,3 5,5 3 875,6 4 943,9 8 819,5 
111 -- 31112-63 
Norges Råfisklag . . ... . .. .... 336,1 283,2 8107,5 7 553,4 5 251,8 2 855,7 16 944,8 5 676,0 o 6 442,9 9 472,0 29165,9 9 369,8 38 535,7 
117-62 -- 3016-63 
Feitsildfiskernes Salgslag .... 321,1 72,8 2 688,5 2 503,8 l 898,0 790,5 8 484,2 4 414,1 o 180,0 2 978,0 9 690,2 6 366,1 16 056,3 
111 -- 31112-63 
Norges Levendefisklag .. .... 8,3 16,7 5 589,1 578,6 5 375,6 213,5 385,2 664,6 32,4: 269,7 207,9 653,3 906,5 l 559,8 
113-62 -- 3014-63 
Norges Makrellag S l L ... ... 23,2 16,2 36 468,9 844,3 36 338,8 130,1 242,5 4 069,8 5186,5 4 413,3 323,2 4 332,2 9 903,1 14 235,3 
1111-62-- 27110-63 
Håbrandfiskernes Salgslag .. 3,3 9,2 282,8 262,8 231,0 51,8 l 576,7 l 056,5 o 7,1 3,0 433,8 2 209,5 2 643,3 
1110-62 -- 3019-63 
Småkvalfangernes Salslag A l L 7,3 9,2 80,4 78,9 51,5 28,9 111,0 57,5 o 2,1 10,0 146·,1 34,5 180,6 
1111-62 -- 30110-63 
Islandssildfiskernes Forening 98,1 40,8 57 939,3 286,5 57 736,6 202,7 470,1 o o o o 434,5 35,6 470,1 
116-62 -- 3015-63 
Sunnmøre og Romsdal Fiskes.l. 57,4 60,5 l 363,2 1292,7 793,9 569,3 262,9 5 096,6 744,0 851,9 224,7 3 375,9 3 804,2 7180,1 
1110-62 -- 3019-63 
Sogn og Fjordane Fiskesalslag 28,7 19,6 598,3 578,5 591,4 6,9 338,8 l 510,4 58,4 3 146,6 913,6 267,6 5 700,2 5 967,8 
111 -- 31112-63 
Hordaland Fiskesalslag S 1 L .. 8,1 8,7 12 601,0 206,3 12 587,1 13,9 148,6 l 088,7 780,0 298,0 58,0 272,3 2101,0 2 373,3 
111 -- 31112-63 
Rogaland Fiskesalgslag Sl L . . 12,9 25,5 33 003,0 o 32 865,5 137,5 87,7 2 893,8 974,0 860,0 485,7 l 639,4 3 661,8 5 301,2 
111 -- 31112-63 
Skagerakfisk Sl L ...... ... .. 6,3 16,4 19 687,2 615,9 19 585,4 101,8 34,3 l 963,8 335,4 859,3 50,3 736,5 2 506,6 3 243,1 
111 -- 31112-63 
Fjordfisk SIL ........ . ..... 2,7 9,5 12 421,4 245,4 12 286,5 134,9 152,5 l 095,6 28,0 695,4 1306,8 1642,0 1636,3 3 278,3 
111 -- 31112-63 
Tilsammen . . .. ..... .... . ... ·11169,3 1667,2 1195 204,2 117 763,11189 529,6 15 674,6 143 638,5 \40 327,5 18 156,9 125 151,5 118 325,7 \78 437,9 157162,2 1135 600,1 
*) Oppgitt av Fiskeridirektoratets kontor for øk. undersøkelser og statistikk. 
Lovbeskyttede fiskesalgslag 1964. 
l l 2 3 l 4 5 6 7 l 8 l 9 l lO l 11 12 l 13 14 
Lagets navn og Fangst- Årets inntekter Arets Aktiva Passiva Sum 
regnskapsperiode mottak Utgifter drifts- Innsk. l Herav inkl. av- Ute- Ei en- aktiva (Sesongen 1963 164) I kasse Vare-
1000 IMill. Brutto innkr. skrivn. over- stående dom og Andre kap. og Andre og og banll beh. 
tonn*) kr.* ) avgift skott fordr. innv. fonds passiva 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr . 1 1000 k r. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Noregs Sildesalslag .. . ... . ... 286,3 73,5 3 588,3 2 378,3 2 842,7 745,6 10 738,6 6 427,2 o 6 867,3 2115,6 21 987,2 4161,5 26148,7 
118-63 - 3117-64 
Sild- og Brislingsalslaget .... 310,3 98,3 3 767,1 3 522,7 2132,4 1634,7 5 328,0 7 575,4 10,5 6,0 44,3 5162,9 7 801,3 12 964,2 
111 - 31112-64 
Norges Råfisklag . ........... 319,4 281,8 8 201,1 7 616,7 7 017,0 1184,1 15 751,5 4 019,2 o 8 608,1 11502,1 29 953,0 9 927,9 39 880,9 
117-63 - 3016-64 
Feitsildfiskernes Salgslag .... 182,0 40,2 1558,6 1437,2 l 718,2 -:-- 159,6 2 601,7 3 969,5 o 275,0 4 922,1 9 649,6 2118,7 11768,3 
111 - 31112-64 
Norges Levendefisklag ... .. . 8,4 17,5 6 360,9 580,1 6157,4 203,5 498,0 983,9 21,2 295,2 250,3 1423,6 625,0 2 048,6 
115-63 - 3014-64 
Norges Makrellag Sl L .. .... 29,5 17,1 45130,5 891,2 44 946,5 184,0 102,8 3 860,5 4 496,0 8 575,9 441,6 4 604,6 12 872,2 17 476,8 
1111-63 - 31110-64 
Håbrandfiskernes Salgslag .. 8,1 14,7 446,5 446,5 368,5 'ic,O 1468,1 5192,2 o 7,0 13,0 484,6 6195,7 6 680,3 
1110-63 - 3019-64 
Småkvalfangernes Salslag A l L 6,5 9,8 
1111-63 - 31110-64 
107,9 103,5 53,3 54,6 136,2 73,4 o 1,6 10,0 191,3 29,9 221,2 
Islandssildfiskernes Forening 
116-63 - 3015-64 
92,0 37,9 38 989,0 186,5 38 903,1 85,9 465,4 o o o o 434,6 30,8 465,4 
Sunnmøre og Romsdal Fiskes.l. 64,2 77,1 
1110-63 - 3019-64 
l 737,3 l 625,3 774,6 962,7 134,2 7 942,6 604,3 859,4 164,3 4 022,8 5 682,0 9 704,8 
Sogn og Fjordane Fiskesalslag 22,4 20,8 
111 - 31112-64 
551,0 534,5 401,2 149,8 208,1 l 737,2 69,6 2 857,5 875,6 231,5 5 516,5 5 748,0 
Hordaland Fiskesalslag Sl L .. 9,8 12,0 lll - 31112-64 
13 255,0 212,8 13 241,1 13,9 148,6 l 088,7 780,0 297,9 58,0 272,7 2100,5 2 373,2 
Rogaland Fiskesalgslag Sl L .. 14,5 27,8 
111 - 31112-64 
36 317,7 834,0 35 899,1 418,6 240,7 2 909,4 540,0 1249,8 707,6 2 060,7 3 586,8 5 647,5 
Skagerakfisk S 1 L ... . ....... 7,1 17,9 21233,1 672,2 21105,6 127,5 
111 - 31112-64 
15,6 2 804,5 312,2 800,0 50,3 848,6 3134,0 3 982,6 
Fjordfisk SIL ...... .... .... 2,5 8,6 12191,6 217,1 12133,4 58,2 375,9 1 178,7 34,3 636,9 1525,6 1710,3 2 041,1 3 751,4 
111 - 31112-64 l l 
* ) Oppgitt av Fiskeridirektoratets kontor for øk. undersøkelser og statistikk. 
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Lokale fiskesalgslag i Sør-Norgf- Regnskapsoversikt for 1962 
DRIFTS-OVERSIKT 
l 2 l 3 4 5 6 l 7 8 9 
Fiskeprod. b.O ci. 
ilandbrakt Utgifter o~ 
Navn og adresse Ant. til laget Total Årets Årets ,.q~ ·~ 
(Geografisk rekkefølge) medl. omset- inn- drifts- .O<l.l :;::::o.o 
l Ut bet. ning tek ter Ut- Herav over- 4-J<l.) 
laget til a) i alt gifter tilløn- skudd :>4-J Mengde ~ ~ fisker i alt ninger , ~ ISi <l.l:±::i 
Førsteh. b) sos . u tg. ~:p 
1000 k g . 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr . 1000 kr. 1000 ln 
Skagerak-l{ysten: 
l. Fiskernes Salgslag, 
Sandefjord •••• o •• o 47 472,5 549,0 856,0 294,7 294,5 132,0 0,2 o 
2. Fredriksvern Fiske-
eksportf ., Stavern .. 18 62,8 269,2 170,0 38,0 34,9 23,7 3,1 1,0 
3. Nevlunghavnfisk 
S/L, Nevlunghavn .. 34 194,4 720,7 488,7 192,5 133,4 74,5 59,1 7,6 
4. Fiskernes Salgslag, 
Langesund •• • • o •• o 139 898,2 2 036,6 1125,0 461,4 421,2 156,8 40,3 5,4 
5. Hisør Fiskeforening, 
Risør ..... .. .. . ... 63 205,1 606,1 270,1 159,2 169,4 87,9 -;-10,2 o 
6. Dypvågfiskernes 
Salgslag Sl L , 
V. Sandøya .. . .... . 54 25,7 50,0 7,3 10,4 12,7 4,5 -;- 2,3 o 
7. Fiskernes Salgslag 
A fL, Arendal .. . . .. 96 237,2 766,7 l 093,6 274,6 258,6 159,2 16,0 1,0 
8. Fiskernes Salgslag 
A/L, Grimstad o •• o 61 161,3 426,4 356,8 117,5 117,5 71,8 o o 
9. Fiskernes Salgslag 
A fL, Lillesand ••• o 37 79,8 129,4 115,6 59,7 59,7 33,2 o o 
10. Fiskernes Salgslag 
A/L, Kristiansand S 135 873,9 981,5 l 953,6 257,7 254,6 91,4 3,1 3,1 
11. Fiskernes Salgslag 
A fL, Mandal . . . . .. 163 300,4 436,2 459,6 251,0 210,9 118,1 40,2 o 
12. Fiskernes Salgslag 
A/L, Åvik ••• • o •• • 92 109,9 133,2 215,6 215,6 215,6 160,5 o o 
13. Fiskernes Salgslag 
A fL , Lindesnes .. .. 36 160,5 316,9 3,5 57,4 34,9 28,5 19,9 1,9 
14. Fiskernes Salgslag 
A/L, Farsund ..... 163 507,9 650,8 210,2 383,7 354,1 178,8 29,6 29,2 
15. Fiskernes Salgslag 
A/L, Flekkefjord . . 85 l 581,9 1 631,7 1367,2 766,7 761,8 338,3 4,8 4,8 
Sum for 15 lag ... ... .. jl 223 /5 871,5 / 9 704,4 / 8 692,813 540,1 /3 333,8 /1 659,21 203,8 / 54,0 
Oslofjorden: l l l 
16. A/L Fiskernes l Salgslag, Fredr.stad 320 5 878,6 754,4 749,0 429,7 23,5 12,1 
17. A/L Fiskernes 
Salgslag, Oslo .... 124 176,8 383,3 2 237,9 201,4 168,6 96,4 20,1 15,1 
18. Holmsbu Fiskarlags 
Salgslag, Holmsbu 30 49,8 144,8 181,4 36,4 38,8 17,4 2,4 o 
19. Fiskernes Salgslag 
9,7 1 A/L, Tønsberg .. . . 51 315,9 794,9 1358,4 158,5 148,9 64,9 6,7 
Sum for 4 lag . .. . . .... ·l 525 / 542,5 / 1323,0 / 9 656,3 /1150,7 /1105,3 / 608,4 / 50,9 / 33,9 
Total for 19 lag ... .. .. . ,1 748 /6 404,0 /11 027,4 /18 349,1/4 690,8 /4 439,1 /2 267,6 / 254,7 / 87,9 
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STATUS 
lO 11 12 13 14 15 16 l 17 18 l 19 l 20 21 l 
Lett Egenkapital Fremmedkapi tal 
reali- I Vare- Ei en-
sable kasse, be- U test. dom Andre Herav Herav Sum 
ei en- post- hold- fordr. in ven- aktiva med- I alt Bal an-deler giro, ning tar og I a lt le m s- (Lån og Koct'· j Lang- se 11+12 bank løsøre c) inn- annen for- sildig 
+ 13 l skott 
g j eld) plikt. g jeld 
l 
1000 kr. 1000 kr . 1000 kr. 1000 kr . 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr . 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr . 1000 kr. 
77,2 16,8 25,3 35,0 282,0 0,8 38,5 7,0 321,5 150,1 171,4 360,0 
21,4 7,0 1,5 12,9 24,0 0,4 28,3 3,1 17,5 17,5 o 45,8 
83,6 18,4 5,0 60,2 o 0,9 83,9 3,4 0,6 0,6 o 84,5 
182,7 79,1 9,0 94,6 61,7 10,7 170,5 4,2 85,6 85,6 o 255,1 
51,4 2,0 8,6 40,8 80,0 1,7 64,5 7,0 68,6 57,2 10,0 133,1 
11,5 o o 11,5 o 0,6 12,1 4,6 o o o 12,1 
156,1 48,7 o 107,4 4,0 1,0 72,5 9,6 88,6 88,6 o 161,1 
46,1 13,6 5,7 26,8 3,7 20,0 67,7 6,2 2,1 2,1 o 69,8 
32,5 1,2 1,5 29,8 59,2 0,4 25,8 5,1 66,3 15,3 51,0 92,1 
183,8 1,7 54,0 128,1 345,2 1,4 112,3 13,5 418,1 204,8 213,3 530,4 
68,4 28,1 12,0 28,3 237,5 1,8 107,4 17,0 200,3 74,8 125,5 307,7 
80,6 7,3 19,0 54,3 273,1 0,8 116,6 9,2 237,9 127,9 110,0 354,5 
32,8 3,0 o 29,8 20,5 0,4 25,7 3,0 29,1 28,0 10,0 53,7 
91,9 51,4 2,6 37,9 277,4 1,8 164,9 21,9 206,2 15,7 190,5 371,1 
81,9 3,2 25,4 53,3 618,7 1,9 191,3 8,3 511,2 210,4 300,8 702,5 
l 201,9 1 281,5 1 169,6 1 750,7 12 287,0 l 44,6 Jl 282,01 123,112 253,6 11 078,6 ,1182,513 533,5 
378,0 69,3 18,4 290,3 403,9 
149,2 97,7 o 51,5 8,8 
49,8 40,1 1,0 8,7 o 
76,4 26,3 7,4 42,7 20,2 
653,4 l 233,4 1 26,8 l 393,2 1 432,9 1 
l 855,3 1 514,9 [ 196,4 11143,9 12 719,9 1 
2,8 466,5 7,3 318,2 
0,2 145,0 2,2 13,2 
o 44,8 0,9 5,0 
3,6 , 60,1 0,7 40,1 
126,7 191,5 
13,2 o 
5,0 
27,1 13,0 
784, 
158, 
49, 
7 
2 
8 
100,2 
51,211 998,41 134,212 630,1 11 250,6Jl 387,014 626,4 
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Lokale fiskesalgslag Sør-Norge Regnskapsoversikt for 1963 
DRIFTS- OVERSIKT 
l 2 l 3 4 5 6 l 7 8 9 
Fiskeprod. bl) ci. 
iland brakt Utgifter o Cll 
Navn og adresse Ant. til laget Total Arets Årets ,q.!s:: 
·$:1 
(Geografisk rekkefølge) medl. omset- inn- drifts- ,QQ) :;:bl) 
i Ut bet. ning tek ter Ut- H er av over- .;..>Q) 
laget til a) i alt g ifter til løn- skudd :>.;..> Men g de Cll ~ 
.fisker i alt ninger, ~ ~ Q)'l-l 
Førstch. b) sos. u tg. ~5 
1000 k g . 1000 kr. 1000 kr . 1000 kr. 1000 kr . 1000 kr . 1000 kr. 1000 k r. 
Skagerak-kysten: 
l . Fiskernes Salgslag, 
Sandefjord • o • • •• • • 40 319,4 423,8 1102,7 357,1 316,9 181,1 40,2 6,2 
2. Fredriksvern Fiske-
eksportf., Stavern . . 18 35,7 203,1 147,5 60,0, 44,8 27,8 15,2 o 
3. N evlungha vnfisk 
S/L, Nevlunghavn .. 32 145,9 538,1 388,9 155,0 116,7 75,7 38,3 22,6 
4. F iskernes Salgslag, 
Langesund • o • • ••• • 115 653,0 1 691,1 880,8 348 ,8 337,0 168,1 11,8 2,4 
5. Risør Fiskeforening, 
Risør •••• • ••• • o • •• 65 155,3 446,9 228,5 160,6 150,3 82,0 10,3 2,7 
6. Dypvågfiskernes 
Salgslag S l L, 
V. Sandøya ..... .. . - - - - - - - - -
7. Fiskernes Salgslag 
A/L, Arendal . .. . .. 88 173,1 661,9 968,2 302,3 282,1 196,9 20,2 1,0 
8. Fiskernes Salgslag 
A/L, Grimstad o. o. 60 133,8 517,7 322,9 145,5 135,8 88,1 9,7 1,7 
9. Fiskernes Salgslag 
A/L, Lillesand • o • • 31 60,1 189,9 104,3 50,2 45,6 24,9 4,6 o 
10. Fiskernes Salgslag 
A l L, Kristiansand S 131 506,6 846,5 1817,6 279,3 276,0 94,6 3,3 3,3 
11. Fiskernes Salgslag 
A/L, Mandal o • •• o. 166 272,3 608,9 426,3 398,3 328,2 206,9 70,1 19,1 
12. Fiskernes Salgslag 
A/L, Avik • o •• • o • • 91 115,3 243,2 335,0 268,2 217,3 66,8 16,0 
13. Fiskernes Salgslag 
Aj L, Lindesnes • • • o 34 169,7 392,3 99,4 68,9 52,3 30,5 7,1 
14. Fiskernes Salgslag 
A l L, Farsund . . . .. 70 477,5 918, 5 186,5 623,6 509,0 296,1 114,6 56,8 
15. Fiskernes Salgslag 
A/L, Flekkefjord .. 80 948,1 1 987,5 1417,5 847,9 815,9 394,5 32,0 5,3 
Sum for 15 lag .... . .. . 11 02114165,8J 9 669,41 7 991,7J4 163,0\3 695,4:2 106,31 467,6\144,2 
Oslofjorden: 
16. A l L Fiskernes 
Salgslag, Fredr.stad 312 - - 2 848,5 633,2 545,7 352,0 87,5 57,2 
17. A/L Fiskernes 
Salgslag, Oslo*) . . 110 105,0 453,0 1400,6 265,8 253,4 62,1 12,4 17,1 
18. Holmsbu Fiskarlags 
Salgslag, Holmsbu 29 50,1 197,9 253,5 51,8 36,8 23,3 15,0 15,0 
19. Fiskernes Salgslag 
A./L, Tønsberg 
511 1./10-63- 31./12-63 14,9 34,3 218,7 23,7 29,0 14,7 -7- 5,3 -;-- 5,3 
Sum for 4 lag . .. . . . . .. ·l 5021 170,0
1 
685,21 4 721,3 \ 974,51 864,9j 452,1/ 109,6 \ 84,0 
l 
l ' l l . l l l Total for 19 lag ..... . . . 1 52314 335,8 110 354,6 1 12 713,015 137,51 4 560,312 558,4 577,2 1 228,2 
* ) Sammen med Son. 
87 
STATUS 
10 11 12 13 14 15 16 l 17 18 l 19 l 20 21 
Lett Egenkapital Fremmedkapi t a l 
reali- I Vare- Ei en-
sable kasse, be- U test. dom Andre H er av Herav Sum 
ei en- post- hold- fordr . in ven- aktiva m ed - I alt Bal an-deler giro, ning tar og I a lt le m s- (Lå n og Koct ' · [ L a ng- se 11 + 12 bank løsøre c ) inn- a nnen for - siktig 
+ 13 
skott 
gjeld ) p likt . g jeld 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr . 1000 kr . 1000 kr . 1000 kr . 1000 k r. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
107,2 15,8 23,0 68,4 278,5 0,8 44,7 7,1 341,8 125,6 216,2 386,5 
12,3 4,2 3,7 4,4 50,0 0,5 28,5 3,4 34,3 11,7 22,6 62,8 
87,9 18,8 6,8 62,3 10,0 0,9 49,5 3,3 49,3 29,2 20,1 98,8 
181,5 23,9 6,5 151,1 67,0 3,0 168,7 4,2 82,8 72,8 10,0 251,5 
37,6 7,9 4,5 25,2 73,0 1,7 63,1 6,8 49,2 39,2 10,0 112,3 
- - - - - - - - - - - -
130,6 60,4 o 70,2 4,0 1,o1 71,8 9,5 63 ,8 63,8 o 135,6 
49,8 19,0 5,0 25,8 8,8 20,0 67,6 6,0 11,0 11,0 o 78,6 
22,7 1,8 1,5 19,4 54,2 0,4 25,7 4,9 51,6 23,7 27,9 77,3 
244,3 18,1 40,0 186,2 295,2 1,4 115,1 13,0 425,8 224,6 201,2 540,9 
37,0 16,0 15,0 6,0 246,0 3,4 71,3 17,0 215,1 84,9 130,2 286,4 
85,0 7,4 26,0 51,6 346,6 9,7 127,8 9,5 313,5 95,7 217,8 441,3 
40,2 20,4 o 19,8 130,0 0,4 42,4 3,0 128,2 8,2 120,0 170,6 
133,6 62,3 5,6 65,7 485,8 1,8 220,2 22,0 401,0 31,0 370,0 621,2 
142,8 8,8 30,7 103,3 602,7 1,9 151,0 8,4 596,4 326,6 269,8 747,4 
1 312,5 l 284,8 / 168,3 1 859,4 /2 651,8 / 46,9 /1 247,4/ 118,1 /2 763,8 ,1148,0/1 615,8: 4 011,2 
356,6 53,4 o 303,2 375,4 
121,6 55,0 o 66,6 o 
66,1 35,8 1,5 28,8 o 
54,6 5,8 2,4 46,4 12,3 
598,9 1 150,0 l 3,9 1 445,0 l 387,7 / 
1 911,4 / 434,8 / 172,2 /1 304,4 /3 039,5 / 
2,8 493,3 7,3 241,5 86,0 155,51 734, 8 
o 52,5 o 69,1 23,1 46,0 121,6 
o 59,9 0,9 6,2 6,2 o 66,1 
25,7 50,81 0,7 41,8 28,8 13,0 92,6 
28,5 / 656,5: 8,9 , 358,6 144,1 / 214,5 / 1 015,1 
75,4/1 903,9 / 127,013 122,4/1 292,1 /1 830,3 /5 026,3 
88 
Lokale fiskesalgslag SøT-NoTge RegnskapsoveTsikt foT .1964. 
DRIFTS-OVERSIKT 
l 
l 2 l 3 4 l 5 
i 
6 l 7 8 9 
Fiskeprod. bJJ ci. 
ilandbrakt Utgifter Arets o Cil 
Navn og adresse Ant. til laget Total Årets ,.q~ drifts- · 1:1 (Geografisk rekkefølge) medl. omset- inn- ,.C! a,> 
i Ut be t. ning tek ter U t- H erav over- ;;:1bJJ 
skudd 
.j..)a.J 
laget til a) i alt g ifter tilløn- >...., Mengde 2 ) Cil "-< fi sk er i alt ninger, "-< tSl l a.l~ F ør s teh . b) sos. u tg . p:: :;l 
1000 k g. 1000 k r . 1000 k r . 1000 kr. 1000 kr . 1000 k r. 1000 kr . 1000 k r 
Skagerak-kyst en: 
l. Fiskernes Salgslag, 
Sandefjord • • ••• o • • 40 160,4 296,5 1279,5 390,2 360,7 231,0 29,5 0,2 
2. Fredriks vern Fiske-
eksportf., Stavern .. 18 42,3 238,5 150,0 55,7 61,1 44,2 -;- 5,4 .;... 5,4 
3. Nevlunghavnfisk 
S/L, Nevlunghavn .. 32 153,2 623,4 571,8 173,1 126,1 75,8 47,0 25,3 
4. Fiskernes Salgslag, 
Langesund ....... . 115 657,8 l 750,9 1237,1 387,5 338,7 184,4 48,8 24,9 
5. Risør Fiskeforening, 
Risør • •• • • • o o ••• o . 82 178,9 479,9 233,5 137,5 126,9 78,9 10,6 o 
6. Dypvågfiskernes 
Salgslag Sl L, 
V. Sandøya . ..... . . 
7. Fiskernes Salgslag 
A fL, Arendal . .. ... 88 265,9 691,1 1141,7 264,8 , 227,8 153,3 37,0 31,5 
8. Fiskernes Salgslag 
A/L, Grimstad o ••• 59 169,3 559,0 340,7 147,7 125,0 84,4 22,7 5,0 
9. Fiskernes Salgslag 
A l L, Lillesand o. o . 31 91,3 256,0 115,9 60,2 51,4 26,3 8,8 o 
10. Fiskernes Salgslag 
A/L, Kristiansand S 132 371,1 839,8 2 094,2 696,7 562,1 457,1 134,6 5,2 
11. Fiskernes Salgslag 
A/L, Mandal o • • o o. 166 452,3 887,4 481,2 408,4 325,7 181,1 82,7 o 
12. Fiskernes Salgslag 
A/L, Avik ••• • o o •• 90 121,4 307,7 669,5 464,4 387,5 248,4 76,9 24,9 
13. Fiskernes Salgslag 
A fL, Lindesnes . ... 34 164,4 405,0 100,6 76,3 54,2 24,3 o 
14. Fiskernes Salgslag 
A / L , Farsund .. .. . 170 407,1 1 082,0 233,6 523,2 442,3 278,1 80,9 18,2 
15. Fiskernes Salgslag 
A / L , Flekkefjord . . 80 l 075,8 1956,1 1494,4 844,3 806,0 423,7 38,3 0,3 
Sum for 15 lag . . ..... . j1137j4 311,2 jlo 373,3 jlo 043,1 /4 654,3 /4 017,6/2 520,9J 636,7 /130,1 
Oslofjorden: 
16. Holmsbu Fiskarlags 
Salgslag, Holmsbu 30 53,4 158,4 221,8 51,2 51,2 26,2 o o 
17. Fiskernes Sa lgslag 
A/L, Tønsberg . ... 51 46,9 220,4 773,0 81,7 96,5 61,91-;- 14,8 o 
Sum. for 2 lag .... . .... J 81 / 100,31 378,8 1 994,8/ 132,9 / 147,7/ 88,1 /-;- 14,8 / O 
Total for 17 lag . . . . . . . jl 218 :4 411,5; 10 752,1 /11 037,9 :4 787,2 ; 4 165,3:2 609,0/ 621,9; 130,1 
89 
STATUS 
lO 11 12 13 14 15 16 l 17 l 18 l 19 l 20 21 l 
Lett Egenkapital Fremmedkapital 
reali- I Vare- Ei en-
sable kasse, be- U test. dom Andre Herav Herav Sum 
ei en- post- hold- fordr. in ven- aktiva med- I alt Balan-deler giro, ning tar og l I a lt le ms- (Lån og Koc!'.l Lang- se 11 + 12 bank løsøre c) inn- annen fo r - siktig 
+ 13 l skott g je ld) plikt. gjeld l 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr . 1000 kr . 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
89,3 16,0 17,0 56,3 531,3 0,8 38,7 7,1 582,7 60,3 522,4 621,4 
12,1 6,6 4,1 1,4 48,9 0,4 23,6 3,4 37,8 2,0 35,8 61,4 
117,2 38,9 4,8 73,5 7,5 0,8 72,1 3,4 53,4 40,4 13,0 125,5 
295,1 74,2 5,8 215,1 71,0 2,5 181,1 4,2 187,5 157,5 30,0 368,6 
45,3 1,5 6,5 37,3 81,2 1,7 63,2 6,8 65,0 55,0 10,0 128,2 
144,3 111,5 o 32,8 4,0 1,0 105,4 9,3 43,9 43,9 o 149,3 
75,1 15,0 5,7 54,4 0,1 20,0 73,2 6,0 22,0 22,0 o 95,2 
31,7 7,7 2,3 21,7 47,3 0,4 25,2 4,5 54,2 31,7 22,5 79,4 
237,3 8,9 36,0 192,4 487,4 1,3 120,4 13,1 605,6 415,1 190,5 726,0 
44,2 4,4 9,0 30,8 478,6 1,8 85,4 17,5 439,2 128,1 311,1 524,6 
104,5 8,5 27,0 69,0 361,7 0,8 152,7 9,4 314,3 73,3 241,0 467,0 
30,0 3,4 o 26,6 134,7 1,1 25,3 3,1 140,5 13,3 127,2 165,8 
251,1 12,5 7,0 231,6 484,2 1 1,8 235,8 21,9 501,3 29,5 471,8 737,1 
154,9 16,7 43,4 94,8 563,2 1,9 215,2 8,5 504,8 107,4 397,4 720,0 
l 632,1 l 325,8 1 168,6 11137,7 13 301,1 1 36,311417,31 118,213 552,2, 1179,5/2 372,7 /4 969,5 
59,0 39,8 0,5 18,6 21,8 - 59,8 0,9 20,9 20,7 0,2 7 80,· 
56,1 3,2 o 52,9 10,3 2,4 34,8 o 33,0 21,0 13,0 68, 8 
115,1 l 43,0 l 0,5 , 71,5 , 32,1 l 2,4 , 94,61 0,9 , 53,9 / 41,71 13,2 / 149,5 
l 747,2 1 368,8 1 169,1 11 209,2 13 333,2 1 38,711 511,91 119,113 606,1 /1 221,2; 2 385,91 5 119,0 
Fislærsamvirkelagene i Møre og Trøndelag. Regnskapsoversikt for 1962. 
Lagets navn 
Bekken Fiskersamvirkelag .. . 
Mausund Fiskersamvir1ke . .. . 
Sula Fiskersamvirkelag . .... . 
Steinsøysund Fiskersamv.lag . . 
Sørsmøla Fiskersamvirkelag . . 
Veidholmen Fiskersamv.lag . . 
Dyrøy Koop. Handelsforening 
Gurvikdal Samvirkel'ag ... . . . 
Hemnskjel Samvirkelag 
Nordskag Samvirkelag 
40 
47 
138 
35 
50 
2 
52 6 
120 
187 
75 
133 
24 689 48 950 21 500 
58 057 26 000 10 772 
41 000 94 841 
8 846 
12 500 
l 624 573 
4 326 18 859 
14 500 38 372 20 195 
7 409 23 068 · 
21 910 112 018 
7 500 3 735 
13 300 2 500 
697 
5 652 
359 
97 539 2 400 
98 829 4 000 
141 889 6 048 
11544 500 
37 686 2 000 
271113 1 
420 742 
360 804 
79 469 
26 664 
127 013 33 975 - 46 673 10 979 64 294 
206 438 55 687 42 976 35 000 - 59 343 
197 804 - 40 000 
34 733 26 314 18 311 
25 963 
7 4 186 1118 34 7 689 212 625 - 14 258 77 200 7 512 
33175 2 000 
150 074 10 492 
11235 
19 159 3 000 
134 799 
332 872 
104 862 
268 972 
37 460 
104 667 
35 623 
64 970 
- 22 000 30 000 10 000 
- 74 000 
- 35 823 20 000 3 600 
- 83 192 - 41261 
I alt for lO lag 877 8 209 711 355 434 78 607 675 316 31 558 2 34 7 986 l 04 7 296 115 976 290 560 248 873 24 579 172 410 
1961 (15 lag) l 047 63 Y2 247 894 551 080 105 559 947 621 43 081 2 874 777 l 231 055 174 124 247 614 492 882 67 675 123 493 
1960 (17 lag) l 383 99 14, 316 681 642 267 159 613 1171 823 52 751 2 814 366 1 053 715 160 641 597 041 407 282 56 128 341 048 
1959 (18 lag) 1374 70 % 294 947 603 126 144 553 l 090 590 47 954 2 446 418 939 212 176 280 497 351 420 556 118 983 650 305 
1958 (18 lag) l 369 59 %, 277 603 506 356 93 350 918 730 41 414 2 692 858 752 082 132 204 521 289 423 806 131 783 406 154 
Fisker sarnvir kelag ene Møre og Trøndelag. Regnskapsoversikt for 1962. 
Lagets navn 
Bekken Fiskersamvirkelag .. . 
Mausund Fiskersamvir'ke . .. . 
Sula Fisker samvirkelag . .. . . . 
Steinsøysund Fiskersamv.lag .. 
Sørsmøla Fiskersamvirkelag . . 
Veidholmen Fiskersamv.lag . . 
Dyrøy Koop. Handelsforening 
Gurvikdal Samvirkel'a:g 
Hemnskjel Samvirkelag 
Nordskag Samvirkelag 
393,7 
870,2 
l 093,1 
143,4 
124,4 
707,0 
93,1 
6,5 
38,3 
391,1 
13,4 
175,9 
251,4 
61,5 
44,0 
105,1 
21, 7 
3,3 
38,1 
54,5 
b.o 
o 
~ ~-
.3 b.o ~ 
"@§§ 
111~~ 
380,3 
694,2 
841,7 
81,8 
80,4 
601,9 
71,5 
3,3 
336,6 
Produksjons-
omkostninger 
295 524 
700 654 
883 244 
Samlet l 
kr. 
256 406 
137 225 
173 154 
151 597 19 590 
155 450 39 165 
535 856 157 912 
171 331 
7 258 
42 204 
262 443 
20 622 
803 
6 086 
76 964 
Pr. 
kg. 
øre 
65.,1 
15,7 
9,2 
13,6 
31,4 
22,3 
22,1 
12,2 
15,8 
19,6 
Herav 
arbeids~ og 
kontorlønn 
Samlet l 
kr. 
Pr. 
kg. 
øre 
Brutto over-
skudd før 
avskrivn. 
Samlet ! Pr. 
kr. kg. 
øre 
130128 
90 507 
119117 
33,0 611 914 37 200 53 105 13,4 28 137 
10,4 854 643 l 530 23 184 2,6 2 731 
6,3 l 054 715 54 000 36 526 1,9 15 970 
11805 
19 057 
95 815 
14101 
106 
2 432 
46 098 
8,2 160 280 13 330 
15,3 183 534 12 718 
13,5 662 502 62 633 
15,1 197 928 
1,6 7 847 
6,3 50 294 
11,7 322 664 
250 
1454 
4150 
611 
5122 
5 974 
25 
930 
0,5 
0,7 
6,4 
2,4 
1874 
30 
I alt 
1961 
1960 
1959 
1958 
for 10 lag 
(15 lag) 
(17 lag) 
(18 lag) 
(18 lag) 
3 860,9 
4 606,5 
5 869,5 
6 757,5 
5 363,3 
768,9 
1145,5 
1843,9 
l 686,0 
l 398,2 
3 091,7 3 205 561 887 927 227,0 
3 457,6 3 356 013 968 253 21,0 
4 024,0 4 112 094 l 211144 20,6 
5 053,9 4 921 809 l 354 549 20,0 
3 4 70,3 3 954 956 l 097 434 1 20,5 
529 166 121,4 4 106 321 187 265 125 477 27,9 48 742 
512 620 11,1 4 529 506 189 441 178 57 4 3,8 70 877 
680 638 11,6 5 859 902 356 475 283 933 4,8 147158 
853 385 12,6 6 135 323 645 814 259 697 3,8 129 432 
649 241 12,1 5 157 563 321 528 222 570 4,2 139 055 
En direkte sammenlikning av tallene i oppgaven for 1962, 1963 og 
1964 for de enkelte lag er ikke mulig da virksomheten til disse 
lagene er noe forskjellig. 
Det kan nevnes at Bekken Fiskersamvirkelag har en betydelig 
hermetikkproduksjon, mens de øvrige l!ag vesentlig omsetter fersk-
fisk og produserer tørrfisk Dette påvirker i vesentlig grad tallene 
for produksjonskostnader i statistikken. 
Enkelte lag er forbrukersamvirkelag som også driver omsetning og 
tilvirlming av fisk. 
Inntektene av forbruksvareomsetningen er ikke medregnet i tallene 
for omsetning og overskudd i denne oppgaven, mens derimot lagenes 
fo r muesforhold omfatter hele lagenes økonomiske stilling. 
Beløpene for f ond er ikke regulert etter fordeling av årets over-
skudd som foretas av årsmøtet. Lagenes faktiske egenkapital pr. 
31./ 12 utgjør derfor det beløp som er oppført i rubrikken for egen-
kapita.l med tillegg av årets overskudd eller fradrag av under-
skudd. 
Fiskersamvirkelagene i Møre og Trøndelag . R egnskapsoversikt for 1963. 
Lagets navn 
Bekken Fiskersamvirkelag ... 40 
Mausund FiskersamviPke . . . . 4 7 2 
Sula Fiskersamvirkelag . . . . . . 129 32 
Sørsmøla Fiskersamvirkelag .. 
Veidholmen Fiskersamv.lag . . 
Dyrøy Koop. Handelsforening 
Gurvikda l Samvirkel'ag 
Hemnskjel Samvirkelag ... . . . 
Nordskag Samvirl{elag . . .. . . 
Vingsand Handelsfor. . . . . ... . 
51 
52 
120 
187 
75 
130 
6 
61 11 
24 689 60 950 28 500 116 539 2 400 302 583 158 883 29 750 - 45 836 1246 172 889 
68 057 26 700 3 346 
40 250 100 326 20 000 
12 750 4 326 18 859 
14 560 43 710 8 218 
7 222 25 620 
21 819 119 126 
7500 -
11 315 7 500 
3 050 130 000 
697 
4 052 
1359 
5 061 
102 103 4 000 
166 624 6 048 
37 936 2 000 
67110 621 
33 539 2 000 
155 491 10 492 
7 500 -
24 174 4 000 
146174 8 063 
504 423 
366 925 
29 021 
350 970 
158 149 
339 177 
104 982 
268 978 
102 280 
225 432 62 903 95 000 71 500 
221 925 
20 019 
229 535 
43 360 
119 017 
39 532 
79 042 
7134 
- 40 000 
41 782 74 800 
- 19 500 30 000 
- 70 000 
- 32 432 20 000 
- 66886 -
- 50 296 45 000 
- 91515 
4 482 
3 000 
- 20 296 
I alt for 10 lag 892 51 211 212 518 258 90 091 857 190 39 624 2 527 488 1143 879 92 653 375 896 327 136 4 246 289 182 
1962 (10 lag ) 877 8 209 711 355 434 78 607 675 316 31 558 2 347 986 l 047 296 115 976 290 560 248 873 24 579 172 410 
1961 (15 lag) l 047 63 lh 247 894 551080 105 559 947 621 43 081 2 874 777 l 231055 174124 247 614 492 882 67 675 123 493 
1960 (17 lag) 1383 99 1A, 316 681 642 267 159 613 1171823 52 751 2 814 366 l 053 715 160 641 597 041 407 282 56128 341048 
1959 (18 lag ) 1374 70 ~ 294 947 603126 144 553 l 090 590 47 954 2 446 418 939 212 176 280 497 351 420 556118 983 650 305 
1958 (18 lag) 1 369 59 ~ 277 603 506 356 93 350 918 730 41 414 2 692 858 752 082 132 204 521 289 423 806 131 783 406154 
Fiskersamvirkelagene Møre og Trøndelag . R egnskapsoversikt for 1963. 
Lagets navn 
Produksjons-
omkostninger 
Samlet l Pr. kg. kr. øre 
Herav 
arbeids- og 
kontor lønn 
Samlet l 
kr. 
Pr. 
kg. 
øre 
~ 21 Brutto over-
o.o'3 skudd. før 
s:: '"d avsknvn . 
. ,..; o 
~.§s. l Cl) o Cl) Samlet Pr. ~~ ~ kr. kg. 
....4 ..o <H øre 
Bekken Fiskersamvirkelag .. . 
Mausund Fiskersamvirke ... . 
Sula Fiskersamvirkelag . . . . . . 
343 852 17 178 326 674 280 321 237 379 69,03 128 680 37,4 
960 687 332 110 628 577 794 649 17·! 709 18,1 104 810 10,9 
948 505 228 4 71 720 034 734 297 190 445 15,3 135 464 10,8 
390 058 222 900 61 962 18 30 092 
979 360 10 250 42 664 4,4 18 176 
874 496 120 610 28 323 2,2 2 204 
Sørsmøla Fiskersamvirkelag .. 
Veidholmen Fiskersamv.lag .. 
Dyrøy Koop. Handelsforening 
Gurvikdal Samvirkelag 
Hemnskjel Samvirkelag ... . . . 
Nordskag Samvirkelag ... . . . 
Vingsand Handelsfor ... . ... . . 
154 429 
738 794 
103 870 
101060 
58 036 
245 457 
190 243 
I alt for 10 lag 3 844 933 
1962 (10 lag) 3 860,9 
1961 (15 lag) 4 606,5 
1960 (17 lag) 5 869,5 
1959 (18 lag) 6 757,5 
1958 (18 lag) 5 363,3 
27 609 126 820 
l 73 549 565 245 
26 750 
5 915 
56 826 
73 403 
54 892 
77120 
95150 
172 054 
135 351 
224 602 86 064 55,7 
442 594 153 673 20,8 
116 048 
47 974 
62115 
233 977 
238 383 
30 575 29,4 
11738 11,6 
6 904 11,8 
60 027 24,4 
26 324 13,8 
32 915 21,3 
88 851 12,0 
23 087 22,2 
10167 10,0 
3 358 5,7 
40 459 16,48 
25 222 13,2 
320 948 15 853 14 488 
4 71 241 188 776 12 299 
151 374 
59 780 
68 477 
301 879 
278 708 
2 886 
l 000 
3 265 
4 750 
l 213 
4 724 
996 703 2 847 025 3 174 960 977 838 269,93 593 013 159,98 3 896 321 565 540 170 423 
768,9 3 091,7 3 205 561 887 927 227,0 529 166 121,4 4 106 321 187 265 125 4 77 
1145,5 3 457,6 3 356 013 968 253 21,0 512 620 11,1 4 529 506 189 441178 574 
l 843,9 4 024,0 4 112 094 l 211144 20,6 680 638 11,6 5 859 902 356 475 283 933 
l 686,0 5 053,9 4 921 809 l 354 549 20,0 853 385 12,6 6 135 323 645 814 259 697 
l 398.,2 3 470,3 3 954 956 l 097 434 20,5 649 241 12,1 5 157 563 321 528 222 570 
9,3 12 432 
1,6 -
4,5 
2,0 
1 ,9 
l 050 
213 
43,9 64167 
27,9 48 742 
3,8 70 877 
4,8 147158 
3,8 129 432 
4,2 139 055 
Fiskersamvi,rkelagene i Møre og Trøndelag. Regnskapsoversikt for 1964-. 
Lagets navn 
Bekken Fiskersamvirkelag .. . 
Mausund Fiskersamvirke . . . . 
Sula Fiskersamvirkelag ... . . . 
Sørsmøla Fiskersamvirkelag .. 
Veidholmen Fiskersamv.lag . . 
40 
47 
123 26 
49 
50 7 
Dyrøy Koop. Handelsforening 116 
Gurvikdal Samvirkel'a;g . . . . . . 187 
Vingsand Handelsfor. . . ..... . 61 11 
24 689 35 495 44 500 
68 057 31 700 12 522 
37 250 10.2 530 20 000 
12 250 18 841 18 859 
17 550 43 710 11 129 
6 941 28 965 697 
107 085 2 400 
120 279 8 000 
165 828 6 048 
51 951 2 000 
72 549 159 
304 359 
504 423 
371 658 
173 759 1 
250 922 
244 652 
30 099 30 097 
357 523 244 145 
38 604 2 000 168 253 51160 
21 819 127 645 8 052 168 009 10 492 340 757 131 517 
3 050 131 000 5 061 147174 8 063 182 558 
25 517 45 000 
54 006 83 125 66 000 
- 40000 
l 246 152 428 
- 15 366 
- 46 222 44 400 28 000 75 661 
~- 17 000 30 000 
- 66 000 
38 000 31 764 45 000 10 000 
I alt for 8 lag 673 44 191 606 519 886 120 820 871 479 39 162 2 259 630 1126 252 117 523 244111 270 400 39 246 243 455 
1963 (10 lag) 892 51 211 212 518 258 90 091 857190 39 624 2 527 488 1143 879 92 653 375 896 327136 4 246 289 182 
1962 (lO lag) 877 8 209 711 355 434 78 607 675 316 31 558 2 34 7 986 l 04 7 296 115 976 290 560 248 873 24 579 172 410 
1961 (15 lag) l 047 63 ~ 247 894 551080105 559 947 621 43 081 2 874 777 1231055 174124 247 614 492 882 67 675 123 493 
1960 (17 lag) l 383 99 1,4 316 681 642 267 159 613 1171 823 52 751 2 814 366 1 053 715 160 641 597 041 407 282 56 128 341 048 
1959 (18 lag) l 374 70 %, 294 947 603 126 144 553 l 090 590 47 954 2 446 418 939 212 176 280 497 351 420 556 118 983 650 305 
1958 (18 lag ) l 369 59% 277 603 506 356 93 350 918 730 41414 2 692 858 752 082 132 204 521 289 423 806 131 783 406154 
Fiskersamvirkelagene Møre og Trøndelag. Regnskapsoversikt for 1964. 
Lagets navn 
Bekken Fiskersamvirkelag .. . 
Mausund Fiskersamvirike ... . 
Sula Fiskersamvirkelag .. . .. . 
181401 
819 449 
586 353 
Sørsmøla Fiskersamvirkelag.. 189 745 
Veidholmen Fiskersamv.lag . . 370 980 
Dyrøy Koop. Handelsforening 
Gurvikdal Samvirkelag ..... . 
Vingsand Handelsfor. . .. .... . 
117 612 
27 792 
120 848 
b.o 
o 
...., ....,-
.3b.o 
Cil @ bn 
w.r::~ 
Produksjons-
omkostninger 
Samlet l 
kr. 
Pr . 
k g. 
ore 
38 695 142 706 204 338 174 842 96,3 
325 575 493 874 l 068 239 184 924 22,5 
229 252 357 101 863 285 124 807 21,2 
73 735 116 010 
162 319 208 661 
102 780 
21 561 
53 580 
14 832 
6 231 
67 268 
244 575 61 629 32,4 
377 481 139 161 37,5 
192 854 
46 048 
224 673 
41 797 35,5 
5 273 18,9 
45 470 37,6 
Herav 
arbeid::;- og 
kontor lønn 
S'amlet l Pr. 
kr. kg. 
øre 
Brutto over-
skudd før 
avskrivn. 
Samlet l Pr. 
kr. kg. 
ore 
85 948 47,3 410 114 169 092 -
94 074 11,4 l 256 276 18 750 48 747 
82 142 8,8 1104 220 30 400 22 727 
5,9 21810 
29 035 15,3 
73 096 19,7 
29 732 25,2 
l 755 6,3 
26128 21,6 
2,4 
324 297 8 945 12 637 6,6 11 559 
631 212 57 492 
243 888 
54 096 
273 447 
- 9 237 7,8 
- 2 774 9,9 
2 594 13 352 11,0 
1938 
2 969 
I alt for 8 lag 2 414180 l 007 497 1406 683 3 221493 777 903 301,9 421 910 155,6 4 297 550 287 273 1.09 474 
1963 (10 lag) 3 844 933 996 703 2 847 025 3 174 960 977 838 269,93 593 013 159,98 3 896 321 565 540 170 423 
43,6 38 276 
43,9 64167 
27,9 48 742 1962 (10 lag) 3 860,9 768,9 3 091,7 3 205 561 887 927 227,0 529 166 121,4 4106 321 187 265 125 477 
1961 (15 lag) 4 606,5 1145,5 3 457,6 3 356 013 968 253 21,0 512 620 11,1 4 529 506 189 441178 574 
1960 (17 lag) 5 869,5 1843,9 4 024,0 4112 094 1211144 20,6 680 638 11,6 5 859 902 356 475 283 933 
1959 (18 lag) 6 757,5 l 686,0 5 053,9 4 921 809 l 354 549 20,0 853 385 12,6 6 135 323 645 814 259 697 
1958 (18 lag) 5 363,3 1398,2 3 470,3 3 954 956 11 097 434 20,5 649 241 12,1 5157 563 321 528 222 570 
3,8 70 877 
4,81147158 
3,8 129 432 
4,2 139 055 



